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????（??????????????）???????????????????っ 。 ? ??????、??? っ? 。 ??????????っ 。 っ ? 。??? ょ 、?っ 。???????? 。??? 、 ? っっ??????????。???????????。??????????っ ?? 。 、??っ 。 っ 。?? ??? っ ょ 。?? ? ? 。??? っ
?。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。?? 、 っ 。?? ? っ 。?? ?。 ょっ? っ ? 、
???、
?????????っ?
???。??? ????????????????、?????????????。 。?? ????。?? ? ? ????。??? っ 。??? っ 。 、 ????っ ? 。 ??? 。 ?????（??? ） ? 。
????????????（?????）
?????????? 。?? っ ? 。??? 、?? 。??? 、 ??????。?? （??） 、 ????っ 。 ? っ 、 っ?? ? 。 、 。??? ? 、 。??? ?っ 、 っ ?
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??っ?。??????????、??ッ??????????。????っ???????????????、?????????????? ? ? っ 。 ? ? 。??? 、??、 っ 。 、??? っ 。?っ ． 、?っ ?? 、 っ 。?? ?? ??? ゃ 。??? っ 、???っ 。 。???っ ? ? 。 、?? 。 。伊金伊金伊藤杉藤杉藤????????。???? ???? ?、??????。?? ?。 っ? 。?っ? ?? 、 ????、?
??????????ゃ??????、?? ? 。???ゃ 。 ? 。?っ?、 ?? ? 。??? 。 ? っ??? ? 、 、?
???????????、??????????????????????。????????????????、???????????。? ? 、?。??? ? っ 、 。??? ? ? 、??? 。 。 ???? 、 ? （ ）???、 。 ゃ 、??? ?? っ 、 ゃっ???。??????????っ?????。?????????????? ゃ 。 ? っ 、????? っ 、 。??? 、?? っ 。??? 、 っ??? ? ??? ???? 。 ? っ 、 、??っ っ 。?? ??? 。??? 。 。??? 、 。 。??? ?? っ ?? ?、 っ??。 ?? 、「 ?? ??????」 っ 。
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???????????っ?????????ょ??。??????????。??? っ ?、 ?????????ゃ 。 ? ?。????? っ ???????? っ??、 ? ? ?っ??? 。 、 ? っ ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 。 っ???、 っ っ っ 。?? ? っ 。?? ? 。 っ 。?? ? 。??????っ 、 ゃ??っ 、? っ ? っ?? 。??? ? 、 ょ?? ? ? 。? っ 。
?????
????????、? 。
?????????????????????????????。??? ょ 。??? ?????????????っ? 。??? 、???。 ? ? ???、??????? 。 っ???。 。 、 っ??? 。 、?? っ?? ?っ、 。??? 、 っ?? 。 、 。??? ? 、 、??? っ 。 、?? 。 。 っ 。?? ょっ っ ょ ょ ……?? ? 。??? ? ? ょっ っ ょ ょ??? 。 、 っ?、 ? 。 ? っ 。??? っ 、?? 、 。?? ? ? 。??? 、 ? 。??? ゃ 、? 、
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?????。?????、??????、???ゃ??????っ?。?? ??、?????????? ? ?、 っ 。???? 、 ? ? 。 ? っ??? 、 ュッ っ っ っ??? ?? （ ）。 「??、????? っ ゃっ?」 。 ??っ? 。?? ? 、 っ?? ? ょ 。??? っ 、?っ? 、 、 、??。 ? 。 っ?? ? 、 っ ゃっ （ ）。?? ? 、金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
??????????、???? 、?? 。?? っ?、??? ?? ? ?。
????????????????ょ?（?）。??、??。?????????? ?。? ???。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。??? ゃ 。 ???? ?
「?????????????」。??????????っ?
??? 。????? ? 。?? ?（ ） 、???
?????????、????????????????????。?????????????。 っ 、?? っ 、 っ???っ 。 っ ??????????。????、 っ 。?? 。??? 、 ゃ??。??? ? 。 ? 。?っ 。?? ?ゃ ャッ ??? 。?? ? ???? ?? っ 。???。 ??、????? ?? ? 。????? 。?? ?? ゃ ? 、 ? 。 っ?? 。???っ （ ）。??? っ ?。 っ 、??? 、 ?? 、 っ ? ? 。??? 、 っ っ???。 、?? ー 。?? ? 。
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?????、???????、?っ???????ゃ?????、??? ゃ ? 。 ? ? ょっ ゅ ? 。??? ょっ?ゅ? ? 。?? 、 。 ? ??っ??。??? ?? ? っ ?、 ????っ????、 ??? ???? っ? ?ょ?。????? 。??? （ ） 、 ??? 。??? 。っ?。?????、????????????っ????。????? 。 、 。????? ゃ 、???、?ッ ? 。 ょっ?ゅ ?（ ）。?????? 。????? 、?? 。??? っ 、 っ 、??? 。 っ 、???っ 。 ? っ 、 っ??? っ ? ?????、??? ゃ 。 、?、?っ ??っ?????。 ? ?? ?。??? ? 。???? 、 っ ?




?????????? ? ? 。?? （ ? 、 ? 、 ） 。?? ????????? 。??? 、 。 、???、「 」 っ 。 ???? ? 。 っ??? っ ? 、??? 、 っ 。??? っ っ ?、??? 、??? 、 。?? っ?????。?? ?? っ 、 。??? 、 。??? 、 、??? ? 。「 」?っ?。 。
?????????????????（????????????）。?? っ 。 ? っ 。??? 、 っ??? 、???? っ 。 ?????? ? 。「 」??? 。???? 、????????? ????。????????? 、? ?????? 。 っ 、 っ 。?? っ 。??? 、 っ?。? 、 ? 、 ??? ? っ 。??っ ? （ ） 、?? 、 っ?、? 、 ? 、?? っ ? 。?? ? ? 、 ?? っ 、???っ ? 。 。 ?、?（? ） っ 。????? 、? ? ? （ ）。??? ? っ 、 ょっ ゅ 。??? （ ）。 。??? 。??? っ 。??? っ 。 。 、?? っ 、 ?? ?? っ ??
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???????????????。??????っ?、?????? ??????。??? 。 ? ?????????? 。 、 ?。??? ? ? っ 。??? っ 。 、???っ ? 。 、 ?っ???。? 、 っ 、??? っ 。
?????????????（?????）
?????????っ 、?? っ 、 ?（ ? ）??? ????、?????? ? 。?? ? ょ??? 、 っ っ ? 、??? 。 ? 。??? 、 っ 、?? 。?? ?? ? ょ 。?? 。 ゃ 、
???????????。?????????????????????、??????????????????。??????????、? っ ? 。??。??? ゃ 、? っ 。??? ? 。 ょっ?? っ 、??? っ 、??、 、? っ っ 。?? ? 。?? ?? ? 。??? ? 。 。??? っ 、???????? ? ????? ? 。??? 、 ? 。??? 、「?、? っ 」 っ 。「??? ??」???? 、?? ? っ 、??? ?、 っ ? ?????? ? ??、 ゃ 。??? 、 。??? ?っ???。 。 、??? 、 ???? っ 、?、? っ 。 っ
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??。?????っ???????っ?。?? ????????? ? っ ? 、? ?????????っ?。? 、?ッ??? 。 ゃ っ??、 「 ? 」 っ 。 ???? っ?? っ ? ゃ 。?? ?? ? 、 ? ?? ?。?????? 。??? ?? っ?????。????っ? ? っ?。??? ゃ ? 。??? っ 。 。??? 。?っ 、 、??? ゃっ 。 っ?? 。 っ （ ）。??? ゃ ?? っ 、?? 。 ょ 。?? ? 。??? 、 ゃ 、??っ ??、 ? ? っ?? ?、「 ? ? ??? 」? っ?? ? 、 。??? 、 「 」、
??????「????」?。????????っ??、???????????????、??????????、???????????。 っ ?。?? っ ゃっ （ ）。??? ? 、「 ?ょ??????ゃ???」??????っ?。?????????????。 ? っ 。????? っ ?、???????? ??。??? ?、? 、 、? 、?? っ 、（??? っ ） 、?っ? 、 ?? っ ゃ??? ? 。 、 。?、「 」 。 ??金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
??????????っ? っ? 、???? ??????、?? 。?? 、
?????、???。?? 。?? ????? ??。??? ? ?っ ??。????。????? ??。?? 。 ? ? ??。??? ?、。?????っ???????、?????????っ?、??? 、 ?っ???? 、??? ?? ? 。
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??????????。?? ??????????????。??? っ 、 、 ??。????、???????? 。???????????????? 、? っ 。??? ー ゃ ????? ー 。?、? ? っ っ??? っ っ （ ）。?? ????? ?????。?????っ?????。「??????????????????」?。
??????? 、 、???? 、 っ ? 。 ゃ?? ょ??。??? ???? 。?? 、 。??? ? っ 、?? 。?? ?? 。??? 、 。 ? ? っ????? 、????? ????? ?????、 ? っ?。 、?? ?。 、 「 」?? っ? 。
?????????ょ?。??????っ ?。??????、?????????????。? ?っ????。?????、????????? ???? 、 っ??? 。??? ? 、 ? ? 、 ??? ?。??? ?、 。 っ?? 、 。?? ? 。??? 、 っ 。??? っ 。 っ 。?? ? 、 。??? ? 、 っ っ 。梅金梅金伊崎杉崎杉藤
???????。?? ?っ?。?? ? 、????????????ょ??。?? ? っ 。??? 、 ? 。 ?
???????。???? ????っ 、 ? ?。 ??っ? 、?????? ?、 ? 。????????????っ?。 ?????????、???「???」 っ 。
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?????????????ょ?（?）。?? ????。??????っ??????っ????。「??、? 」 っ ーッ 。???っ? ????、 っ 。? ? ? ? ?。??? ?。 ??? っ?? っ っ 。?? ? ?。 、???? ??っ 。 っ 。?? ? （ ）。?? ?。 ? 、 っ ??? 、 。??? ? っ 。 、??? 。??? ? 。 ゃ??。??? 。 、??っ ? 。?? ?? 。??? 。???。 っ 。っ?????。?????????????????????????。? っ 。 っ?? ? 。 っ っ 、「?っ? ? 。? っ 、 っっ???、???????っ????????。?????????
??、?????????????。?????????????。?? ? っ 。?? ?? ???????? 。??? 。 っ ?????????????っ??? っ 、? っ 、?? っ ??ゃ 。??? ゃ 、 っ???。? ??? っ ?? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?? ?? 。??? 、?。 ?。?? ?? 。?? ? ?、 っ 。 っ?? ? っ 。 。??? っ っょ?。??? ? 。 、???? ゃ ?っ ??、? ゃ 、?? っ 。 っ っ??? 、
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???っ???。?????????????????。?? ?????????????? 。 ゃ?????、「 、? ? 」 ????? 。? っ 、 ?????????、??? っ っ? 。 っ??、 ? ゃ 。??? ー 。??ー ? っ 、??、 ? ? ? 。??? 、「 」? っ? ッ 。??、 。 ッ???っ 、「? 、 っ 」 っ 、??? っ 、 ? 。 ???っ?? ? 。 ー ゃ 、?ャッ ャッ ャ ? っ?? ?? っ 。 っ っ 、? ???? ? ? っ 、 、??? 。 。??? 、 ?っ ?。??? 。 「 、 」? っ??? 。 。??? 。 ? 、??????ゃ?????????、??????????っ?。??? 、 っ 、????? 。 ?
?。????っ?、???ょっ???????、????っ???????ゃ????????????????。????????????? ? ? ? 、?? 。 ? ???? っ 。?? 。??? 。 、????? 、???。 ? 。??? 。 ゃっ 、??? ? 、 ?っ????????、??????、???????????っ?。??? 、
?っ 。
????????????
?????????? ? ? 。?? 。??? 。 ?? ょ 。??? ?。?? 。??? 、 ???、?、 。
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????????、???????????????????。????????。????っ? 、 っ???。 、 ????? っ ? ??。??????????? 、 ?。 ?、????? っ 、 っ??ょ 、 。??? ? ?っ ???? 、 っ??? 、 ? 、??? 。 、??? 。 、??? ッ ッ っ 。 。??? っ??? 、 っ??? っ 。 、??? っ 。っ????????ゃっ??。????????????????。
?????っ （ ）。
???????????（???????）
????????、??????????、?????????????。?????????、?????????????、?????????っ?????。??????っ?????????????、 ? 、 、??? 。 っ 、???。? 、 っ ? 。???、 ?? っ 。??? 、 、??? 。 っ 、 。???。 。???、 っ 。??? っ っ 。 、?? 。??? っ??、 。?? ? 、??? 、 。??? っ っ 。?? 、? っ 、??? 。 。
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???、????????、????????????。?? ? ?。??? ? っ ???????。 ????っ????。???? ????? ?? ?? 、 、「??? っ 」 。 ???? 。 、 ゃ ? っ ? 、??? 。 、 っ 。??? っ 、 。??? ? ? ?、 っ???。 。?? 。「 、 ???」 。??? 、 ???? 。 、?、「 ? 、 ゃ 」?（ ）。 っ っ 、「??? ? ゃ??、 ? ?? ? 」 ュー?。? ? 、 、 っ?? っ 。 、「 、?? ? っ 、 ??? 」 ? っ 。??? 。 。??? ? っ 、???? 。? ? 、




??」 ?っ っ 。 、「????????っ?」?? 。????? ? 。??っ ??、??? 、 ー ??????? っ 。 っ 。??? ??? 、 、??っ ? っ 、 っ?? ? 、 。????っ 。??? ?? ? 。 、??? っ? 。 、 、 ??? っ 。?? ? 。??? 。 、??? 、?? 。 っ 、?? ? ? 、 。?? ? っ 。
??????????????
?????????? ? 。
????????、???????????????。???????????。?????っ?????、?????????????????????????っ????? ? 。??? 、 っ ? 。 ? 、??? っ 。??? っ??? 。 。?（『 』）? ? ?、 ょっ?ゅ 。 、??? ? 。 。??? ? ?? っ 。?「 」 っ?? ?? ? ? ょ 。?? ? 、 ?、 っっ???????、???????????、?っ??????????? っ 。 っ 、?????、「? ??? ? っ???? ???? ??????? 」、 っ
????? 。????? っ 。??? 。 ? ?。??? っ 、 。??? っ??? 、 っ 。??? 、 ?? ? っ
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????、??????????っ??????、????????っ?。???????????っ 。????? 、 ? っ ? 、??? っ ???????????。?????????? ょ 。 っ っ ??。????? ゃ 。??? 。 ? 。?? 、? っ 。??? 。 、 。?? 。?? ?、 ???? 、 。?。? ? っ っ 、??。? っ 。??? ? 。??? っ ? 。 ? 、 ょっ????（???）???????。????? ? （ ）。????ょっ 、 ょっ ???? 。 っ 。 。??? 。 。「 」??? ? 「 」??? っ ???。? っ
??、?????????????????っ?。?????っ???? ?、 、 。?? ?? 。??? っ 。 ?っ????。?? ょ?? っ 、「 ?、?????????、?っ? 」??っ 、「 っ」 っ 。?? ???。??? 、 ? っ ? 。「 ? 、??? っ 、 」 。??? ? 、 ???ょ 。?? ?? 。??? っ ? 。??? 、「 っ 」 っ 。?っ 。??? ? 、 。??? 。 っ 、??? 。 ?っ ? っ 、?っ? 。?、?? 、 。?? ? ? 「 」 っ 。??? ? 、 っ??? ?? 。 ? 、??? ? 。
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??????????????っ?。????ょっ???ッ????????っ???、??????????????。「???????? 」「 ? 」? ? 。?? ? 。??? 。 っ ? 、 ????「 」 、 。????? ? 、 っ 。 、??? っ 。っ???。?????????????????、????????。「?? 」? ??????、「????? っ
?、??? 、 、?? 」 っ （ ）。??? ???? ? 、 。??? ? 。??? 、 ? 。??? 。??? っ 、?? っ 。??? ゃ 、 。?? 。 、 、????? ? 、??? っ 。「 っ 、???、 ???。 ?? 。????? 。?? ? 、 。
???????????????????っ????。??????、????????? 。 ? ??????、??? っ 。 ?????? ??? 。 ??????。??? 、 。 、????? 、 ゃ??? ? っ 。?? 、 、??? 、 っ 。??っ 、「 。 」??? 、 ???? ょ ょ 。?? 。
??????????????????????? ???? （ ??、 」 ）
??????????、 ? ? っ 。?? ? 、 。?? ?????????? 。??? 。 っ??? 、 っ っ 。??? ? 、 ー ー っ???っ 。 、
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??????ッ????。??????????????????????? 。? ?。 。??? っ 『 ?』 、??? 。???っ 。 ??、 。??? 、 ??????。????? 、 っ 。??? 、 、「??」????? 。 っ ?。??? 、 ?。???? 、 ー??? っ???。?? っ 、?。 ? 、 。??? っ??、 っ 、 、 、??????????っ?????っ?????????。??????? ??。 ?? ? ??????? ? ? 、 っ ? ー
??ー?ー??ー ?? っ 。?っ? 、っ????????????????????ょ?。?????????? 、 ??っ ?? ? 、 、っ???。????「?」????「?」?、「??」????????????? ? （ ）。 。 、?? ?????っ? 。 。
????????っ???。????????????????っ?。?? 。?? っ 、 ??????? っ 。??? 、 ?????? ? っ ???? ??、 ? 。 ??????? ? っ ???? っ 、 ?、??? っ 。?????? ?、 ??????? 。 っ??? 、?。? 、??? ??? っ っ 。『?????』??????っ?????。???????????????? ? 、 ????? ? 。?? 。伊金伊金黒伊藤杉藤杉沢藤
???、???? ? ????、?? ? っ 、
『?????』???。??????。
?????????????????????。?? 。??? っ ょ 。?? ??。??? ??????。 ゃ ??? ? っ ? ?。??? ? っ ????、?????? 。 ???? ? 、 、
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?????????ー?????????。????、???????????、?????????????????????っ?。???? 、? ? 。?? っ ? 。 。 ?、?? ? 。?? ? っ ? 。??? 、 っ 、 、??? 、 っ??? 、 ? っ 。 っ っ?? 。??? ? 、 っ??? ょ 。?? っ ょ 。??? 、?? っ??? ? ? 。?? 。??? ? っ 、 っ 。??っ 。 、 っ?? ? っ 。 ー??。?? 、 っ?? 、 ????っ 。? っ?。
???????????、????????。?????????。 ? 、 ??、???????????。???????? ???????、 ???? 。 、??っ ー っ 、 ????、 。 ????っ??、??????????????????????。???????、 ? ????、 っ っ っ 。
???」???????（?????、????）
?????????? ????? 。?? 、 っ 。?????????っ 。?? ???? ? ょ 。??? っ???? ??? ゃ 。??? 。 、??っ 。 ? 。 、?っ ? 、 っ っ 。?? 、 。??? ? 。
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?????????。?????????。????、?っ??????????、「?????????????????????」???? ? 。 ? ? ???? 、 っ?? 。 。??? っ 、 。?? （ ）。 。??? ? 。 っ ???。「 っ 」 っ っ??。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤
????????????。????、 っ?? 。?? 。?? ?? っ 。?? っ ??。?? ? 。??? っ 、? ?っ???ょ?、
????
???っ??。???????? 。 ? っ 、?? ??????っ?????、? ???? ???。??? ? っ ???? 、 ? 、 っ?? ? 。?? ? ? 。 。??? 、 ? っ?? ?? 。
????っ?。??????（???）????。??? ? ?っ??、? ?????。??? ? 、 ??????????っ 。金伊い金伊金杉藤な杉藤杉　　o
????????????、?? 、??????。??????????、??????????????。??? っ 。????? 、??????っ???? ? 。??? ?。 ? っ??? ? 。 、????? ? ゃ 、 。??? 。 っ っ 、 ?っ???っ 。 「 」 っ??????? ??っ?? 、 ?っ???。? ????っ?? っ 。 っ 、????? っ 。 。




????っ??、?????? 、?。?? ? ???。?? ?? ? っ ?????。???っ???、????? ? 、? ? ? 。? ??? っ ?。?? ? っ 。?? 「 ? 、 、 ?」??? 、 。 ?っ ??、?? ?? ??????? ?。? ???。?っ??、? ? 、?。? っ っ 、 ????? っ ?、 。
??????、????????????。?? ?っ 。?っ っ????????????。?? ? 。 、 ????。??? ? ? 、 ゃ っ??? ゃ 。?? ?、 。?? ? っ ょ 。?ょっ 、 、 ?????? っ ? っ 。?? 。?? ?。? ? ． っ 、??? ? っ 。
?ょっ??っ??、「???、???、????????、???、?????????」??? ? 、 ? ?、 ー?? ー 、 ??っ 。
????????
?????????? っ?、?? っ? ?? ???ゃ??? 。?? ???? 。?? ? っ （ ）。?? ? ゃ 、 。 ? 、??? 、「 、 ょ??? 、 」 っ 、??? ? 、 ?????? 。?? （ ）。 っ 。????? 、 っ 。 。??? ? 、 、 ???っ ??ょ 。??? 、 。??。 ??? ?? ??? ??????っ 。??? っ?????? 。 ???っ? ?。?? っ 。
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????????????????????。?? 。??? 、 ??????????、 、 ?????、???????、??「???? ? ?」????? ? 。??? っ 、 っ 、??? っ ? 。 っ??、? 、 、?? 。 。??? ??? 「 」??? 。 。????? 。 ? ? ?????「 」 ? 。 、??? っ 。 、??? 、 っ 。??? 。 っ （ ）??? 、 （?????）????っ 、 ???ょっ 、??っ 。 、?? ? 。??? ? 、?? っ? 、 。??? ? 、 。????、????? 。






????っ????。?? （?）。?? ??っ? 。?? ?っ ??????????ょ?。???????????。 ???????????、
み
???????っ????。????????? っ 。?? ????。?? ? 。??? 、 。 っ 、????????? っ 。??? 。?? っ 。??? っ っ ???? っ ょ 。??? ? ? 、??? っ ょ 。?。? ? っ ? 。 、??? 、 ? ??? ???? ?
??っ?。?????????っ?。?? ? ? 、 ? ?（?）。??? ? ?。 、 ? ? ???????????? 。 ???、?? ? ????????????? 、 。
?????????????????? ?????????
?????????? ? ?? ? ょ 。?? っ 。?? ???? 。??? 。 「 ? 」 っ?? 、 っ 「 」 、「 」?? ? っ 。?? ? ? 、 ?????っ??? 。 っ 、 っ????、 ? ?????っ????、? ?? っ??? ? ッ 。 ??? （ ）。??? 、??? 、 。?? っ 。?? 「 ??」 、
36
????っ????。?????????????????っ???。????っ?? ?、 ????っ? 。?? ?、 ??? ?????。??? 、 ッょ?。?????????っ?????、???????ょ?。????? ? 、 、????? ? ????。? っ?。??? ? ???? っ 、 、??? ?、? ? ? ? ? ??、? ? っ 。??っ 、 、??? ? ??? 。 、??? ? ? 。?? 。 。??? っ ? 、「 、??? っ 」 。??? ? ? 。?? 。 っ ? 、?? ? 。 ? 。「????????」????????。??????????。
???? 、 。????。 ? 、???。 、? 。
?ょ???っ?????。??????っ????。?? ? ? ? 。??? ? っ ? ??、????? っ ??。??????ょっ???っ?????? 。??? 、??? っ 、 、 ???? 、 っ
???、???、?????????
?????????? ??? 、????? 。??? っ 。 ?????。 、 ???? 。?? 。?? ?。??? 、 っ 。??? 、??????????? ? 。?。 っ ?っ ? 。 ー 、??? っ 。 、??? ? 、 、??。 ?? 、 っ 、
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???????。???、?????????????????????。??????。????? 。???っ 、? ? 。 ??、（ ） ? ?????ょ?。???? ? っ 。?? ? 。??? 。?? 、 っ 、???ー ー??っ 、 ???? ? 、 。??? っ 、?? ?? 、 ??っ?。?? ? っ 、??? 、???っ 、 、 っ???????。 ょっ ゅ?、 ???、 。?? ??? 、 ?? ? ? 。?ょっ …????? ? ?? 。????? ??、 ????っ ? 。 っ?? 。 っ 、 っ? 「??、 、 っ 、?? っ 、 。 っ??? 」 ? 。 ょっ
???。金梅金伊金伊杉崎杉藤杉藤
??????。?? ??ょ????? 、??っ?? ? ??????? 。?? ? ? ??、 っ ?????。
??????????????????。?? ????????????????。?? 。?? ?っ ???。??? 、 ょ 。?? ? 。?? ?? っ?。 っ 、 ょっ??? ? 。 ょっ っ?? （ ）。??? 、 ? 、??? 、 ?????????????? ?????? ?? ????
?????????? ? 、 ??? 。??? ? っ??? ??????? ? ???? ?????????。? ????????、??? ー ー っ 。??? ??? 、???????、?? ??
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a?????????。???????っ?????????????????????、?????????????????。????????? 、 ? っ 。 ???? 、???????????????? 。 ??? っ 。 、??? ? 。?? ょ 。?? ? 。 っ 、?? ? 。??? ゃ 、 。??? 。 。 、????????????????。??????????????
?、??? ?ょ 。?? ?? っ 。??? ? 、? っ 、??? っ 。 、 ー??っ 。 。??? 、 っゃ?????。??? ? 、 っ??っ? 、 。??、 、?、 ? ???? ? ? 。 っ?? ょ 。
?????（????）?ゃ?????。?????????????? ? ? ? 。??? ッ っ??? 。 ? っ ?ゃ 。??? ??、??っ??? ? ? ???、??????っ?、?????????????、????????????????? ? 。 ? ー 、????? 。 ょっ ? 、 、?? 、 ? っ ? ?。
???????????（?????〜?????）
?????????? 。????????。???? 。??っ 。?? ???? ? っ 。???。 、 ??????っ 。????? ッ ? ょ （ ）。??? ? 、 っ??っ ? 。????? 。
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????????っ???。???????、???????っ????。?? ??????? ?。??? ゃ 。 ? っ 。 ???。?? ?? 。??? 、 っ??? ? 。 ??????????。????? 。 っ 。??? 、ょ?。??? 。 、 、??? っ 。 ?? ???????、 （ ）。????? 。 ょ?っ?、 ? 、 っ??? 。 ???? ょ 。?? ? ? 。
????????
?????、????っ? （ ）。
??。?????????っ??????、?????っ????。????、???????????、??????????????????? 。 ? っ?。? ? 、 っ っ 。??? ? 、「 、??? ? ?。 っ 」 ? 。 ???? ? っ??っ ????。? ? っ?。?? ?っ??? っ 、 っ ??? っ 。 っ っ 。?? ??? 、 （ ）。?? ? っ （ ）。??? 、 っ?。??? ? 、 。?、? ? ょ 。 ? っっ??っ 。 ???????? ゃ っ 。??、?? ?? 。????っ ? っ 。?? 。??? ?、 ? 。?? 。??? 、 、?? 。
一　40　一
????????。?????、 ??????????。??????????????、???????????????。????? ? 。?? 、 ???。 ??? ? っ 、?? ? 、「 」 ?? 。??? 。「 」???、 、「 」 っ 、 ??? 。??? ?。??? っ 、?? 。 、 ? 。?? ? ? 。??? ー ょ?? ? 。??? 。 。?? ? ? 。?? ? 、 ゃ?? ? ? 。??? ょ?? ゃ っ 。??? ? ゃ ょ?? 。 、 っ??? ? ? 、 ?。っ??っ?、????。




??? っ 。 ? 。???????? 「 、???」??っ?????っ?、??? ?っ?、? 、???っ ?ょ?。?????? ? ? ??。??? ? ?、? ?? ? 。?? ?? 「 」 「 」 。 ゃ?? ? 、 。??? 」?。 ゃ （ ）。?? ?「 」 ? ゃ 。?? ?? 「 」 ゃ 。「 」 ゃ?? ? っ 。??? 。 っ?? ?（ ）。?? ? 、 。?? ? 。 。??? 、 。 っ??? っ ? 、 。??? ? 、 ? 。?????? ? 、?? ?。
????????????????????ょっ????????。?? 。??? ュー 、 ?? ????? 。 ュー 、??? ?、??? 、?? っ ? 。??? 、 ?、?????????、 ????? 、 っ 。 っ 。?? っ 。?? ? ? 。?? ? ッ ? 。??? っ ゃっ ? 。 「 っ 」っ??。??? 、 ? っ?? 。 （?）。?? 「?? 」 （ ）。??? ょ 。?? ??? ?ょ??。?? ? っ ? ょ 。??? 、 、 。?? ュー 。??? ? ー? ??ー 。??? 。??? ? 。 っ 。?? 。
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?????????、???、?????????????っ?、???????????????? っ ??、? 、 っ 、?? ? ?????? （?）。??? ?、 （ ）。 ??。?????っ?????? ?? ? っ 。??? 、 、 ???? っ 。??? ?。 、 、??? ゃ 、 。っ???????、????、???????????ッ?????????、 、 っ （ ）。「?、???っ 」??っ ? 。? ? 、 ???? 。 ? 、 っ 。??? ? 、 、?? ???????? っ ゃっ 、 ッ 。??? っ 、 ッ 。 、??????っ 。 。
?????????????????????、???????????????????、???????????、??????????? 。 ? っ 、?? 。??? っ 。 ???? 、 ょっ っ 。??? ?????、??? 、「 」 っ っ?? （ ）。 。??? 、??? っ 、?? 、 っ っ 。??? 、
（?）。
???????????????????????????????
????????????? ? ?????、 っ 。?? 、 、 、????? ? 。??? ? 、 ?? 。
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????????。????????????、??????????? 。 ? ???? 、 ? ??? 。??? 、??? 。??? 。 っ?。? ? 。 ?、??? ー っ っ??? ? 。 。（????）。?? ? ? 。??? っ 。 っ?? っ 。
??????????????????????? ????? （ ??）
?????????? 、 ???????????? 。 、?? っ 。??? 。 ? 、っ???????、????????????っ????（「?????? ? 」 、?）。?? 、
?????????。????????????、??????????????????。??????????????っ??????????っ?、????????????。????????????? っ 。 っ??? っ 。 、 ???? 、???? 。 。??? っ 、?、 、 ?、??? （ ー?ー ?????? 、 ?? ???? ? 、 。 、?????、 ?? 。??? 、 っ 。?っ? 、 （ ）?? ? 。??? ?ょっ?、 （「 （ ）」 。??? 、 、? 、?、? ? ー 。?、 ? っ 、 、 。??? ? ? ?。 ????????? ?? 、????? ? （ ー ?????? 、?
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???????ー????????）。?? ???? （ ??????）?、????????っ 、 っ???。 ????????っ??????、 ?? 。「 」 ????、 ? 、 ??? ???っ 。 ? 、 （???） ? っ っ 。 っ ??、? ? っ 、 ??、? ? っ 。 ゃ っ???。? っ?っ?、 （ ? ???? 。? ????? ? 。?? ?? ?ゃ 。??? ? ?。 ? 。 っ??? 。 っ 、 っ 。??? ?、 っ っ 。??? 。???????っ??、?????????????????。??
????? 、 、 、??、?? 。 ッ っ ゃっ 。??? 。 っ っ （?? ） っ 。 っ 。?、??? ? 。 （??? ?）?、 、????????っ? 、 ?
??????????。??????????????っ?、???っ??????。???????? 。?? ? ??。??? 、 ? ??ー????、??、???????? っ （ ） ょ 。??? ? ?、 。 ? 、??? ー ー っ 。?????、 ?????? ? っ????。?? ?? 。??? ? ? 、??っ 。 、??? ? 、 っ っ?、? ッ ー っ 。?っ? ? 。 っ??????っ ?。 、?っ ……?? ?? 、? っ 。??? ? っ っ 。?? 、 っ??? 、 っ 、?? 。 ? 。??? ? ? 。
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????????????????????????。??????っ?????。??? 、 っ 。 、 ?????? 、 。 、 ??? っ 。??? っ 。??。????? 、? ???? 。 ッー?? 、 ー??? 。 ???????? 、 っ 。 ? 、「???? ? 、??? 」 っ 「?ょっ ???? っ ゃ 」 。??、 。 、?っ ? 、 。?? ?? 。??? ? 。??。 ? 、?? 、 、 ????、 （ ） っ?? 。??? ? 、 ? っ 。??? 。 、?、 っ っ 。 ? 。
??????、?????っ?????????、?????????? 、 ? ? 、 ? ???? っ 。 ? 、??、 。 、???、 ????? ?、????????????? ?????。 ー??? 。?? 、 ー ー っ 。 っ??? 。 、??、 っ ? 。??? ? 。?? っ ? ?。?? ???? 、 っ??っ 。 っ??? ? 、 っ??? 。 。?? ?。 っ 、 っ 、??? っ 。???、っ?。???「??????????????????」???????? 。??? ????、????? ??っ????。????? 、 、?? 。?? ?????? 。
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????????????、??????????。?? 。??? 。 、 ? 。 ????、?? ? （?）?? ? 「 」 「 」 、?、 ? 。?? ?? ???（ ?、??????）?? ? っ 、 。 、 。??? 、??? 。 ?っ???? ? 。?? 、 （ ）。??? 。 、 っ??。?? ?「 」 、 っ???? ?????。「 」??っ?? ??? 。??? ?、 ょ 、???、? 、 ? 。??? 、 ??? 。 。?、「 ? 、 ????、 、??? ? ゃ 。?? 。?? ?? ?? ? 。??? 。
??????????????。?? 。????????????ょ??。??? 。 っ? っ ??、?????????????、 っ 。?????????????。 。?っ ? 、??? 、 っ??。 、 ??? 。 っ 、??? ? 。 、 ??? 。 「 」 。??? ??? 。 っ 。?? 、 。??? 、 っ 。 、??? っ 、 ー っ 、?「 ? 」 っ （ ）。??? っ??? ? 、?? っ 。??? （ ）??????????????、??? ? 、???ッ???っ?? ??、?? ??????っ 、?? っ 。??? 。っ??????? ?ゃ????。?????、? ????
一　51　一
??????（????）????????????????、???? ?ゃ ? 。 ??? ? 。??? ? っ? ???。??? ????、 ??? ?? ????、????? っ 、 、 っ??? 。?? ?? ? 。??? ?。 ? ? 。?? （ ） 。 、??? 。??っ っ??? ? 。 っ??? 。 っ 、?? 。 。??? 、 っ っ?????、 ?? ?? ?。??? ? 、 っ?。 っ ???? 。 。??? ?、??っ ??。 。?? ?っ っ 、 っ 。??? っ 。 、?? っ ? 。??? 、 、 、 、
?????、?????????ー??。???????????、????ッ????。?っ??? っ ? 、??? っ ? 。 ? ?。 ???? 。??? ? 、??? ー 。 っ? ?????????。??????、????????????っ??????? 、 。?? ッ ー ???? 。? 、 っ
?????????ー???（??????〜）
?????????? 。? 、 （?「????????? 」、 ? ）?? ? ? 。 、?? ? 。??? っ ???? ー（ 、 、 、 、 、 ）?、? ? 。 、??? 、 っ 。?、? ? ? 、??? ? 。 ょっ
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??、?????????っ????。????????、?????っ ????っ???????、??? ? ? 。 ?、「???????」??ッ っ 、 、「 、 」?? ? 。 っ?? 、「 」 ? 。「?? 」???? っ 、 ????? っ ? っ?? 。??? ゃ 、 ??。?? 。 、???っ 、 ? ? 、??? っ 。 、??? ? 、 ー?? っ ? 。??? 、 ョ ー っ 。??? 、??? ? ゃ 、?? 、 っ っ 。??? 。 ゃ 、 っ?。?? ?? 。?? ? 。??? 。 、??? ? ? っ
????、??????????っ???????????。??????????っ?????????。??? 。 ? 、 。???、????? っ ? ?。??? っ 、 ? 。??? 、 。 ??っ?っ ? 、 っ 。?? ?? 。??? ?、 、??? 。 っ 、?? っ 、????? っ っ 。??? っ 、 、 っ??? 、?? 。??? ? ? 。?? 。 、??? ??、 っ?? 、 ャッ っ 。??? っ ? 。 、?? 。 、 、??? ゃ 。??? 、 ょっ??? 、 ?????? っ ? 。
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?ッ????????。??????っ?。????????????? ょっ ? 。????????????????っ???????????。?? 。 ? ょっ 、??? っ っ ?。??? 。 、 ?? ? ??????????? 、 ? ? 。 、???、 ょ 。??? 。?????。?、? 。?、? 。 っ???、? 。 、?? 。
??????????????????????? ??」? （ ???? ）
?????????? ? 、???????????? 。???、 っ ? ? 、??? っ ? ? っ っ 。???っ 、 （ ）??? ?〜?????っ???、?。 「 、
?????????????????????????」???????っ 。 。 っ っ 。?? ???っ? っ 。??? 。「 、 、 」???。???????っ?っ????????、?っ???っ?????? ? 。?、? 、「 、?? ? ?」 っ 。 ? ? ょっ 。（?）。??ょ?? ?? 、 ??、?????? ? 、 」??っ 。?? ???? ?っ っ?? ? ?、 っ 。??? ???? 、??? ? 、「 ゃ???ゃ 」??? 、 「??? ゃ??」???? ??。? ?? 。??? 、 ? 、?? 、 、 っ??? （ ）? 、?。?
一　54　一
?????????????っ?????ゃ?????????????。????、「????????????????、???????? っ ? 」 ? っ?? 。? 。??? 、 ? ﹈ ? っ 、 ???? ???、?????? ?????????????????、?、? 」?? ? 。 っ 。??? 、「??? 。 。??、 ? 。 。?、? ? ????「 、 ??? っ ァ 」? 。『??』????????????。??????????????
??。 っ 、 ょ?。?? ???? ? ?。?? ? ? 。 ??? ? っ 。? っ 。?? ?????? っ 。 っ 。??? ?
???????????、?ー??????????っ?。?? ? ? ょ 。??? 、 ??。????? ???????。 ??ょ ? 、???っ 「 」 。 ???????。? ?、 っ ????、???? ?? っ 、 、?? ? 。??? ゃ ょ 。?? 、 。 ? 。?? ? 。?? ? ? ? 、 っ ? 、??? っ 。?、??? ゃ 、? っ 、 ょっ?? ?? 。??? 、 ゃ 。??? 、「 、?? ゃ 」「 ゃ 」「??? 」 っ?、? 、 っ 、?? ? 。????? ? ? 。??? 。 ? っ 。
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???????っ??っ?、?ッ??ー???????。?? ? ? ? ? ? 。?? ???。??? ?? ? ? ?? ??????? っ 。??? 、 っ??? 。「 」 ???? 、 っ ??? 。??? ? っ 。??? 。 ??? ?、 。??? 、?? 。 、????? 、 。?? ー っ 。??? 、 ー 、??っ ? っ っ???。「 ? 、??? 」 っ?? 。??? ー 。?? ー っ 、??? ?? ? 。??? 、 。??? ?っ 。 っ 。
???????????????。??????????、??????????????????????????????????? 」 ? 。 ??? 。 、 ?、???? ????。 ?? ? 、??? 。 、??? ??? 、 、??? ???? ?????。???? 、 っ 。??、 。?? ? 。??? っ 。??? っ 。 っ 。??? 、 、??? 。 っ ? 。??? っ 。 ヶ??? 、 ? 。「 ゃ 」?っ?。（?）。????? っ 。?? ? 。??? 、???ょ 。 ?? 。?? 。 、 っ 、「（??） ? ?? 」 っ 、「 」 」
一　56　一
??????。??? ???????????????? （ ）????? ??っ?。????????? っ ??っ 。「 、 ??????? っ 。 ??????? ??? 」 っ ??? ? っ??? 、 。 ??? っ? ?。?? ?? 。?? っ 。 。?? っ 。???????ゃ??? 。 ? ? 、 ???? ?。 ? 、 、 っ っ?? 。?????、?? 、 っ 、 ???? 、 。 、?? っ 、 ??? ? っ 。?? ? っ ? 。??? 。 ー 。??? 。 、??。 ? 。??っ 「 」
?っ?????（?）。?? ??? ? ?????っ?????????、?????。??? ッ ー? ? ????。???? ? ょ 。?????????????? っ ? 、??? っ ? 。 、???、 「 」 っ??っ ? 。「 」 っ??、 ? （ ）。?? ? ッ ? （ ）。?? ? 、 っ ッ 。??? ー ッ 。 っ?。??? ? 、?。?? ?? ? っ （ ）?? ? っ? 。??? 、 ??。 （ ）。 、
「?????????????????」?????????。??
????? ? ? 。????? ?? 、 ょ?? 。??? っ 。
???????????????????っ??、?????っ??
???。 ? っ 、 ? ー
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?????。????????、?????????????、????「 」 ???????? 。??? ? 、 っ?????。 ? ? 。????、 。????? 、???? ??????? 。?? 、 「 、?????っ?? ?????」???????。???????っ??? 。?? ?? 。??? ? 。 っ??? 、 っ 。??? ?? っ っ??っ 。?? ?? ょ 。??? 。 、?? ??? 。 っ 。?? ? っ っ 、 ? 。??? 「 」 っ?? （ ）。
???????????????（??????）
????????、????????????????????????。 ??。??? ー ー っ っ ょ 。?っ?。 ? 。??? 、 ??????? ??、?????????????? 。 、 、??? ? っ っ??。 ゃ 。 。??? ? っ 。 っ?。? っ ???? 、 、?。? っ 。??? ? 、 。??っ ? ? 。 っ?? 、 っ 。???っ 、 ゃ ?っ??。 ? 、??? ? ?、 。 ? 、「???????????」????っ?????????。???
????? 。 っ ?
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?????????。?????、?ょっ???????????。?????????????? ? ?? 、??? 、 ? ? ??。 ????、 っ っ??っ? ????。???? 、??????? っ???、 っ っ 、 ??っ ? 。 。??? ??っ 。??? ?、 、 ? ??っ 。?? ?? ??っ っ 。?? ? 、 ? 、??? 、? っ っ??。 、?っ?。? っ ゃ 。 。?? ? ? 。??? ? 、 「 （ ） 」 っ??? 、 、 。 、??? 。??? 、 っ?? ? っ??? 、 っ 。???????? 、???????????????????? 、 っ 。????? ? 。
?????????。???????????????っ??????。?? ??????? ? 。 ? 。 ??ゃ? 。 ????????、?????〜」????????。 っ 。??? ? ? 、 。??? 、「 〜」 。 っ 。?、 っ （ ）。 。「????」「??」????っ?、???????。??????
??? ? 、 、 っ っ?? 。??? ???? 、 。?? ゃ 。??? ゃ 。 ヶ????。 ? 、?? 。?? ゃ? ? 。??? ゃ ? 。 ? 。?? 。?? ? ? ょ 。??? 。 、 ょっ?? 、??? ? 。
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???????????。?? ?????、?????。??? 。 、??????????、??????? 、?????????（?）。?????? ?、 ゃ っ 、 ??ゃ? 、 ? ??? っ 、 ? っ っ???。???? ?。 ゃ っ 。 っ??? ?っ 、 ??????? 。??? 、 ? 。??? っ 、 っ??。 、?? ? 。 ? 。?? 。 。??? 。 っ???。 ? っ 、 っ??? ? 。 「??」 、 ょっ? 。??? っ????。 ?? 。? ?? ?? 、?? 。?? ? 。??? っ 。?っ? 、 ? 、 。
??????、???????????????。?????????????。?? っ ?????????。 ? 。
??????（??????）
??????（??? ?? ） ? 、 ???
?????。
??????????? ? 。????? 、??。??? ??。? っ 、?? 、 、 、 ? っ 、??? ? ?? 。??? ? 。??? ?? っ 。 、??? っ 。 。 、
??????????????????。 ?????っ?、?
??? ?っ 。?? 。??? ?? っ 、っ?????????。
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??????????、?????????っ????。???????っ??。?????????、????????????っ????? 。 ? ? ???? 、 、??? ? ? 、 ? 。??? 、 、??? 。?。? っ 、??? 。?? っ 、 ?? っ 、??? っ? 。 ょ 。?? っ 、 っ 。????? ? ? 、??? っ 「 、???、? ??? 」 ?? 、?? 。 、 っ 。??。 ょっ ょっ??っ????、???????っ??????????????。????? っ?? ょ （ ）。?? っ 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、? ? 、???? ?? ? 。????? ょ 。??? 。




???????????????、???????、????????? 、 ? っ ? 。??? 、 っ??? っ 。っ?。??????????????????。???????????? 、 っ?? 。??? ?? ??っ??????、????? っ?、??? 。 ヶ?? ? 。 ? っ 。 ????、 ? ??? ゃ?????????、????? 、 ? っ???。 ?、 ? っ?、???? 。 ? 、??? っ ?。 ? ?っ?、?? ?。 ? 、「 ょ?? ? 」 っ 、 っ??? っ? 、 っ 。 、「????、?っ??っ????」?????、???? ? っ
??、???????っ???。「????????????????? ? っ ? ゃ???」????、 「??? ? 」 。??? っ 。 ?? ー????? ???、????? ?? ? ?、????? 。「??っ?、 っ 」 っ 、 。?? ? っ 。 っ????? ? ?? ???????????? 。 。 、「??????」、??っ?????。???????っ????、




?????????????????、??????????、???? ??。??? ?????????、????? ? ｝ っ??? 。 、 っ???っ 。 ? （ ?? ???????? ） っ 、??? 、 、???。 、 、「????」??????????っ?????。????????
??? 、 っ 、????? 、 。 、?? っ 。??ょっ ? っ??? 。 ? 、 。??? 、 ? ?? ???っ ? っ 。っ???。??????っ?、 ? っ ???? っ っ?????。 ? 、 っ 、??? 、?? っ っ 、
????????????????、?????????っ?。??????????????? 、? ? ????。 、 っ ? ッ??っ??????。???っ????????っ??、?????っ???。 ??????? 、 っ???、? ? っ 。???????????? 、 ?っ??? ? 、?? ゃ 、 。 。??? 、 （ ）??っ ゃ 。 、??? ? 。??? 、???????。??????? ? 、 ??? 。????? 、 。??? ??? 。? 、 っ??? 、 （ ） っ??? 、??っ っ 。 、 っ??? っ?、? っ
?? ? っ?。 、??? ? っ 。?? 。
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??????????っ?????。???????? ? っ???。???????????????、????????????????????????。??? っ??? 。?? ? ???。?? ??? 。??? 、 ???? ヶ 。 ?? ??? 、 、 、??? 。 っ 、??? っ 。 、 ???。?? ?? 。??? ? 、 ? っ?、? 、っ??????。??????????っ????????。?????? ? ー っ??、 。 、??? ? ???? っ 。 ? ょっ???っ 、 ?? ? ? っ??? 、 っ 。?? 。?? ? 、 （?? ）。 っ 。
???????????????っ????????、??????????????っ???????っ?ゃっ?????。???????? っ ? 、 っ?? 。??? 、 、 ?? ??? ?。??? ? っ 、 ? ??? っ ? 。?? ? っ っ 。??? ? 、?? 。??? ? 、 っ??。??? ? 、 ? 、?? ?。?? ? 、 。??? 、 、?、 ? 。?、? ? ? 、?? ? 。 ? ?、 ???? っ ?。????? ? ??。 ??????????っ? 。??? ?、 っ?? 、? ょっ 。????? ? 。
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???????????。?? 、?????????????。??? 。 ?????????っ???? 、 ?????。???、??????? 。 っ 。??? ? ? 。??? っ ?? 。 、 ? ??、? ? 、??? っ 、??? ? 。 ? っ 、??っ 、 ? ? っ 。????? ?っ っ 。?? ?? 。??? 〜 、 、 ゃっ?。?????????????????、????、?????????? 。?? ?? ? ュー っ?? ? ょ 。?? ?? 、 。 、?? ? 。??金伊金伊杉藤杉藤
????????????????。?? っ?? ??。?? ? 、 。??? 、 ???????、???? ???。
伊黒伊金伊藤沢藤杉藤
?????????????????、?? 」 。?? 。??????????????っ?????、「????」?? ? 。??? ?。 、 っ????っ ?。?? ?? っ 。?? ?、 っ 。???? 。??? っ ょ 。?? 。 っ 。?? ?、 っ ? 。??? 、 ょ 。??? 。 。 「 」??? ? っ 、 、?? 。??? 、 っ??? （ ） 、?? ? 、 っ 。?っ? 、 。
???????????、??????っ????。?? 。?? っ?? 。?ゃ?、 ? 。??、? ????????????? ???、「??、???? ? ? ゃ ???? っ
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伊金黒伊金黒金伊藤杉沢藤杉沢杉藤??????????????????????。???????? 、 。?? ?ょ?。?? （? ） 。?? ? っ 。?? っ? っ 。?? ? 。??? っ っ 、 っ
???。伊黒金伊金藤沢杉藤杉??? ?。 ? っ?? 、?? ? 。?っ 、? ? 。?? 、 、
???
????っ???っ? 。???????、 ? ? ????????、?????????? ???。??? ? ? っ??? 。??? 、 、 ???ー 。??? っ 。 ょ 。?? 、 「 」 。
????????（???????）
????????????っ????、???????????????? 、? ョッ っ 。??? 、 ?、?。? 、 ???、 ?????、?????????っ?、「??????? ? 、 っ ゃ 」?? 、 っ 、 っ?。? っ 、 ? ???? 。 っ 。??っ っ 。 、 。?? ? ? っ? 。??? 、 っ??、 ? 、 っ 。??? ?? 、??? ?。? ??、「 ? ? ???? っ 」 。?? ?? っ ? っ 。 っ??? 、 。?? 。??? 、 ? っ 。
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??????????っ?????。????????。?? 。 っ 。??? っ ? （「 ? ????」? ） ???????。?????? ????? ???。? 、??? ?。 、 ????ょ 。 ?、 っ ?? ??? 、 ?? っ 。????? っ 。 。??? ? 、 ? っ??。?? ?? 。?? ????? っ 、 ょっ???っ 「 」 っ 、?? 。?? ? 、 ? 。??? ? っ 。 、?? 。??? ? っ 。??? っ ょっ っ??? ? 、 。????。 ???? 、 っ 。?? 。??? っ 。
?????????っ?。?????????????。????????????っ???????????、?????????????? っ 、? ? っ 。???? っ 。 っ??? ?。??????? ? ?っ??????。??????? っ 。?っ …。??? 、 ュー っ 、?? ?。??? 、?? っ? 。 ? ? ? 、?? 。 。??? ? ?、 ょっ ? ???? ー 。?。? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 。?????? 、??ょ 。??? っ 。?、 ? ?。??? 。??? っ 、 。?? ?? っ 、?ょっ ? っ 、 、
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???????????。????ー??????っ???????ょっ???????。?????????????、????っ?????? 。???? っ 、 っ ? ?????。????? ?。 、?? 、 っ 。??、 ? ?っ?、?????? ?????。??? ??? ? っ 、 ? ?。 ? 、?? ???? っ 。?? ?っ 。??? っ っ 。?? ー 。 。??? ? 、 っ 、??っ 。 、 。??? ? っ っ 。??? 、 、 っ 。??? っ 、 。 「??? 」?? 。????? （ ）。??? 、「??? 」 ? 、
???????。??????????????????。??????????????????ょっ??????。?????????っ 。「 」 っ
???????（??????????）
????っ??っ?ゃっ?? 、??。?? ?????????? ? 。??? ?、 ? ? 。?? 。 ??? 、 っ ? 、??? 、 。??? ? 。??? ? 。?? ?? ?? ? ? っ?、? っ ? 、?。? 。 っ 。?? ? 、 っ 。??? ? ? 。??? 、?? 。 ? 、 。?? ? ? 。??? 、 っ
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?????。?????????????????。?? ? 、 。??? ? ?。??? 。??? ???、 ? っ ??? 。?? ?? 。?? 。?? ? 。??? 。? ???? 、??? 、 、 。???。?? ?? ?、 。??? 、??? 。 、 っ???。 ? 。??? 、 っ 。??? 。??? 、 ?。??? 、??。 、 っ?? ?っ ?。?? ?ょっ っ 。 っ ゃ 、?っ?? ?? ?。
?????????????、????っ??????????????????????、???????????、???????????、 っ ? ? 。??? 、 、??。 、 ? 。 ????っ?、 っ 、?? ? 。?? ? 。??? 。 、??? 。 、??? ???。?? ? 、 ? 。??? 、?? 、 。????? 、 っ 。??? 、 ???? 。 ? 、 ッ?? 、「 」 。「????っ???」????????、??????????っ 、 っ ? 、?? ? ? 。?? ょ 、?? 。??? ? 、 ゃ 。
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???????????。?????。 ?、??????????????っ????? 。 ????、????????????????? 、 ???? ? っ??? ? ?。????? ? 、?? 、 っ 。??? っ っ??。??? ???? 。 、 っ??? ?? ??っ 。 ????、???っ 。?? 、??? ? ??? ?? 。??? 。??? ゃ っ?っ? ? 、 。
????????
????????、? ? 、
????ー?ー??????????????。?????????、????? ?????っ????。??? 、 ??????? ??? 。 っ ? ? っ 、??? ?? 、 っ ????（ ）。??? ? っ?。? 、??? ?? ???? ? 、 、 、??? 、 ? 、?? っ 。????? 。??? 。 。???、 っ ゃ ? 、?? ??? ?。 ? （ ）??????? っ??? っ （ ）。????????????っ???????????、??????
??? 、 、???? っ 、??? ?? ?っ 、??? 。 、 っ??? 。 ? 、 ゃ
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???????????????っ?。??????????っ?っ?、????????????? ? ー ー ッ??? 、 ? ? ???っ??????。?????????。
??????????????
????????????? ? っ 。????????。???? 。?? ? っ っ 、?? ???? 。??? 、 ー??? ?。 ? 。???ー ー 、 。??、 。?? ? 。?? 、 っ 。?? ? 。?? ?? 。 。 。???、 っ 。??? ー??? ? ? 。
??????????????。?????、??????っ???
????、????????????っ????????。
???????? 。?????、 。 ? ?っ???? 、? ??????????、?? ???? 。 っ （?）??? ?、???????? ??????。? ?? っ 。 、 ???? ?、??
???????????????????????
?????????? ? っ 、 。???????。???? 、 っ?? 。??? っ っ ? ? 、??（?）。?? ? ? 、 。??? 、 っ?。??? 、 ????? ?、
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???。????????、?????????????。????????????っ???????っ?????????、????ょ?。????? ? ょ 。???? 。 ? ? 、??? っ っ ??、? 。 、?? 、 っ 。??? ? ゃ 。?? 、 、 。?? 。??? 、??? ? 。 、 っ?? 。??? ャ っ ょ 。?? 、 。 ? っ （ ）。




????????っ?? ? 、? っ?? ょ 。?? ?????。 ? ? っ ???? 。 ? 、
??????????ョ ??? ー ?? ょ 。?? 。??? っ 。 っ 。??? っ 。 ??? 。
??????????、????????????。????????? 。 ? ? っ?。?? ??。??? ? ????????。????? ?????? ??、 。??? っ 、 ッ ー 。??? ? ??? 、 っ?? 。 「 」?っ 。?? ?? 「 」 。?? ? ? 、 ? 、??? 、 、?? っ ?。?? ? 。??? 、 っ っ??? 。 ? ? っ??? 。 ? ? っ 。っ?????、??????????????、????????????っ? ? 。?? ? ょ 。?? ? 、 っ 、 。????? ? っ 。?? っ 。
?????????????????????? ?（??????〜）
???「?????」??????????????????????（? ? ? ）。??? ? ? 、??? ? っ 、??? ? ? ???? ?。???????????????、 、 っ??。 、 、 、 、 、??? 、 ?ょ 。 ???っ ? っ 。??? ? 、 ? ?、?? 。 っ 。??? ? 、?。???????? ? ?? 、 ? ? ???? ? 。 っ?。?? ???? 、 っ ょ 。??? ? 。 。 「 」?? ょ っ 、???っ?????? ? 、 ?? ?? 、????? っ ?
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??????。?? ????。?? ?????? ?、?????????????…????。??? 、 ょっ ????????。??? 。 ? 、 ? ???っ ? っ 、 ??。???? 、 っ??? 。 ??????、 ??っ?? ゃ?????????、???? 「 」 。 ??? 。??? 、 。?? ?。
?????????????????? ??（? ???????）
??????????っ ? ? （「????」????、? ）。??? 。 、??。?? ?? 。?? ? 。????? ?。
???????。?????「 ??????????????? ?、 「 ???」???????? 。「??」 っ 、 ?????????????????????っ?。「????????、 ー 、 っ 。????「 ????????????????、「 」 。??? ? 。?。 、金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
???????????????????。?? 。?っ ??ー?（???〉????????。?? ?? っ ー 。??? ?、??? っ?
???。??? ????????? ?? っ?、??? ????。?????????? ? ＝????? 。??? 。 ???? っ 。??? 。?????。????????? ? 。??? 。 。
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??????「?????」???????。???????ょ?。???? ↓、 ?????、??????? 。 ? ? 。??? 。 、?????????? っ 、 、 、??? 。 ? 、 ?っ?????、 （ ? ）?、? 。 っ 、?? ? 。?? ? ー 。??? 。 、 。「??」 、 、っ???。???????????????。????????????? 。 、??? ??、??? っ ? 。???「 」 「 」?? ? ー? っ 。??っ ? 。??? 。?? 。 。
???????????????????? ????（ ???〜）
????????????????、????????????????? っ 。 ? 。?? ??。??????。??? 、 、??? 、 、 。??? っ ? ー ? ???????、????? 、?? 。????? ゃっ? 。?? （ ） っ 。??? っ 、 。??? ょっ っ 、 っ 。っ??????っ???ゃ????。??? 。?? 。?? ??? っ 。??? 。 、???っ 、 ??、??? 、 ? ???、? っ 、「??? 」??っ? ???っ ?? 。??? ? っ 。 。 ? 、
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????????????????????、???????????。?? ???????? 。??? ?。 （ ）?っ?、 ? ??? 。 ????。 、?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、「 ゃ?? っ 、 ? っ?、『 、??? 、 ? 』 ?? ゃ 」?、? っ 。 ? っ?。??? ? ? ゃ 。 ???? ?っ 。 っ 。 っ?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。??? 。 っ 、???、 っ 。??? っ ? 。 っ??? 。 っ 。??? っ 、 っ?。 っ 。 、 ヶ?。? 、??。 ? っ 、??? ? ?? 。
??????????。?ょ???????????????、?????????????????????っ???っ?、???????? ?っ? 。??、 。?? ? っ 、 ゃ??? 。??? っ 。??? 、 ? っ 。 ???? 。 （ ）??? 。??? 。?? 。??? ょ 。??? 、 、?? 、 。??? 。?? 。?? ?? 。 っ 、??? 。 、 、?? ? 。 、????っ ．．「 、 、 」 、????? ??????ゃ???、 ? ???? ? 、 。??? 、?ょ 。
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???????。??????????????。?? ? ょ 。??? 。 ???????? 。 ー 、 、??? ????、 ? 、「??? 、 ?。???? ? っ ?、 ???????っ??????、 ???? 」 ?? ??????っ???。???? 、 っ 、「??? 」 っ 。 「っ?、????????っ?」???????。???????????? ? 。「 ? 、 ゃ???っ? 、 、 っ?? 」?。「 っ 」??? 、? 。 ?っ????。??? ? ? ? っ ???? 、 ??っ??? っ っ????? 。 。 、?? 。?? ?、 ?? 。?? ? 。?? ?? 。
?ッ??ー?????????（??????）
???????????ッ??ー??、????????????っ????ょ??。???ッ??ー? ? 、?? 、 。??? ? ? ?? ??????????? 。 ? ? ? ? ッ? ー??????っ????。??????????、???????????。???????、 ? ? 。?? ょ 。?? ッ ー?? 、 っ??? 。 ? ? 、??? ???? 、 ???? 。??っ っ 、?? ? っ 。??? ? 、??? 、 っ っ??? ??、? っ???。 。 、??? ? 。 っ
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??????????。????????????っ???????っ??????。??????????????????????。?????????、???????↓?????っ??????、????? 。 ? 、 ???? ? っ 。 ????っ 。 、 ?。 ッ?、???ゃ 。??。??? ?っ っ 。?? ? 。??? ?? ?????、?????ー っ 、 。??? ? ? 。?、? ? 、 。??? ?? 。 、????? ? 。 っ 。?? っ 。 っ 。??? ? ゃ
?。?? ?? 。??? ? 、?? ? ? 。??? ? 、 ? っ 。
???????????????????????? ?????????
???????????????????。?? 、 。???? 。?? 。 ?????? ?ゃ???????? 。??? 、 ?、 ょ 。?? 。?? ? 、 ? 。??? ょ?。??? っ???ょ?。 、??っ 、? ?? っっ????????。????????????っ???????、??、?っ 、 っ伊黒伊黒伊黒伊藤沢藤沢藤沢藤
????????????????。?? 。?? ??、????????????。??（ ） 。?? ? 。????。 ? 。?? 。
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?????????????????。??????、???????? っ 。 ? ???。????????? ， ? 。??? ????? 、 。??? 、 ??????。? ?????? 。?? 。??? ? 。??? 。 、?? っ 。?? ょ 。??? っ 。??? ? 。 っ?? ? 、 ???。?? ?? っ ょ??? ? っ 、?? ょ 。??? っ 、 ゃ???。????????、? 、 ょっ??? ? 、 っ 。??? ? 、 ?ー 、 ???っ 、 ょっ 。??? ? っ 。







（????、（?〉??????????????）（?? ?）（?? 、 ?? ? ）（???）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? 〉（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ?? ）（?? ? ）（???）（?? ）（????（?? ）
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????????????????????。???????ッ??ー??????ょっ??????? 、 ッ? ー っ ??、? 、 っ ゃっ ?ょ?? ? 。??? ッ??ー??。????? 、 。?????? 。 ?????。 ?ッ ー 。 ッー? 。??? 、 。 ???。? っ 。 、??? ?、 ?? ? 、 っ??? 。 、 、???』 、??? 、 、 ? 、?ッ??ー??? 、 ッ ー??? っ??? 。 っ
???。???????????っ?????????。????、????????????? 、 ? っ ??? 。??? 、 ??? 、?????? ?。??? 。 ゃ 、 ゃ 。???、 ゃ 。?? 。 ? 『 』 ? 。??? 。 ッ ー??ょ 。 ヶ ? 。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤
??????、??????っ? ? 、?? 。ー? ???っ?????? 。??? ? っ ??????っ ? （ ? ）
???????????????。??。 。???、 、 ???? ?????。??? っ 。 ???????。??ッ っ?? ? 、 っ 。?? ? 。??。?? っ 。?? ???? っ????? ? ??、 ッ??? 、??? ? 。??? っ 。??? 、 。??? っ 。
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????????????????ゃ????。?? 、 ? ????。??? 、 ??????????????、?????、??????????????? っ 。 っ 、????? 。 っ 、 ? ?っ?? ゃ 。 、?????? 。 ョッ 、??? 、 っ 、 ??? 、 っ??? 。 、 ??? 、 ? 。??? ? 、 っ??、「 」 。?? ? ょっ 。??? っ 、 、?? 。??? ? 、? 、??? ? 、 、??? ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? ょっ っ 。??? っ ゃ 。 ?
?????????????、?????????????、?ッ??ー 。 ? 、 っ ??。? ッ ー ? っ 、 ?っ??????????????????????。?????????っ ? ????????っ???。 ??????、??????? ? っ ? ?? 。??? ッ??ー? っ 、
??????、 っ 。????? ょ ?、? っ 。??? 、 っ??。 っ 、 。 、?? っ 。??? ッ ー っ??? ? っ 。?? 。??? 。 、??? 。 、 っ ッ 、??っ 。??? 、 っ っ?? ? 。?? ?? 。 ? ? 。??? 、 ッ ー?っ ??。??? 、 っ 、
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?っ???????。?????????っ??、??????ー??????、???????????。???っ?????っ?????? 、 ? っ 、 ? ???ゃ 。? 、 ? ? ??? 。 。????? ? ? ? っ??? ょ? 、??? っ 。?? ょっ ? 、っ??。????、??????????????。??? っ 、?? 。??? ?? 、??? 、 ッ ー?????????、??? っ 。?? 、 。?? ? 。?? ?? 。??? ? ? 、 ???? 。 ? ? ? っ??。 ? っ 。っ????????????。??????? ? 、 ?????っ 。
????
????」????????????? ?（ ???? ??）
????????????????????っ?、????、????ッ??ー??????????ょ?????、??????????? ? ? っ 。??? ?。 『 』 、 。??? 、 。? 。??? 、 。??? ょ 。?? 。??? 、 。??? 、 ? っ 。?? っ 。?? ? ? 。??? ゃ っ 。??? 、 ー 、?? 、 ? っ 。 、??? 「 」 。?? 。??? （ ）。 ???????。 ???、??????? ???（ ）。?? 、 ? ??? ? 、 ? 、 ??
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??????????。??????、???????????、?????っ??????。????????????。??????っ??、????????????????????、???っ????? 。 、 っ 、?? っ? 。??? ?、 ? 。? 、?? っ ??。（『 』、?「??? 」 ）??? ? 。?? 。 ??、? ? 、?? ??? ? 。??? （ ） 、 っ?? ? 。??? 。 ?? 。（??? 「 」 ? ）?? 。??? っ ゃ （ ）。?? っ っ 。??? ?（ ）。??? 。 。?? ?? 。??? っ?? っ 。??? ?（ ）? 、?? ??。
???????????、????????????。?? 、 ? 。
よ伊金梅金梅金う藤杉崎杉崎杉。
????。?????? ? 、???? ???、?? 、?? ょ?。
??????
?????????っ????。?? ? 。?? 。?? ??? ? 。?ゃ? ? ???????????? ????、? ???????? ? 、 ??? ?。?? 。 ? っ 。?? ?。 、 。??? っ ??? 。 っ 。 っ 。??? ? ?? 。 っ??? 、 っ?? 、 っ （ ）。???????? ??????? （???? ? ??）
?????????? ? ? 、???????? ? ??。??? ????????? 、 ? ょ
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????っ????。?????????????っ?????。?????。?? ? ?、???????????? っ 。 ????????、????????? っ 。???、? っ 、???? 、 っ ゃ 。っ???『????? 』???? ???????、???????、 ? っ 、????? っ 。??? ??? 、 ? ?? っ??? っ 、??、 。??? 。 っ 。??? ?????????? ?、?、?????? ? っ 。っ?????、?????っ??? 。 ? 、??? っ? 、 、??。 っ 。 っ??? ??、 、 ッ ー?? ゃ 。??? ?。 、 ー 。??? ? 。 っ 。??? ? 、???、?? 。
??????、?????????????っ??っ?????、????????っ????。??????????????、?????っ ? っ 、 ?。 ???? ? っ 。?? っ ょ 。??? 。??? 、???? っ 、? 、 、??? っ 、??? 。 っ 。 、 っ?? っ ゃ 。 ッ ー ? 。??? ッ ー っ 。?? ? 、 。??? 。??。『 ??? 』 ? 。?っ? ? 。 っ?? ? 、「 っ っ 」 っ 。???『? ?』 、 。??? 。 。?、? 、 ゃ??、 （『 』??）。?? ゃ 。?? 。 ? ? 。??? ? ?? ? ょ
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???????????????。??、????????????、???????? ? ?????（『??? 』 ）。 ???ょ?。????ょ 。 。 、 ??。?? ?「 、 、 ??、?? 」。??? ? 。 っ ??。 ? 。?? 、 っ 。?? ? ? っ ょ 。?? ? っ ? 。?? ? ゃっ
????????????（????????）
??????、??? っ??。????????? っ 。???? 。?ょっ ? 、??? 、 。??? ? 、 。??、 ? ?? 。 、 ? ??????? ????。 ??????? ?
??、「?????????????????????」?????。???????? 。 ?????、???? ?? っ っ ?。???、 ー ??、? ????、 ???? 、 。 ??。??? ?。 っ ゃ 。 ??? ?っ 。??? 、 ? 。??? っ 。 っ???。 っ 、???っ 。 っ 、??? 。 ? 。 っ???。?? ????? っ 、 。??? 、 、??っ 。 ? 、??? 。 っ 。??っ??、??????????????????、????????っ 。 、?? ? 。 、???っ ??? っ 。??? 、 ???? ? 、?。? ょ??? 。 、
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っ???????????????、??????っ????????、?????????????????ゃ???、???????っ????。??? 、 ー ? ??、 ? ???。???? ー っ 、??? ????? っ 、 っ 。?? ッ ?。?? 。? 。??? ? ? 。????。??っ? 。 。??? ?。 、 っ??、 ? っ 。 っ??? 。 、 っ 、???、 っ っ 。?????????????????。?????、???????
?っ? っ 。 っ 、「 」???っ? 。 っ ゃ?? ゃ ?。 ッ 。 っ??、「 、 っ 」??ゃ ? 。 、「???っ ? ? ?、 ? ? 。??? ? 、 」??。 ? ? 。 ? ??、? っ ? 。 っ??? っ 。 、「
?っ????????????????????????。?????っ?。?????っ???。?????????、?????????? ? 、 。??? ? ? 、
??????????????っ?。???????ー??????
?。????? 、 。??? ???? ? ? ? 、??っ 。??? 。 。 ??? 。??? ???? 、??? ? ? っ?? 。?? ??、 、 。??? 、 、??? 、 っ 、 っ??? っ ? 。 、 ッ ャ?っ 、 。??? ? 、 、??? ? 。??? ? 、?? 。??? 。
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???????。???、???????????????????????????????。??? 、 ッ っ??? 。 、 ? ?っ 。????? 、 ? ???、???????ゃ 。??、 ? 。?ッ? ー 。 、 っ??、?? 。?? ? っ 、 。?? 。? 。?? ?、 ょ??? ょ 。 、??? 、 ャ っ 。???っ????、??????????????。???????
?????っ 。 ? ー 。????? ? 。?? っ 。、 っ 、?????っ 。 、 っ 。?? ???? 。 っ 、???。 、 っ??? ?、 ? 、??? っ 。 っ 、 ゃっ?（?）。 、 っ?
??。?????????っ?、?????????????????、??????????????、???????????????? ? 。 っ ? 。??? ? ? ゃっ ゃ? 。??? 。 、??? 。 ? 、??? ??、 ? ? 。??? 、??? 。 っ 、??? 。 ゃっ 。 ??っ ゃっ ? 。 。????? ? 。??? 、 ?? 、 っ っ??? 、 。 、??? っ 、 ょ 。??? 、 。??? 、 。??? 、?? 。?????? 。 っ 。??? ? 、 、 っ?? 、「 、 ?」 っ 「??」?? 、 。 。
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??????????「?????、?????????」????っ??。???、?????????????。???????っ????。 っ 、 ? ょっ 。 ?????。 ゃ ?っ 、 ???? ??ー????っ?? ????????????????、 。??? っ 。??っ 、 ? ? 、??、 ??? ?。????? 。??? 。 、 ??? 。 、??? ???? 。?? 。??? 、 、?? 。
?? ? 。??? ??っ 、 。
???????????
（??????〜????）
???『???????』????????????、????????、??????、?????????????????、????? ? （ ）。 。（??? ? ??? ? ょ 。??? 。 ょっ っ 。?? 、 ー 。?? ? ? ? ??? ?。??? っ 、?? ?? ょ 。?? ?? 。 。?? 、 ???????っ?? ?。 、 。??? ?、 、??? っ 、 っ??? 、 ? っ 。??? 、 （ ?? ）??? ー 、 。????? 、 っ 。??? 。
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???????????っ?ゃ??????。?? ??。??????????っ 。??? 、 ? ? ?。??? 、 っ ???????。 っ 。 。??? っ 、 ??? ????、? ? っ 、?。??? 。? っ 、??? ? ? 。?? ? ? っ 、 っ??? っ 、 っ??。??? 、??? ??? っ? ???。??? ?っ 。 っ 。?????っ?????。金伊金伊金伊金杉藤杉藤杉藤杉
??????????、
?????????っ??????っ????。??????????????????????。?? 。 っ ゃ ???。?? 、 ? 。?? ? 、 ゃ?? ? 。??? 。 。 、 、???
?。??????????。????????、?????????、???「?」?「 （ ）」 「 」 ????。????? ? っ 、 ?っ?。??? ? 「
（??）」???????????、??????????????
??っ っ 。? （ ） ?っ?????????????????「 」 。
?? 「 ???」? 。?? 「? ? ?。?? 「 」 ? 、 、 、? 」??っ ? ?。「 ???。 「 」 ?っ ????っ??? 。??????? ?。? 、 、 、?? 「?」 、 ??? ? 。 ? 。??、 っ 、??? ?? 。? ?? ?、? ?????? っ? ょ 。 、「?」???????。「?」????????。「?」?? 、
??? ?? 。? っ 、????? 。??? ?? 、 ? っ??? 。 っ??。 っ 。??、 ヶ 、
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???????????。????ゃ?、?ヶ ???????????。??? ヶ ?っ? ?。???????? ? 、? っ ???????。
???????????ー?ー「??????????? ゃ 」?????
?????????っ ?? 、 。 っ ? ゃ??????、????? 、 っ 、 ょ??? 。 ???? 。 ? 、 ???? 。 ? 、?? っ 。 っ 。 。?? ? 。?? ? 。「 」 っ 、???????? っ 、? ?????「 、 っ 、??? ? ゃ 」 。?? ???? ?? っ 、 っ ?。??? っ 、 っ ゃ ゃっ??ょ 。





?????????????、?????っ???? 。?? っ 。 っ 。??? ??? 。????? 。 ? 。?? っ ?、「??? 」 。
???????
????????っ? 、 っ ?ょ?。??? 。 ?、 ? 、?、??? ? ? ????。 ???っ??? ?、 ? っ 、??? ? 。 、??? ?っ?? 。 ? っ ??
??????。???????、???????????っ?????? 。?? ???? ? 。?? 、 ???????????、??? っ 、????っ????? 、???っ 、 。っ?、????????????ー????????????????っ? 。 っ …??。 ? ゃ 。?? ?? ? ? 。?? ? ?? っ??? 、??ゃ ????? 、 っ 。?? ?? 。
????（????????）
?????????? ?? っ?? 。??? 。 ッ 、 ???? 、 ? 、??? ?????????? 。
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?っ?、???????????????っ??、???????????? ? っ 、 ? ?っ?、? ? ? っ 。 、????? ? ? っ 。? ????、? ?????っ??、????????…????? 。 っ??? っ 、 っ 、??? 、??? 。 、 っ?? 。??? 、??。??? ?。 、 ? ? ? ???? っ 、?? っ?? ? ?? 。??? っ 、 っ??。??? 、 ????
????????ー?ー
（??????、????）
???????????????????????。???????????????????。???????????????????? 。??? 。??? ? 、?? 。??? ー ー?? 。?? ???? ? 、 ? 。??? ?? 、??? っ っ?。? ? 、??? 。 、?? 。 っ??? ? 、 ー ー???っ 、 、 ??。? ? 。?、? っ 、 ? っ 、??? ? 。 、
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?っ?????????????????????。?????、???????????????っ?????、??????????っ?。??????????っ????っ???、??????????? 、???? 。 。 ???? 、?? ?っ 、 、?? 。 っ 、 。?? ? 。??? っ 、 ー ー?? 。??? ? っ 。 ー?? っ 。??? 。 、 ? …っ?????。???????っ??、? ??。??? っ 、 。 。金伊金梅金梅杉藤杉崎杉崎??????????、????????????????。??。 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ? っ 。??? 、 、
????????????っ? 。 、???????? ? 、っ???っ????????、???????????????????? 、???? 、
????????????????????????っ????。???、?????????????、????、??????????? っ 、 っ 。 、??? 。??? ? 、??? ? 。 、 、??? っ っ??? 、 ッ 。 ? ュー??っ 。 ー … 、?、? ー ィ ー 、 ー??? 。???????、????????? ? ? っ 。?ょっ 。??? ュー? っ ??? 。??? ? 。 っ 、っ???っ????????、??ー?????????、????っ?? ?。????? 、?? 。??? っ 、??? ッ ー ? っ ? っ?? っ 、 ? っ 。??? ??? 。??、 っ ?。????? 。
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???????…????????????、???????????? 。?? ??? 。??? ?っ ょ 、 ? っ?? ょ 。??? ???? 、 、 ゃ?? 、 ? っ 。 っ??? っ 、??? っ ???? ????、????? っ 、????? ? っ 。?? 、?? ? 。
??「???ー?ー」????????????? ?っ??（??????）
????????????ー?ー ?? ー?ー ??、?? 。????????????? ? 。 、 っ?? っ 、 っ 。??? 。 っ??、 、 ッ ー
???、?????????????????。?ッ??ー????????っ???、?????っ?。????????????????。 ? 「 ゃ 」 ?っ 、????? ? 、 ? ????、 ー ー ?っ??? っ っ 。?? 。??? っ 、 ? ? ー ー??、 ?? っ??。 ? 、 ー ー??ょ っ ???? 。 ょっ っ??? 、 ? 。????? 、 っ? 。??? っ 、「 、 、??っ ? ?、 」???。 っ 。 ???? 、 。??? 、 ? っ??? っ 。??? 。 っ ー ー っ っ 、?? っ 。??? 、 っ ゃっ?? ょ （ ）。
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???????、???????????っ??。?????????、?????っ???????っ?????。??? ? 、 っ???? っ 。 ? 「 ????、 、 ゃ? 」っ????、????っ????、?????????????????? ??? っ 。 っ?、 っ ? 。 、??? ?? っ 。 っ 、??? ? 、 っ 。??、 っ っ 。??? 、 『「 」 』?? 。 っ?っ? ? 。?? 、 、??? っ??? ? 。 ? 、???。 ? 。 ッ??。 ??? ???????????? 、????っ 。 ? ?、 っ?? ?。??? ?? 、 っ っ黒伊金黒沢藤杉沢
?????????????????????。?? 。??（ ???） 。?? ? ????????。
?????????????、?????????????。????? ??。?? ??????? 、? ???????。?? ? 。 ? ???? 。
????????（??????）
?????????? 、 。???????????、? っ??? っ 、 ? 。??? っ 、??? 。?? 。金伊金黒金伊杉藤杉沢杉藤
????。??。?? ? っ????。?? ?、 ??? ? っ 。
?????????。??。?ゃ 、 ?ー???????????。??、?? 。?っ? ? 。??? 、 っ ?????????? ?、 っ ????、 ???? ? 、
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???????????ー???。?????????????????? ? 。 ? 、 っ 、??? っ （ ）。 、??? 、 っ 、っ???、????????????、???????????????? っ 、 ? ??????。 っ 、??? ?? ゃ っ 、??? っ 。?? ?。
????????（??????）
?????????? ? っ ??。?????。??????? 、??? ?。 。?? 、 。 、???????。?????? っ ゃ 、っ????。????????「??」??????????。?????、「 」 ? （ ）。
???????????????。?????????????っ??? 。?? ????? 。??? っ 、 ? っ?。? ???????。??????????、???? ー 、?? っ っ 。??? ? っ 、?? っ?? 、 ? 。??、 ? 。?? 。??? ???? ?。 ?、 ? ???っ??。??? ? 。??? （ ー） ゃ??。??? 、 ー?? 。????? ? ? ? 。 、??? 。?? 、 ? ? っ 。??? ? 、 っ ??。??? ? 、
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?????。????????????????????、???????????????????。 。??? ? っ 。 、??? ー っ 。??? 、 ー ィ 、???? 、 っ 、 っ?? ?。 ッ 、 っ??。「? 、 」 っ 。?? っ、??? ゃ 、 （ ） 、「????????、????」??っ???。
????? ? 。?? 、 ? 。??? 、 ー 、?? 。??? ー?? 。?? ょ 。??? ? 。 っ?? 、 っ ?。 。?? ?????? 、 っ 。?? 。 ? 、 ゃ??。????? ? 。
?????????????、????????っ????。???????????????、????っ??????、????????。 。?? ? 。??? … 。 っ ? ???。??? ? 、??（ ） 。 ???? ?? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、 。??? 。?? 。??? 。??? 、 っ?? 。??? 。??? 。 、 っ??? ? っ?っ 。
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???????????????? ?????????????
??????、?????????????????????????。 ? 、 っ 。??? 。 ? っ?? 。?? ?? ? 。??? 、 っ 。??? っ っ 、 っ?? 。????? ? 。 っ???、?? っ っ （ ）??? 、 っ?ょ?。 、 「??、 ? 」 。 ????? ??????? ? っ 。「 」 っ??? ? 、 。??ッ 。?? ? （ ）。?? ? 、 っ?? 。????? 。
??????????、??????ッ??ー????っ???、????????????????????????????????ょ??。?????????????、???????????????? 、?? ??。??? 、 ?っ ? 。???? ﹈ 、??、 ?? っ 。?? ? 、 。??? 、 、??? ? 、?っ? ? 、 、?? ? 。??ょっ? 、??? ょ 。??? 、 ? 。??? ? 、?? ?。??? 、??、?? 、 ? っ 。??? っ?? 。 、??? ? 、 っ 、??? 、 っ 。
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?????????????っ??、???????????????っ? 。 ? ? 。????? 、 、 、??? ? ????。??????????????っ?。???? 、 。?っ? 、 ????? っ 、??? ? っ ???っ?。????、??????????????????。?????? 。?? 。??? 、 ?。 、 ッ??? 。「 っ 」 。??、 。?? ? 。???????? 、 、??? 。??? 、 ??? っ 、?????????????。???? ???????。 ?????? っ 、 っ?? 。??? 、 「 」?、 っ 。 、
?????????っ?、????????????????っ????????、????????????????。?????????? 、 ? ? 、??? 。 、???、 ? 、 、 ???? ?? 。 っ ? ?、?、? 、??? っ っ 、 。??、 ? 、 、?? ? ー 、 。?? ? 。??? ? 〜 。?? ?? 、 。??? ? っ 、??? 、 っ 。??? ?、?? ?? ??? ?、?????????? 、 ? 。?? 。??? 、 っ 。??? ー 、 。?? 。 ゃ 、??? 、??? 。 っ??? ? ? っ 、???。 っ 、
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??????????????????。????????????、?? 。??? ょっ 、 ????????? 。????? ? 、??? ??? 。 ??????? 、 ??? っ 。??? ??、 。??? 、?? 。??? 、 ょっ 、?? ?。??? ?。 、??、 、 、??? ょ ? 。??? 。 ? 。??っ 、 ? ゃ 、??? 、 。???、 ? ゃ 、??? 。? 、 っ 。??? 、??? 。 ゃ 、?っ ? 。??? 、??? ? 。?????? ???。? ??? ?????。
???????、???????、???????????????
「??、??、????」??????????????、???っ??? っ ? 、 ? 。
????? 、 ? ? 、っ????? 、? ? ゃ っ?、? っ??。??? ? ?? っ 、????、 ??。???? ????????っ??? 、??????? ? ??っ? 、 っ 。??? 、 っ ???っ ??? ???? ? ?? ? 。 ??っ????。 ?????? ? っ 、
?? 。?? 、??? 、「 ? っ?? 」 。「? っ 」 っ 「??? ? 」 。?? っ 、 ?????? ? 。 ? 。 ? 、???っ 、 っ っ 。??? ? 。 ???? っ 。??? ? ??
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????????????、????????。?? っ ?。 ???????、??? 、 。??? 、 ? ????????っ 。???? ???????? っ ???? 、 っ??? 。 っ 、 。??? ??っ 。??? 。 、?? っ 、 ? 。??? っ 、 ー??ー ?? 。?? ? 。??? 。 、??? 。 。??、 ? ? ????????? 、 。 ? 、??? っ ? っ?? ? 。?? 、 。??? 、??、 ? 。 ????? ? 。 ?? っ?? 。
???????ょ??。?? ??ゃ??????????、???????????、?? ??? っ ? 。 っ 、?? 。??? っ 、 ? 、??? ? ??、??????? ? ? 。?????、?? 、 っ 。??? っ 、 ????? 、 。??? ? 。???。 、?? 。??? 、??? 、??? ???? っ?? 。?ー??? っ ??。?? っ 。??? っ 、 、??? ??? ? っ? 、???? ? っ ???? 。 。 。っ??っ???????????ー?、?????????????????っ
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???????。??????。??????。????????????????。 ???、???????? ? っ ? 、 ?????????? 。 ?、???? ??? 。 っ ? 。??? 、 っ （ ） っ （ ?）?っ （ ）。??? ? 。 。?? 。 っ 。??? ?? 、 ー??? っ 、 ー??? ? っっ??????。??? ょっ?? 。??? 、?? 、?。??? ?? 、??? ? 。??? 、?? 、?? 。??? ? （ ） 。??? 、??? 、「 、??? 」 ?
?、???????????????、??????????????っ?????????????????????。?????、???? 、 っ 。?? ????? 。??? ? 、 ??? ? 。??? 、 ー??? 。 、??? 、 。 ???? 、??? 、??? 、 ? ?、 っ 、「???ょ 」?? ? ??。 ???? 、 、??? っ 。 っ?、 。??? 、?? 。
?????????????ー?ー?ー?????????????
????ょっ???? ? ? 、 「 」?????????。?? 「
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???????????????」????????????。?????????『??????? 』 ??? 、 ? ???????????っ?? 。?? 「 」 。??? ? 、 ???、 っ ? ー ー 。 っ??? っ 、??? 、 ー ー 、??? ? ー ー 、?? 。金す伊金伊金黒金伊杉ね藤杉藤杉沢杉藤　o ?ー?ー?????????。?? ?。?? ???ー???。?? ? 。??? 、 ? 、????????。?? 。????? ? ー ー ?????????。 っ 。
?????????????????????
???????????????????、????????????? 。??? ー 。 ???? 。 、 ?っ??? ?????、????????っ???? ???、???? 、 っ?? っ 。?? ?? 、 ょっ ょ 。??? 。 、っ???????、??????、????????っ???、?????????、????。??? ? 、??? ? 、 っ??っ 。?? ?? っ?? 。??? っ 、????? ? 、
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??????っ??っ??????。?? ? ?。??? 。 っ????、???ャー??????? っ 。 ?? ??っ? 、 っ??????、?????? っ 。? ? ? ? ????? ゃ ?、? っ ??? 。?? ? ??? 。??? ャー 。 、 ??っ 。 。??? ?、 っ ? ?? 。?? っ 、 。?? ? ? っ ? 。??? 、??? 、 「 、 」???、「 ャー ?? 」?? 、 ? 。??? っ 、??? 。「 」??? ? ょ 。っ??、????????????、?????っ???????????。? っ 、 、????? 、??? っ 、 ー ー??? 、 。
?、???????????っ???っ??、????????????。?? ???????? 。?? 、? 、 ? ??っ??????。?? ? っ ゃっ 、 ???っ ? （ ）。?ょ? 、 、??? 、 、 っ っ?? ? 。??? 、 っ ??、? 。 、 ?? っ???? ? ? 、??? ? ー 、??。 ?? 。??? ? 、?? 。??? ? 。 っ ? っ???。 。 、??? ? ー 。??? ? ゃ??? 。 、 。??? 、 ??っ ? っ ??。 っ 、 。??? 。 、?? 。?? ? ? 。
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???????????（??????〜）
???????????、????ょっ?????ょ?。????????????????????、????????っ?、?????? 。??? 、 ? ?。??? ?? 。??? ? 。???、 、 っ っ?? 。?? ? っ 。?? ? っ ?。??? 。 、っ????????っ??????????????。??? っ っ
?。??? っ ?? 。 ょ 。??、 っ 。??? ??? 。?? ? 。?? ? 。??? ょ
?????、?????????????っ?????????、??? ? ?。?? ?????、 ???…??????? 。?? ????? ??? ??????? ? っ ?っ?? 、??? 。 ??っ? っ 、 っ 。
（?）????っ????、??????、???????????。
????? ? っ 、「 、 」???っ? ? 。 ? 。?? ? 。 、??? 、??、 っ 「 っ??? ? 」 っ 、 。??? っ 、「 ゃ 、 」?? 。?????っ 、 ゃ 、 ょ （?ー ） ー ? っ ?。??? 。??っ ? ??。? ?? ??? ? ?????っ ?。 。?、? 、 っ 、
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?????????????。???????? 。 ??????????????、????? っ 。 ?????????????????、? 。 。?? ? 、 （ ）。??? ? 、 ?? 、 っ??っ ゃ 。 。??? 、 、?? 。??? 、 ? っ?、? っ 、 っ?。 ? 、 「??、????????っ ?、? っ 」 ???。??? ? ? 、 。?? 、 。??? 。?? 、 ?? ?。??? ? ??? 。??? ? ゃ （ ）。 、?? 。??? ? 。 ー ??? 、 。?? ?? ー ? っ
??ー?ー???????????
????????????????????。?? 、 ??。?? っ?????????????????。?? ? 。 ?? ???。?? 、 っ 。?? ???。??? っ 。 ー ィ っ?? 。 ー ィ っ??? ? ?? 、 。??? 、 ゃ っ っ?? 。? 、 ゃ?。?? ?? 、 っ 。??? ょっ ? 、 っ??? っ ょ 。 、??? ? 。 。??? ? 。?? 。?? ?? 。??? 。 ょ 。
！！1
?…????っ????、???????????。???????、「?っ????」?????????????????っ?????、??? ? ? ? ?っ????? ??? 。 ?。??? ? ? ?。 ???? ??? ? 。??? 、 （?ゅ?）??、? っ 。??? 「 ー ー」 。????? っ??? （ ?「 ? 」?『 』 ? ）。金伊金伊金杉藤杉藤杉
???、??????、??????????。
??????????ゃ????。?ゃ っ 。?? ?????????。?ゃ ? ゃ ?。??、?ゃ ? ?、?????? ??????????。??? ???? 。??? ? っ 、 ???? 。?? ?っ 。??。?? ?? 。??? ? ?? 。 っ
????っ?????????????、?????????????ょ?。?????????????、??????????????。??? ? 、?? ょ ゃ 。????? ? 、 ? ょ 。????? 。?? ?、 。??? 。 ー ー ー っ??。 ー っ ? 。?? ? 。??? ゃ 、 ? 。??? 。???。 ー ? ????? ? ?ょ 。??? ュ ー 。?? ?。??? ???? ォ ー 、??っ 。 。?? ? っ 。??? 、?っ? 、 っ
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?????????????????。???????、??????? 、 ? ??ょ?。??? 。 ???? っ ???????? 、?????っ?。 ???? 。「 、??? 」 っ 、「 ゃ 」 ?っ ??、? ?っ ? 。???、 ? 、 っ 。??? っ 。 。??? ? ? ょ 。 ????ッゃ?? 。?????????? ??????? ?? ???。「?、 っ 」 。??「 ??? 」 っ 。「 ?????っ??、 ????」 ??? 。「??ょ 」っ 。 ? 。?? ? っ 。??? ? っ 、 ??? 。 っ?っ?っ?、 ? ? っ 。??? 、 ? ー?? 。?? ? ? 。??? 、 ー
?????????。?? ?。?? ??? ??????、??????っ?????。??? 。??? ? 。??????、ゃ?っ?????????。????『 』 。?? ? ? 。?? ? 『 、、??????????、? ュ 。?ゃ っ???。? ?? っ 、? ? ??? ?っ???。???????????????っ?、?????????????、? っ?? 、 。?? ?????? っ ?。??? 、 っ??? 。????ゃ ? 、??? ? 。「 ー ー」??? 、 「 」 っ ?
?。??? 、?? 。??? ?? ?? 。 、??? っ 。 。『ー?? 』? 、 ゃ 。 ッ ー ー??ょ 。
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????（??????『????????』???）??????、?? ? 。??? ???。?????っ ??? ?。伊す黒伊黒金黒藤。沢藤沢杉沢????、??????ゃ ?、? ??ょ 。?? 。?? ???、????????????。?? ? 。??? ? 、 ????? ?????
????????????? ? ???。?????????????。 、 ????????? 、
（??????、????????。?????????????
??? っ 、 ?っ???????????。???????????。??? ?? ゃ っ????? っ 、 、 っ?? ??? 。??? 。
?っ???????、?ッ????????????????????? 。??? ? ??????、???????? ゃ っ 。??? 。? （ ? ）??、 ? ? ?????????、 ?、 っ?? 。??? ? 。 、??? ? ー 、??? 、 ? 、??? 、「?? 。?? ? 」 ?っ 、 ? っ 。???、 、 っ 、??? 、 、 ??? 、 ?っ 。??? 、??? ?? っ ????、?? ょっ ? 。??? ゃ 、 っ 。??? ? 。（?? ）?? ?? ??? 。??? 。 、 ょ
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??????????????????????っ?。???、?????? っ ? ???? ???。????ょっ????? ?。?? ? （ ?? ） ?。??? 。 ?????。??? っ 。?? ? 。 っ 、?っ? 、 、??? 。 っ??、 ? ー 。??? ? ???? 、 ??? っ?? 。 。
?????????????????????? ?????（ ???）
????????っ?? 、?? ? ?
????????ー??????????????????。???
??? 。 ょっ?????、????????????????っ??????。???、 ?? ? ?????っ 、 っ 、 っ?? ?? 、 ? 、
???、?????????（??）???????????。????? っ? 、 ? ? 、 ????????? 。?? ? ?、??????? ? 、?? ? 、 ?? ?? 。???? ? 。 、?? 、? 、? ???? ? っ 。 ? ? 、? ??? 、??っ ? 。??? 、 ー っ 。??? 、? ?? っ???。 ? 、 ょっ 。??? ー??? ゃ ッ ? 。??? っ 。 、?????、 ????? ? ー??????ょっ っ 、?? ?????? ?????? 。 、 、??? 。??? ?、?? ? 。??? ??? っ 。 。?? ゃ っ?? ?、? 。
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????????、????、??????????????????? ょ 。??? ? 、??? 。 ? ー??? 、?? 。 。??? 、??? 、「 、 、???? 」 、? 。??? っ 、???、 っ ????? ?っ? ????? 。 「 」（ 、? ）?? 、 ? ?、??? 。 、??? 。 、?? 、 。 っ 。??? ?、?? 、 っ 。??? 、 ? ? 。?? 。??? ? っ 、??? 、 っ っ??。 。??? 、「 、 っ っ ー??? ??、????? ??????? ????????」 ? ? 。
???????、?????????????????????????、?????、?????????????っ?????。?????、 ? 。????? 。????? ー? ッ 、 っ?? 。?? ? 。
????????（??????）
?????????、 ? 、?????????ょ??? 。 、??? ? 。?? 。??? ? っ 。?? 、 ー ヶ ? 。???????っ ????? ? ー 。?? 、 ー? 。 ー 、??? っ 。??? 、 。 ヶ???? ?、 。 、?? ? っ 。??? 、 っ 、 ッ
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?????。???? ??????????っ????、????????っ?、? ー????? っ ? 。 ?ー????っ?????。 ??? ????っ????っ??、? ? っ 、???、 っ っ?? っ? 。 ?ッ?? 、 ? ???? ??、?????? ??????? ?? ? ? 。??、 ? 。??? ? っ 、?? っ 、 、???っ ? ? っ ょ 。 、 ?????、?? 。??? っ ? 、 。?? 。?? ? 。 っ （ ）っ 、??? 、 、??? ? っ 。 、 、?? 。 ? 。??? っ 、 っ??、???????????、????。?????????????、 ? ? ? っ
?? ? っ っ 。 、
???????????っ????。?? ? 。?? ???。??? ??、???? っ ????????、????? ー っ ? 。??? ? 。 ??? っっ?????。???????????????。??????、???? っ 。 ?????????? ? 、??? ?? 、「 」? 。?っ? 、 ゃ?? 。?? ?? 。?? 、 っ 。
??? 、?? ? 。??? ? 。 、??、 、 。??? 、 ? 、 っ??? っ?? 。
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????ー??????????????? ????? ???（ ???）
???????????っ???、?????????、??????? 、 ?????、?? っ? っ??? 、 ? っ ?。??? っ 、 ? ? っ??? 。 ????????、?ヶ?? ? ?????? 。 、??? 、 、っ?????っ?????????、???????ー????????。?? ?? 、 。??? ??? 、?、? っ 、 っ??? 、 。 ー???? ? っ 。 、??っ 。??? 、???? 。??? ? ????? っ 、?????? 、 っ 、?? っ? ?、「 、 」 っ 、????? 。 、
????????、???????????っ????。「?????????っ??????????っ???」?????????????。 ? っ 、 っ? 、 っ??? っ 、 、 、「 」??、 ?? ー ? 。??? 、 っ 、??? っ 、 、 っ??? ? ょ 。 、??? 。?? 、 （ ）。 。?? ? っ 。 、「??????????????」???。???????????っ????? 、 ?。 、 、
????? ? 。?? ー ??。??? 、 っ 。 っ
（?????ー?? ） ? ? 。
??? っ ???。?? ー 」 っ?? 。??? ??? っ?? っ 。 。?? ? （ ）??? ょ 。 ????。 、 ゃ っ?? っ 。 、 ょ
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????????っ????。?????、??っ?。?? ? ?。?? ?。??っ??? ??? ? ? ?っ?。??? っ 。 ?っ??????（?） ???? ?。 ? 、 、?? っ 。??? ? っ? っ??。??? っ ? ? 、?っ 、 っ ?????????。?? ?。?。??? ???????? ?。??? ? 。 ? ? っ 、??? ??っ 。 、????? 。 っ 。 ゃ?? 。 ー?? ? ??? 。?? ?? い黒金伊金梅へ沢杉藤杉崎????????ー????????。?? 。 ? ?????????。?ゃ ??、????? ????。?? ?? 。?? ?ー ? 。 、 ??????????? 、 、??? ? ょ 。
???????????っ????（?）。
???っ?????（??????）
?????????? っ?ゃ? 、? っ????????。??? ??。? 、っ??????????、????????????。?????、 。????? 、 ? っ??。 ??（ ）。??、「? ???」 ??? ? 。金伊黒金伊杉藤沢杉藤
??????っ????、???????。??、 ?っ??（ ）。????っ?? 。??。?? ? ? ? ? 。??? ? っ ? 。 、
????
?????????? 、 っ 。????っ???? 。 っ 、?? 。 ???? （ ）。??? 、 （ ）。?? ? （ ）。
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????????、?っ?????????????っ????????、????っ??????????（?）。??????????? 。? 、 ? ? 。????? っ ? 。?? ー 、 。??? ? ? 、っ??、?????????。??????????。????、「???? ? 」 ? ???? っ 。 っ 。??? ?、 ゃ???っ 、??????? っ 、 ? ? 。?? 、 、「 」 っ 、????? っ ? 。 、??? っ 。 ???? ? 。?ょっ 。 。?? ???? 。?? ? 。??? ?っ 、 （ ）。?? ? 、 っ 。??? ?? ? ??? 。???? （ ） 。????? ? っ?? 。??? 、 。? ? っ ??
?っ?。?????ゃ?????????????っ???。「???っ ? ? 」? っ?。??? ゃ ?っ???????ゃ? ???。??? ? 、 ???? ??。 ? ?、 ?????????? 。 、?? 。 っ 、 っ?。 ??? っ 。??? っ 、っ??っ???????。????????????っ???????。? ? っ 。 、?? ? 。??? ? ?? ?? ょ?? 。 っ 。????? 、 （ ）。 っ 、??? ? っ 。?? っ 、 。 っ っ?、? ? ーッ 、?? ? っ 、 ? ? （ ）?? ? 、 ? 。??? ーッ 。 っ?? 。??? ? ? ?? っ 。
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????????????（????????）
???????????????????????。?? 、??っ??? 。?????????? ー? 。???ゃ?????ょ?。???｝ ゃ 。 ? 、? ? ????? 、 ????? 、 ヶ 。??? ー っ 、 ヶ 」 。 っ?っ? 、 ヶ?? ? っ 。金梅金梅金伊杉崎杉崎杉藤
???????????? ? 。っ?、っ??????。?????、 ー （ ） 、???? ） っ 、 ヶ 、
???????????????????? 、 ??。??、 っ 。?? ?????????。??、 ? 。????? ?????????????。?? 。 、 ヶ??? ー?ヶ? ? ヶ
???????（??? ????ー?
???????????。????…??????、????????、? ヶ ? ?っ ? 。 、?? ?ー?????????? ?????? ? っ っ ???。??? 、 ー ??、??? ???????? 。 ー ッ 、??? 、 、??? っ 。 ?? ? ? 、?? ー 。?? ? ? 。?? 。 っ??? 、 、??? っ ?。 ゃ 。 、??? 。? 、 、?? 、 。 っ 、??? 、 、 、?? 、 。?? ? 。?? 。 ? 。????? 。?? ?? ? 、 っ?? ?っ 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ー ッ 。
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????????????、???????????っ???????? 。??? ? っ 、???ー ょっ 、 ??ー??? ?????????????????????????。? っ 。???? 、 ? ょ??。 ? っ 。?? ? 。??? 、 ??????ょ??、?ー ?????? ょっ? 、 ーッ???????????。?????????。????? 。 、??????っ 。 、??ゃ 、 ー っ 。 っ??? 、 ? ー??。 ??ー 、 っ?。? ? 、 ???? 。 。っ???????っ?????、? 。 ???? っ ? 。 、????? 、?っ?、 っ っ??? 、 ょっ ゅ
????????????。????????っ????、???????ー???????????????????、????????? っ ? 。??? ー っ 。「 」??? 、 っ 。??? ? 、 。?? ? 「 」??? 。 、???っ 、 っ 。??? ? 「 」??? 、 。??? 、??っ 。??? 、 ょっ?? っ 、 っ 。??? ? ?、「 」 、 、?? 。?????? 。??? 、? っ?? 。?? 。 っ 。??? 、 っ 。?? 、 、??? ? っ 。
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????っ???、????????????っ????????。???????????????? っ ?。??、 っ ?????、 ????????? （ ）。 、 ?っ?? 、 。 っ 。??? ? ? ャッ ュ 。?? ャッ ュ 。 ? ? 。?? ? 、 。?? ? っ 、 。?? ? ? 。 っ 、??っ 。 っ ゃ 。??? っ 。?? 。 っ 。??? っ ? っ 、 ッ??? 、??? ? 、 ? 、??、 、 っ ゃ?? ? 、
????????（??????）




??????、「??????」????????????、?????????????????、??????????????????。 ?? ? っ 、??? っ? 。??? ? 、?? 。??? ? っ 。?? 、「 」 。?? ? 。 。 、??? ??? 、 ? ??????。 ???????? 、 っ 。??? ? ?? っ 。?、???? っ っ???、? 、?? っ 、 ????? ? ? ? 。?? ?っ 。 、 っ 。??? っ 、??? 、 っ 、
????????っ????。??????????っ????????????。?????????????っ?、??????????? ? 、 〜 、 ???? 。 、 っ 。?? 、 、 ? 、?? ??? ? 。??? ゃ ? 。?? 。??? ? 、? 。?? 。?? ?????。? 、??っ? 。??? ? ー っ 。?? っ
??????????? 「 ??ー?」?????????
???????、?? ? ー ? ? 、??〜????????ー? 、 「?? ? 」 ? ??、 ??????????????? っ 。
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???????????っ?、??????????????っ????。????っ????、????????????????、???? 、 ? ? 。??? 。 、??? ? ? 、 、?? 。?? ? っ 。??? 、 っ 。?? 、 っ 、 、??? ? っ ? 。??? ??? 、 っ??。?????? 。 、??? っ ? っ???っ 、 。 、?? っ 、 っ?? 。「 、 ? 、?? ?っ ?」???????っ? ?、? ?っ??? っ ? 、 。 、「????」 ? 、「 っ っ??」 っ 。??? っ 、 「 ー 」 。??。 。 、??? っ? 。 ? っ 、
??っ??、?????っ?????????ょ?。???????????????っ?????????。???、?????????っ??????。?? ? ? っ????? 。 ? ? ???、??????、「?????????????っ???っ???」??っ?、?っ?
??? っ? 。 、 ゃっ ??（??? ）。 ? ? 、 ??? ? 。?? ? っ?????? 。??? っ 、?ッ??っ?。?? っ 、 、 っ ?っ ? ????（?）。?? ? 。?? ? ? ょ 、 ? ? ? 。??? ? ???、 ?。?? ?? 「 ー 」?? ? 。?? ?? ? っ 。??? っ 。 ッ???? 、 ッ 、??? 。 、 ーッ っ 。??? 。 、 ???????????????。??? っ 。
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?????????ォー?????
??????、?????ー???????????、????????????????????????、??????????、???? ? ? 、 。 ???? 、 、??? 。 ???? 、 っ っ 。??? 。 ょっ 、 。??? 、??、??? 。 、?? 。??? ? 、 ォー っ?。??? ? っ 、 ォー 。?? 。??? ??、 、?? 。??? ? っ っ?? 。??? ? 、
?っ?????。???????????ょっ????????。?????????????? ?。 ??? 。??? 、?????? ?????? っ??、???? ? っ 、 ???? 。????? 、 、? 。??? ??? 、 。??? 、 ー っ 、?? 、 。?? 、 ? 。??? 、 、 っょ?。??? ? 、 ???? 。??? ? ?? ォー 、?? 、 、??? っ? ??。 ? 。??． ? 、 、 っ??? ? 。?? ? 。??? 、????? ?。 ??
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???????????????、????っ?、??????っ???? ? ? 。??? ?????、????????? ? ょ 。??? 、 ?。??? ?? ? 。 ???? ??????っ 、??。?? 、 っ??。??? ?? っ 、?っ ? 。?? ?? 。?? ? 。
?????????????
??????????? 、??。??? 。 ? ? 、???? 、 っ 、??? ?????????? っ 。??? っ 。???、 、 っ
?????。?????????????、???????????????????。????????????、???????????? っ?、 ? っ???。?? ?? 。?? 。??? 、 、 ??? 。??? ?。 ッ ー っ??。??? ッ? 。?。??? ?? ? っ ? っ?? 。??? ?? 。 、 、??? 、??? っ? 、 。?、? っ っ ゃっ 、?、? っ っ ???、 ? 、??? ? 。 ??。?? ????っ???ょ 、 。????? ? 。??? 、 ゃ っ?? 。
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??????????????????っ??????。?? っ 、 。 ? 、??、??、 、 、 、 、 。 ???。 ?? 。??? ??、????????????? ??。??? ょっ 。 っ ???、? ? 。?? ? 。?? ? 、 ???? ? ???? 、 。??? ?、 。?? 。??? 「 」 。?? 。
?????????（???????）
?????、???? ?? っ???????、 ?っ????????、????っ 。 。??? 、 ???? ? 。??? 、 。 ?
???????????????、?????????????っ???。?? ????っ????。?? ー ????。??? 、 ? ー?????????。??????、 ッ っ ? っ 。??? ??っ 、 ????? っ??? 、 、 ッ?? 、 ッ ー ー っ?。? 、 、 。 。?? ? ?? っ 。 ? ?、??? ? ?? ?? 。? 、?っ? 。 ょ 、??? っ 。 っ 、??? ? っ 。????? ? 。??? 、 ッ?? 。 ー ッ? っ?? 。?? ー?ッ ? 。??? ? 。 、 っ?? 。 ッ っ 。??? ? 、 ? 。?? 、 ? ? っ?? ゃ 。
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金伊金杉藤杉
?????。?????????????。?? ????????????っ ゃ?????。?? 。????? ????
?????????、?????????????????。?????????っ???、 ゃ????? 、 ヶ ヶ 、 、??? ????、???????? 。??? 、 ? 。 ???? っ 、 ? っ 。??? ? 。 、??? 、 っ 、 ?っ???????。? っ 、??? 。?。? っ 。??? ? 、 、??? ? 、 。 っ 、?? 。
?????、???????????????????、??????????????、?ー?ー? ? ゃ ??。?? ?? 「 」 。??? ? ? 、「 」 。 ?????????????? 。 っ 。 。??? 、 、 っ??? 。 、「 」 、??っ 。 「 」 。??? 、 、?? 。?? ? 。
????????????????????????
??????????っ? 、 。?っ ? ょ ? っ??、 ? ??? ?ょ?。??? ? ??????? 、?? っ??? ? ? 、 ?
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????????????。?????????。?? ? 。??? 。 。 ???????? 。??? ? ょ 。?? ?? 。??? 。??? 、???。??? ???????????。??? ??。 ? 、 っ 、 ???っ?、????????。??? ?? ?????? 。?。
???????????（??????）
??????????ょ?。 っ 、????????????? 。 、??? 、 ? ? っ ?? っ?? 。
?????????ー?????、?????????????、???? ? ?、 。??? ? 、っ????????????、?????????????????????ゃ 、 。 っ????。?? ー ャ ?。??? ?、 ー ャ ?? ? 、?ー?ャ? ?????、??????????、???????? 、?ー ー ???? ????。?????? ? っ 、??、 ????? 。 ???? 、
?? っ 。??? っ 、 ー?? っ 。??? ? 、??? 、 、??? ? 。 ??? 。??? ? 、 っ 。??? っ 、 、?? っ 。??? っ 。
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???????????????????????、???????????、 。??? 、 ??? 。??? ?っ?????。????????っ?。? ???? 、 ???????????????????? ????? 、? 。??? っ っ 、??? っ っ 。??? 、??? っ っ?。?? ?? ?? 。??? ? 、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、?? っ 。?? ? 。??? 。 、???、?。??? 、 ょ 。??? ? 、 、「?? 、 」 っ 。
?ょ??????????っ????????。?????っ????? ? 。?? ???? 。??? 、 ?。 ?、「??? 」??????????。???????????? 。? 、 っ??? 。 っ 。?? 、 。??? 、 。 、 『
（???????????????????????????????
???ー ? （ ）。 、????? 、??。??? 、 。?? ?。??? ?? ? 。??? 、 っ 、 ? ?、?? っ 。?? ? ?。?? 、 、 っ 。?? 。?? ??? 。??? 。 っ ゃ 。??? 、 っ ゃ?。
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??????????????????????っ????????、? ????????? 。?? ? ?? 。?? ? ?????? 。?? ?。 。??? ?、 ? っ 。??? っ っ 。 、?? ゃ? 。 っ????? 。??? ? 、 っ??? 、??? 、 。??? 、 ? 。?? 。?? っ 。 っ 。??? っ っ?っ? 、 ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ ょ 。??? っ 、 っ?? 。??? ? っ? ょ??? 。 ???? 。
?????????????。???????? ???っ?????。??? 、 ??。? ? ?????っ???ゃ 。??? 、 。??? 。 ?? 。??っ 。梅金梅金伊崎杉崎杉藤
?っ??????っ?????。??（?）。?? ? 、 ? ?っ????。?? ょ 。??? ?? ? ??
????????。???? 、 ????。 っ 。 っ 。??? ? っ ?、??? ? ? （ ）。??? ? 、 。 っ?? 。 ? 。梅金伊金黒崎杉藤杉沢
???。?? ???????、
???????、???? ?。?? っ 。??（???）??????????。?? 。????? ????? ?ー 、??? ? 、 ? 。??? 。 ?
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????????。?????? 、??????????????。?? 、 ? ????。??? ??? 。??? ??????????。?????っ??????ゃ????????。??? ?、 ォー ? 。????ゃ ォー ょ 。?っ? ?、 ? 、?っ ? 。 、?? ?? っ 。??? ?ー 、?、? っ 、????。??? ? ? ??????? ???。 、 。??? 。「??」 。??? 。 、?? ? 。??? ? ? 。?（ ）?? ?? ゃ?? ? っ ? っ 。??? 、 、 、 、?? 、 っ ? 。 っ??? ?、 ? 。
??????????????。?? ??。??? 。 ? 、????????????????。?????????っ????????。???「 ? 、 っ 」??。??? ?? 、 ??? ??? 、 ???????????ー っ ? ? ?。?? 。????? 「?? 」 。??? 「 」 、?? ょ 。?? ? 。
???????
?????????、 ?ゃ?????。????、? ?っ?、????????っ??、??? ???。???? 。?? 。??? ?、 ? っ??? ? ??? ? 。
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????????????。?? 。??? っ ???、??????????????? 、 ? 、??? ??? 。?? ??。??? っ ???? 、???っ?????
?、?、???????????、??????????????。
???っ 、 ー ゃ?? ?。????? 、??? ?? 、 っ 。?? ? 。??? っ 、?? ャッ?????っ ょ 。??? ? っ 。?。? っ 、 、 ??? ? 。 ? 、 。??? ? 、 ゃ 。?? っ ? 。?? っ ? 、? 。??? 、 、?? ?? 。?? ? 。??? ー ャー 。 っ 、??? 。
???????????????????。?? ?????????????っ ゃ????。??? っ 、 ー ャー ??????っ?、?? 。??? 、 ? 。 ?。 ????? 。 ュー ー … ェ 、??? ? 、 。?????っ 、?????。? ?? 。 、?っ? っ 、 ???? ?? 。 っ 、 ???? ? ? 。 ? っ 、 っ 。????? ?ュー?ー 。????ュー … 。 っー?? っ 、 っ 。??? っ 、 ? 。???? ? 、? ? 。??? 、 ? っ??、 ? ォー 、??? 。??? っ （ 、?）。 ? っ 。 っ 、??? っ 。「????????」??????????、「???????????? ??」 。 、
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?????????、?????????????っ????。????、???????? ? ????? っ 。? ? 、????? っ 、???????????。?ょ ォー? 、 ー ー っ ョっ????。??????????????????っ??????。????? 。?? ?? ? 。 、 、 ? 、??? 。 っ っ ゃ??? ? 。??? ? っ 、??? っ??? ょ （ ）。?? 。????? っ 。??? 、 。??? 。 、?????? 。 、 、??? っ 、??? 。 、 っ?? 。?? ???? 。 、?? 。
?????????????、?ゃ?????ュー????っ????? 。 ? ? 。?? ????????????? 。?? ? っ 。??? ァ ???、? 、 ??? 。??? ? 。??? ? っ 、 っ ?ゃ????。 ?????????っ???????。??? ゃ ? 。??? っ 、??、 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ??。??? 、 、??? 、 っ っ??????、? ??? っ ??? 。????? ? 、???。 、??? ゃ??。??? 、?? ?っ? 。??? 、? ゃ
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??。??????。???????? 、????っ???????。??? ょっ ??? ? っ 。???っ??、???? っ 、 ? ? っ ???、「???? 」 っ 、? ????。?? ???? 、 ? ?ゃ 、 ょっ??? 、 っ?? 、 。??ー ー っ 、 、??? ??? っ 。??? ー ? 。 、??? っ ?、?ー? ? っ 、 っ??? っ 。 ー ー??? 。?? ?ョー ? 、?? 。??? 。??? ??? 、 。??? ョー?? ? っ 。 っ 、?? 。?? ??? ? 。??? 、 ?っ 。
??っ?。????、??????????????。?????? ? 。??? 、 、?????? 、 ? っ 。??? 、??? っ ょ 。?? ょ 。?? ? 。?? ????? 、 。??? ?????ゃ 。??? ??っ????? っ 。 、 、??? ?っ ? 。 ????っ 、 ー?、? 。 、??? ? 。??? ?、 っ??? ? 。「 っ???」? ? ? 。 ??? ??、?? ? っ っ 。??? 、 ャー?? ?? ょ??? ?。?、??? ? っ 。 、
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????っ?、???????、?????????????????? ? ? ? 、??? っ? ? ょ 。 っ 、??? ???? ? ??????? ?、??????????? っ 。
??????????????（?）?????????? ? ? ????
??????ょっ?? ? 、???? ? ?????????? 、 ?? ? （ ）?? 。 ?? っ （ ）、????? ?? ? ? ? 。??? ー???。 、??? 、 。??? 。 ???? ???、? 。??? ?? っ 。??? ? 、??っ 。 っ?? ? 、 、?? ? っ??? ?
????????。????????????????。????????????????????、????????っ???????。? 〜? （ 〜 ） 、 ???? 。 っ 。??っ 、 っ ? 、??? ? 、 （ ）、?? 。??? 、 ? っ 。 「???????? 」? っ 、??? ? っ???????、?ゃ っ っ?、? ?、「 、 」 っ ゃっ 。?? 、??、 ょ 、 、?? 。??? 、 ? ? っ??? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ー ー???、 ?っ ?っ 。??、 。 ??、? 。?、 。??? ? 、??? っ 。? っ ? 。
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????????????????。?? ?????? ??っ?、???????????? っ ??、??、???????????????。 ????、? ????????、??????? っ 。 ? ? 、????? ????、 ? 。? ? ? 。??? 、 ????、 。????? ? 、?????? 。??、 っ ょ 。??? ? ー 、??? ?? ???。「 ??? 」 。 。「??? 、 、??っ ? ?????、 ? ー っ 、??、 …?? 」? ? 。 。??? ー ッ 。??? っ??? 。??? っ 、 ? 。???っ 、 。
?????????????????。?? ょ 。??? っ ???????。?????????? ー ???????っ 、 ????????????? 。 、? 、 。 ???? っ 。 っ ???? 。 。?? ? 。??? 。 、??? ? ???、? ???? 。 ゃ??っ 。
????????????????????? ??????????
?????????? ? ? 、?????????、??? ー っ 、??? っ 。?? 、??? 。?っ? ????????????? ? ? 。??? っ ? 。 、 ョ ッ ー
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?っ??????????。????????、??????????????? 、 ? ??????? ???? 。 、 ? っ?? 。
?????????????? ?? ????????
?????????????????
?????、???? ? ? っ?????????。?? 、 、?? 。??? 、 っ 。 ?????ー????っ 。 っ 、??? ? ? ょ 。??? っ 、 、??? っ 。 、?? 。???っ 、?? っ 。??? ? ゃ 。 ? ???。 、?? 、? ゃ 。??? ? 。?? 。
???????????????、?????????????ょ?。??? ?? っ ?、 ?? ??。??? 。「 ???ョ ー??? ??」? ? 。 、「??? 。???????っ???? ? ???????? 。 ??（ っ ）っ??????、?????????????っ??????」??っ?? っ ? 。????? ?? 。?? ??、? 。? 。??? っ 、 ゃ????? 、 ? ? ?? 、 っ 。??? 、 。??? ? 、 。? ???、??????????????? っ 、??? 。 ー 、?っ??? 。 、 ー っ?、? ?? っ 。?? 。 ッ っ 。
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????????。????????????ッ????っ??????。?? ????、??っ ? 。??? 、 ッ っゃ?????。????????っ??????。????? っ ? 、 ????、??ッ???っ??? っ????。??? ッ????っ?????、 ッ??? 。 ょ 。?? ?? 。??? （ ）。 。 ゃ??。?? ? ? ??? 、 ゃ っ??? 。 っ 、?? 。?? ?? っ 、 。??? っ ょ 。??? ょ ? 、「 」??? 。 。??? 。 、??? っ ? 、 っ?っ? っ ??、?? ? ?? っ??? 、 ??? 。 っ??、 ? ? っ 。
??????????っ?????。???????っ ? 、 ?????????????????っ 、 っ 。??? 。 ???、 、?っ 。
??????????????? ?? ?????????
??????????? 。???? 、 、 ??? 、? ? ょ 。?ょっ 、 ー ッ?、? 。?? ? ?? 。?? ?? ?。 ? ??? ? 。??? ? ?? 、?? っ 、 っ ょ?? ? 。????? 。??? っ 。??? ? っ?。??? 、 、
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??＝????????????????????????????っ???、??????????。??、??????????????? ? っ 。????? ? 、 、 ォー??? ?? 。???????????????????????、 っ ゃ ょ 。?? ??? ?? 、 。
???????????????
?????????? 、 、??????っ????、?? ? 、 。??? っ ? ?。??? 、 っ 。 、??? 。 。?? ? ? 。?? 、 。 ? 。??? 。 っ っ??? っ ? ???っ 。 、 っ 、 っ?、? 、 、
?????????っ???。????????、??????????????????っ??????。????????ょ?。??
??????????????、「??、??????。?????
??? 、 」 。????? 。 ? ? っ??? ?? 。 ? ? 、 ???っ 、 っ 。??? 、 、 、??? 、 っ 。??? 。? 、 っ 。?? ょ??? 、 。 、??? 。???、???? 。 、?? っ ょ 。????? っ 。??? ??? 。? っ 、 、??? ょっ?、? っ 、 。??? っ?? 。 ????っ?。 っ 。 、????? ? っ 、 。??? ? っ??? っ 、?? ? 。
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?????????、??????????????????????。??? ? 。 、??? 、 ゃ 。?? ?ー ェ 。??? 、??。??? ? っ 、 ィー?? 。??? ?? ????っ?。? ?????????? 。 ? 。???、 ? 、?? 。 ? ? っ 、??? っ 、?? 。 、??? ? っ 。??? っ 。 ??、?? 。????? 、 っ?、? 。 、??? ?? 、 ゃ?? ? 。????? ? 。??? 。??? 、 ?
???。??? ???????????????????。??、?????ょ? 。 ?????????、?????????????????? 、 ? ??? 。
???????????（?????）
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???????????????????????。????????? 、 ?。?????、????????? ? っ ? 。?? っ 。??? っ 、 ?ッ っ ?、???????????? ょ 。 ょっ っ??。?? 「? 」 っ （ ）。?? ??ゃ 。?? 、 っ ? 、??（ ? ???? 、??? ? 、 ? 。??? ? 、 ッ?? 。??? っ?、 ? ? 。?? ?、 ????? ? ???? 、 ? （ 〜 ）
????、???????（?）????????っ????????、?????????????????? っ?、 ? ? っ??????。??????? ? っ 、???、 ? 。 っ??? 、 っ 。?? 。??? っ 。??? ?? 。??? 、 ? 。?? ? （ ）。?? ? っ 。??? っ ? （ ）。??? 、 。 、??? ? 、 、?、???? 。 「 」 、?? っ 。?? 、? 、??? 、????? ? っ 。?? ? 。?? ?、 ? っ 、 、??? 。??? 。 ょ
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??????っ?????。??????、???????????????????????????????。???????????っ 。??? 。 、?? っ 、 ???。?? ?? ? 、 ? 、???、 、 。??? 、 、??? ? っ っ 。??? っ 。?ー? 、 、??。 、 っ?っ? ? 、?ー ? 。????。 っ 、「 」?? ?? ?。 、 。?? ? 、 ? ? 。????、??? ? っ 。???。? 、 っ??? 、 ? ? ? ?っ???。 っ?。 、 。
????????、?????????????????????????。?????????????????????????????、 ? っ 。??? 。 ? 。?? 。
???????????
?????????? ? っ 、???????????? 。 、???（ ー ） 。??っ っ
（?）。?????????????。???????????っ?
????。??? ? 、 ? っ?、? ? 。 、??? 。 ? ??。? ? 。?? 、「 、 、?? ? ? っ ? 」 ? 。「???????」??っ??、「? 、 っ ???? 、? ? ??????? ?????? 、 ? ? ???
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?????????、?????????っ???」???。???????、「???ゃ???、????」???????っ?。?????、 ? 、 ? っ? ??? （ ）。?? ?、 ? ? ? 。???? ょ 。
???、???????、????????????っ???。??
??? 、 。????? ? 。 。???、 ?っ （ ? ） っ?? 。??? 、 。 、??? 「 ? 」??? 。 っ 、??? ゃ （ ） 、 っ?、? 。 ??? ? ? 。??? ? っ 。??? ? 。??????? ???っ???っ?????????。?????? っ っ??、 「 」??っ ??? 。 「 」 。???っ?、 ?? っ 、 っ 、??? 。 っ 。
???っ?????、?????????????っ?????。?????????????「?? 」 ? 。 ???? 、 ? 。 、??? っ っ ?????。??、? 、 、??? 。 っ? ? 、 ? ????? ? っ 、??っ ? 。 「 」 っ?、? 。?。 ???? ?、 ? 、?? ? 。?????。 、 。??? っ っ 、?? 、 、 。??? っ 。 、?? 。??? っ ? っ ? 、??? っ 、 、 っ 。????? 、???、??。 ?、 ? ????。 っ 、?? ュー ?、 ? ?? ??????? ? 、
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?????????っ?、???????????。????????? っ 。 ? っ ? 。???????????、?????? ?。??? っ ? ?ょ?。??? 、 ? ? ?、???? ???? 、 。??? 、 。??? 。???っ 、?? 、 、「 っ 」??? 。 。 ー?ョ? ??? 、 。??っ? 、 っ 、?? ?? ゃ? 、「 」??っ 、 。?っ? 、 っっ???。??????????????????。?????????? ? 、 （ ）。
???????????????? （????????????）
?????????? ? ゃ?? っ 、 。
（一
?????
??????????????。「??」????、????????????????????っ?????。????????????? ゃ ? ょ 。??? 。 、?、? 、???? ? 。 ?っ ???。 ? 、?? ? っ 。?? ? っ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 。 、?? ? ? 、?、?????????、?????? ???、?????????? ? 。?????、 ? 、 っ??? ?? っ 、???、 。 、??? 。 、 ???? っ 、 、??? 。??。 〜 、 っ?、? 、?? ? ? 。?? ?? 。
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???? 。????? 、 ????? 。?? ? 。 ? 。??? 、 、 、??? 、 、??? （ ? ?） 。?? 。?? ?、 。 。?? ? （ ）。 ゃ 、 っ 。??? っ
?。????????????、?????????。??????????っ?、?????????っ??、?????????????? ? 。 っ ??。 ー 、 ???、 ? ?、 ?。??? ? 、 。?? っ 、 。 、 、
?????????。?????、???????????????
??? 。????? ? ?? 。 っ 。??? ?? 。 、 っ ???? っ?? 、 。 （ ）。?? ? っ?? ? っ 、??。 ???? ?っ っ 。??? ?? 、 ????? ??。? ? っ 、 、?、? 。 、???っ?? ?? ? ?? 。??? ? 、 っ 。??? っ 。 、 っ??? 、 ?
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??????????????。
????????????????ー??????「? 」 （ ? ???）
?????????? ??????っ ??。??????、??????????、 、 ????????? 。?? ? 、 。??? 。 、 ???? 「 、 」 、????? ? ? 。「 っ っ??? 」 、?、? 。 、 ? 。??? ? 。 っ ゃ???。 ????「 ? ? 」? っ??? ? 、 っ ?。??? 、?? ? 。??? 、 っ?? 、 、「 」????? ?「 ー 」??。 ォー 。??? っ 、 ? 、
??????????。??????????????????????、???????????? 。 ??????????っ?????、??????っ ??????、???????????????っ??? 、 ????っ???っ?。? っ ????、 ???ョ ? ゃっ 。??? ? ? 、??? ?。 、??? 、???、??? ?? 、 ー っ 。?? 、??? ? っ 。???。 、 、 、 、??? 、 。??? ?? ? 。??? ? 、 ???? ? ? 、???。 っ 。???、 。 、??? ??。 。??? 、??。 っ 。 「ヶ?? ?? 」 ??????? 、 ??? ???っ （ ）。 、「 」?? ?? ー? 、 。
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?、???????????????????????????????っ?、???????????、????????????????? ? 、 っ??。
???????????
?????????? ?? ? ? 。 ????????、???? っ ゃっ 、?? 。??? っ???、 。??? ? ょ 、? 。?? 。 ョ??? っ 、 っ 、??? ?っ 。?っ?、 ???? ? 。 、?? 、??? ? 。 、?。? 、 っ （ ）????? ? 。
????????、??????????????????、??????????????????。?????、?ヶ?????????。??? 、??? 。 っ 。??? 、?? ー ー ???? 。 、「 ? ???? 、 」 っ 、 。??? っ 。ょ?。???????????、??????????????????? 。 っ?、? 。?? ? ?? （ ）。??? ? 、 っ 。???、 、 っ??? っ 。 ? 、??? 、「 っ っ 」?? 。?? 。??? 、 ー ョ?? 。??? 。 ???? ? ー ョ 。??? ? ??? ???。
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??????????ー?ョ????、??????????????????????っ??????。???、????????????? 、 ? 、?? 。 ? ?????????。
???ー?????????????????????????????
????っ????? 、? ー??っ?????。???? っ?? 。??? っ 。 ????????（? ???? ） っ （?? ） ??? ? ? ? 。??? 。 。???っ ? ? ???。?? ?? ー 。??? ー 。 。 っ??? ? 。 、 、??? 、 ??? 。??? 「 、 っ 」
（?）?
??????????。???????????（?）。????ー???っ?????? 、 ? ???? ? ???。?? ??????? っ 、 。 ????? ー? っ ??????? 、 。 ? ???。 。 ? 、??? 、 「??」 。 、??? ? 、「 」 っ 、??? ッ 、 っ??? っ 、???っ?????? 、「???????っ????。??????? っ 、 」っ?? ?????。????????? 。??????? 。????? 。?ょ 。??? ?? 。 「 」?? 、 ー 。??? ?。 ー 。 ? っ?。? 、 ?? ? 、 。?? ? っ ? 。?? ?? ? ? 。
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????????。???????、???????????????? 。 ? ?????（?? ↓ 、??? っ「????????????」（?????????）???）。??
?????ょ 。????? ???ゃ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? ?? 、???? ??? ?? っ 。??? 。 っ? 、?? 。??? ??、 ー 。 、??? 、 。??、 ? ー っ 。 〜?? ? っ っ 。??? 、?????? 。 ? っ 、ー?? ? 。 、??? ? 。???? っ ッ 、?? 。??? っ 。??、 ? っ 、??、 ? っ 。??? っ 、
??????ー?????????っ???????。????????、????っ??????。??? ? ? 。??? ?、 、 ????ー?????? ッ ? っ ???? 。 っ っ 。 ???? ? 、っ????????????っ?????ゃ?????。???、???? 、 、????? 。 ??っ? ?? ー 、
?? ? 。?? ???? 、 （ ）。?? 、 、 。?? 「 っ 、?? ? 」? 、 。??? ? 。 、?、? 。??? ? 。?? ょ??? ? 。 、? 、??? 、???、 ? ょ 。??? 、 ???? っ 。 っ 、
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????????????????????????、????????????。????????????、?????????????? 。 ???? 、 っ?? っ 。?? ??? ? 。?? ? 。??? 、 っ 、?? ?。??? 、??。??? ?。 ? っ 、 ???? 。 、??? ?? ????? 。 ????? ? 「 」っ????。???????、????????????。???「????」 。「 ? 、 っ??」? 、 ??、 ???っ ゃ??、 っ?? ???。「? 」???。 ? ? 。??? ? っ 、??? ? ー ィ?? 。?? ?? 、? っ 。
????????????????????。??????????。?? 。 ? 、??? ー ィ 。 ????????、?ょっ ??。??? 。??? ??? 。????? っ?。????? ???? 。 、??? 、 、? 。?? ゃ っ 。 。??? 。??。 っ 。?? ???? っ 、 。??? 、 ? ???っ 。??? 。??? 。 ? っ 。?? 。?? ? 。?? ?、 （ ）。??? 、?? ? 。??? 、 ? っ? 、??〔． 。 。
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???????????????、?????????????、?ょっ?????????。??????っ?????????、????? っ （ ）。 ??。? ????????。?? ???? 、 。??? ? っ 。 っ?? 。??? ? 、 。?? 。 っ ?、??? ?。? ?? ??っ?????、??????????????。????? 、 ょ 。????? ? 、 ょっ??? 、 、 。??? 、 ー? ー 。?? 。?????ー ー っ ゃっ 。??? 、 ュー 、??っ 、 ー 、 ー?? 。?? ?? 、 っ 。 、??? ???? 。 っ 、?????????????????????。 ??、? っ ゃ




????????、????????????、???????????????????っ??????。??????????????? っ ? 、 。??? ? 。??? 、 。 ょ??? ? 、 ???。 、 、??? 。 ? 、??? っ 、 っ 。?っ ?っ 。??? っ 、 ???? 。??? ?? っ 、??? 、??? 。 、 ????? ???? 、 ??っ?、??????????????????????????。???? 、 、??」??????? 、 、




???????っ?? ?? 、 ???????????? 。 っ??っ ?、 。??、 ゃ ??、? っ 、 っ??? ? ょ 。 ー?? ょ 。??? ー ? ?? ??????? 、 っ 。??? っ ? 、 ゃ??? 、 ゃ??? ? 。??? 、 ???っ 。っ?、???????????????????????????、??? 、????。 ? 、
???ゃ????????????????。????????、?????????????????、???????????????????っ?。????????????????、????????? ? ? 、 っ 、??? っ 、 っ 。?? ?。??? っ ゃっ 、 ッ 、?? 。?? ? ?。 っ 。?っ???????? 、???????? 。? ッ?。? ? 。 、 っ??? 。 ッ 、?ッ? ?っ ?、??? ??。??? ? 。?? ?? ????? 、??? 、 。 っ??っ 、 っ っ??? 。 ? 、 ッ??? ?。 、 、??? ? 。?? 。?? ? ? 。??? 、 。 、?? っ ?? 。
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??????????????。???? 。 ????、??っ???ょ????? 、 ??? っ 、 っ ?。????? 、????? ???????。??? 、 ?? っ??? 、 ??? ? 、???????????? ?????????。??????????? 、 ?っ?????? 。 ゃ??。
????????????????
?????????? 、 っ ゃ?? 。??? 、 ? 。????? 、???????? 。??? ?、?。? 、 。??? っ ー 、??? ? ??。? 。
????っ?????。???????????????ゃ????。?? ? っ ? 。??? ?。 ?????。 ??? ?。??? ???? ? ??? 。??? ?? 、?? ? 。??? （ 。 ???? 。?? ? 。?? ? ? ? 。 。 ）?? 、?っ 。??? ?、 、?? っ 。?? ? 。?? ? ? ょ 。?? ?? 。
「????」????「????」???
?????????? 、?????、????? っ 。?? っ ? 、 っ 、
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????????????、「????」??????????、???】?????。「???????」?????、?ょっ?ゅ???? ? 。?? 「 」 、 ?? ょ 。??? ?。 ? ? ??? 。??? 。??? 、 ょっ ゅ 。?? 。 （ ）。?? 「 」 。?? ?、「 」?? っ 。
????????ー?ー????
??????、??? ? 。??? ???? ?っ 、??? ょ?。 ? 、?、? ??っ?? ??、 っ??ょ?。 ? 、 ? 。?? ? 。??? ? 、????? ょ?。? ? ?っ??????。
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?????????????。?????????っ????、????ー ー っ ??。??? っ? っ 、 ???? 、? ???。 ??????、 ??? ??、「???っ? ??? ? 」 。?? ? 。
?????????。??????????????????????????、????????????っ???。??????????? （ ）。 。?? ? 。?? ?? 、 。
??????????????
?????????（???????）
?????????? ?、 ???、 、 。?? ?????????っ 。?? ? 。??? 、 っ っ 、 、??? ゃ 。?。??? 、 、??? っ 、 。??? ???、 ? （ ） 。??? 、 。「 っ 」??、「 っ」 （ ）。 、っ????っ???????、??????????。
?????????? ー? 、?? 。??? 、 ???。 っ 、 、 っ ??? ?。 っ 。??? ???????? ゃ 。??? ゃ 。 ? っ 、?? っ 、 っ 、??? 。??? ? 。?? っ 、 ? 。「????????????、????」????????????
?っ? 、 、 ー 。?? ? ??ー （ ）。??? ? ゃ 、 、
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???????????????????。?????っ?????、????????????????、?????っ???????、?っ? ょっ ? ょっ????っ ???ゃ??? 、 ? 、????? ? 。 ?????? ???っ????っ?? （ ）。??? 、 ??っ???? 。 、??? ? 。?? 。??? 、? っ 、?? ょ??? 、 ? ? ? 、?? ー ー ? 、??? ? 。??? 、?? 。金か伊杉。藤
「????」????????????????????????、????????????????? 。 ? 、
?。??????????、?????????っ????????????????。??????????????????、????っ? ?、 っ ? 、 ????。 。 っ?、 、 っ 、??? ? 、 ? 。??? ? 、 っ??? ?、 、??? 。?? 。?? ?? 。?? ? っ ???? っ ょ 。ー?? 、 っ 。??? ? ??? っ?、?? っ 。??? っ 。??? ? 、 ょっ 「 」??? ? 。????? 、?? 、 、 、??? 。???、 。 、 ヶ???。??? 「 」「? ???」、??? 「 っ????」、?? ? 「 」「 」 、????っ 、 ?? っ
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???、?????????ー?ー?????????。??????????????。?? 。?? ????????? ? っ ???ゃ?????（?）。?? ? ?、 ? ? ????。??? ???? っ 、 ??????????????。?????????????。???
??? 、 ー ー????????? 。 、??? 、? ? っ ー ????? 。 。?? 、 ??????。??? 、 。??? っ 、 っ??? 、 。?? ? ょ?? ? 。? 、??? 。??? 。??? ? 、 ? 、??? 。 、 、?? （ ）??? 、 ?ょ 。
????????。
???????????????（?????）
????????、? ??? ?っ??っ?????。??????????、???????っ????????。??? 、 ? っ っ ??。?? ???? 。??? ? 、 、?????。 。 ???? 、??? ??っ?? 。 ? ???。?? ?? ? ? 。??? 。 ?? ????。 、 。??? ? 、（ っ ）?? 、「 」 「 、??」??っ??????っ ?? 。「 ??? ゃ 」 っ 。?? ?
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????????。?????? ????、??????????????????? 。??? 。??? ?、?? 。??? ? ? 、 、?? ??っ?????? 。??? 。 っ?? 。 っ 。??? ? っ 。?? 。 。
?????????????????????? ???? （ ??）
?????「??」? ? ? ? ょっ???????????。??? ? ? っ 、 ????。? 、 ? ?、???? ??、?? ??、? 、??? っ 、??? ょ ゃ っ 、?? っ 。 ? 、???（? ） っ
?????????????????????????。???????。?????? 、 ???????。 っ っ 。?? ? ??、，?????????????っ 、 。 っ?? ? 。??? ? 、 ????? 。?、? ? っ 、 っ っ 。?? ? っ 、 、???っ? 「?っ? 」 。???っ 、 ゃっ???。? っ 、っ????。????、?????? っ ? ? ? 、 、??? ? 。??? ょ 。 、 っ??。 ? っ?? っ??? ????? ? ? ?。 ? ???????、? ?????? ? 。
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??っ???????、????????、????????????? ? 、? ?、??? ?っ 、 ? ょ ゃ??? 、 っ??? っ ? ????。? ????????っ???????。??? ゃ?、???? 、 ???? 。? ? ? ょ 。 ???? ?? 。 、??? ? 、 っ??。 ? っ 、??? ? ??、 ? ゃ??? ゃ っ 「?。? 、??? 、 ↓??? ? ?、 ? 、???」 、 ?ゃ ???。?? ??? っ 、? ??、? っ 。 っ????? っ?、? ? っ 、 っ っ 。??? っ 。 っ??? ? 、 ?、?? っ っ 、 。?ょ ? ?ゃっ ?。「 」 。??? 、 ? っ
?????、???????????ゃ??????????????? っ ? 。 ? っ 、?? ???、? っ 。?? ? ?????。?? ? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。 、? ???ュー? ???? 。 、 。?? ?? 、?? っ??? っ っ っ?? ?。?? ??? ? 。
??????????????（??????）
?????????ょ 。 。?? っ ? 。?? ?、???? 。 ?? 、?????? ? 、 ?????? ? っ 、 、 っ??? ??? ???。???????? ?
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??。????????????????????。?????????? ? っ 。 ???? ? 、 っ?? 。??? ???????、??????????? ??? ??。??? っ 。??? 、?? ? 。??? っ ? 。????? ??? ? ? 。??? ?。 ?? 、 っ っ?? 。??? ?? 、??っ ゃ 。??? 、 ? っっ???????。?????????????????っ?????ゃ? ? 。 っ 、?、??? っ? 、 、??? ? ?、 っ 。 ?????? 、 っ 。?? ? ー ー??? ? 。?? ?? 。??? ? ょっ
????????????。???????? ?????っ????????。?????? っ 、??? 。??? 。 ??? ? 。?? 。??? っ ? ?? ??っ???? 。?? ?? 。?? 。?? ???? 。 っ??? 。 っ 、 ???、? ? ョ ー??? ????? ?????? ????。? ? っ 。 ょっ????? ? ? 、? ? ゃ??? ? 、 っ 。??、 、?? ? っ 。 。 っ 、?? ?? ? っ ょ 。??? 、??? 。??? っ 、 。??? っ 。 っ 、??? 、 っ
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??。???????、?????????????????っ??????。?????????? っ 。 ???? ? っ? 、 ??????、 ? ????????っ 、??? 。 ? 、??? 、 っ っ ???ゃ 、 。??? 、 ょ 。?? 。?? ? ? 、??? 。?? っ 。?? っ 。??? 。?? ? 。??? ? ? ょ 。??? 。? 、?? 。
???????????????????????????? ?????（ ）
?????????? ?? っ???っ???????、 ??? ??????????? ?
???????????????。?????????????????????????????っ???、???????。???????????????、????????????っ???????。? っ?。 ? ???? 、 っ?? 。?? ?? ? 。??? 。 っ 。??? 、 。 ???? ? 。 、?? 、 。 、?っ?（???）????? ? 、??? 。 、?? 。 っ ? 。 、???（? ?） ? 。??? 、 。????? ??? ? 、?? 、 ? 。???????? 。????? 。金伊金伊杉藤杉藤
??????????????????????。?? 。?? 、?????????? 。??? 、 ????????????
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????、???????????、???????????????? 。 ? ???????。 、??? っ 。 。??? っ 、 ?っ??っ 。????? ???? ? 。?? ? ??っ??? 。 ? 、??? 、????? 。 ? 、 ? ????? っ?? 。?? ?? ? 、 。??? 、 、?? 。 。??? ? 、ゃ?????。??? ? 、 っ????? 。??? っ 、? っ 。?? 、 。 、????????? ?????? ???? ???? 。 。?? ? 、 。??? ??? 。
???。??????????っ??????、?? ? ?。金伊黒伊金伊杉藤沢藤杉藤
?????????
??????っ?????ゃ ???。????????ょ 。??? っ ???。 ? 。 ? っ 、??? ? ?、 ????? 。 、 っ 。?? 、 ?? ???????? 、???、 ? 。 、??? 、? っ??? 。??ゃ 、 、?? ? 。?? ?? 、 、 ? 。?????? 、 。
????????????????。????????????、?? ???????。?? 。?? ?? 。?? ?、 ょ 。??? 、 ? ??、?? 。?? ?、 。??? 、 っ
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???????ょっ???? 、 っ?、?????????、?????? っ 、????????????っ 。 ?? ? ? ??? ? 。 っ 。???っ 、 ? っ? ??、????????????、??????? （?）。????? っ 。????? 、 、っ??。??? ? 、?? ょ 。?? ??? 、 ? 、 っ 。??? （ ） 、 っ?? 。??? ? ?? ょ 。?っ 、 。??? ? っ? 、 っ
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????????。?? ???、? ??????????。?? 、 ????? っ 、??????????っ??、 ? ? 。 ????????っ??? 。 ? ?、??っ 。??? ? ?。?? 。??? っ っ 、??? 、 っ ??、? っ?、 っ ? っ 。?? ? 。??? ? 。っ???、?????????っ?。???????????????????? 。?? ?? 。?? ? 。??? ゃ?? （ ）。伊黒伊金伊藤沢藤杉藤
??????????????????（?）。?? っ ょ 、 。?? ?? 。?? ?? ??（?）。??? ? （ ）。 ? ??
???。?????? ?? 。
????????????????っ?
???????????、??????????????????????、????っ???っ?????。??????????、???? ? 、 っ??? 、 。 っ??、 ? ョ ? 。 ???、 っ 。?? ? っ 。??? ? 、?? ???? ??? ????? ???? 。?? ?? 。??? 、 っ?? 。??? ? 。?? ? 。??? ? っ ?、?? ? 。??? 、?? 。??? ? 。 、 ? っ 。 、っ??。????????????????。?????????
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?????っ?????。???????? ???????????。??? 、 ??? っ 。????????ー? ゃ っ 。?? っ 、??????????? 。金伊黒伊黒杉藤沢藤沢??????。??、????????????。???????。?? 、 。??? ??? ?????????
???。?? ????????? ?????。 ? 、 、 ???ー?? ? っ?????? 。?? ? 。??? 、 ? 、?? ?? っ? ?? 、??? ? っ 。 、??? 。?? ?? ?。????? っ 、 ? 。??? っ 、 っ??ゃ ?? 。
黒金黒梅伊沢杉沢崎藤
????、?? ?。?????っ ? 。??? ? 、 ? ???????????????????? 。?? ? ? っ ? 。?? ? 。?? ? 。
??、??????。?? ???? ?、????????????。?? ? 、 ??? ? っ ??。?? 。??? っ ??????????????? ? ?。 ??? っ??? ? 。?っ 。?? ?? 、 、????????????? ?っ
????「??」?? ? ? ??????????????、??????????。?? ????? っ 。??? っ 。 っ 、 っ?。? 、 、
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??っ??っ????。?????????????????????。?????????????、「?????、??????????? ? ? 」? っ??? っ 。 っ??。 ? っ 。 ?? ??。 ? ー っ 、 。??????。? 、 っ?。? ?? 、?、? ? っ 。??? ? 、っ??????。????? ?????? 、 、?? っ ? 。 、 っ?? ? ﹈ 。?? ? 。
?????????????????????? ??????????
?????????? ?っ 、?、??????????? 、 ? ????? 。 。
???????????????ょ?。川金伊金伊金島杉藤杉藤杉
?????????、??、?? 、??? ??。???? っ??? ???? 、?? っ ? 。?? ? 。?? ???? 、 ? ｝ ?、 ? っ?。「 ょっ 」 。?? ?? 。??? ? 。 っ 「??? 」 。 、 ?????? っ っ 、 っ 。「?? ??? ???。???? ???? ゃ ??」??っ 、 。 っ?? ? っ 、 、「??? っ?」 っ 、「 、
??????????????。????? 。???????。?????????っ??????。??? ? っ 、 ?????????。?? 。 、 。 （???? 、 （ ） ??? 、??? ? ??? 、 ???? ? 。 ???? 、 ????? 、?????? 、 ??
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???????っ??っ??っ???、???????????????????。????????????????、?????????? っ? ? ? 」??? っ 、 「 っ 。 ??? ? 」 っ 。??? ょっ っ 、 ??? 。??? ? 、 ? 、??? っ 、??? っ ?、 ?? っ っ 、??? 。 。????っ???っ?（?）。????????（?????、??
??〉 ? ー っ 、???????? 、 ー 。??? ? ? 。??? 、?? 。?? ?? っ ?? 。
???????????????????????????（???????）
??????、??? っ ?? っ 。
????????????????????????、???????? 。 ???????っ ? 、??? 。 、 っ ??? ?????っ?? 。 、??? 。??? ? ?? 、 ??、??、 っ 、??? ー? っ ???? 、 ??? ょ?? 、 っ 。?? ? 、 。??? 。 ?、? ??? っ 。??? 、??、 ? ? 。 、??、 、??。 、 、 ??っ?。 ? 、??? 。 ???? ?。 ? 、??? っ ? 。??。??? 、 。??? 、 っ 、??????? っ 。??? 。?? 。?? ???
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??????????????。???、????、????、?????、???、??????????っ?、????????????? 。? ? 。 ???? 、 。 ? 、??? ? ? 。 、 ???? っ 、??? 。 、 っ?? 。 っ っ??? ? っ 、 。??? っ??? 、??っ 。?? ? （ ）。??? っ 、?? 。??? ???? 、 っ 。?? 、 。??? っ 、??? 、 。 、??? 、? ?? っ 、 っ 、????? っ 。?? 。?? ? ?っ （ ）。
????????????????（??????）
??????????????????、??????????。?? 。?? ?????????? っ 。??? ?????、?????????? 。?? ?? っ 。?? ? 。??? っ ? 。??? っ ??。? ? ゃ 、??。 「 、 、 」?、? ? 、??? ? 、 ゃ??、 ? ? ?? ゃ 、??? ? 、 、?? ?。?? ?? 。?? ?、 ? 、 ???? ? 、?? ? ? 。
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????????、????????????????????っ????????っ??????、???????????。??????? 、? 、????っ????、?っ??????????????ゃ??????、 、 っ? っ 。 、????? っ ゃ 。?、? ??? 。??? 。 、 ???? 、 ? 。????? ? 。??? っ?? 。??? っ 。??? 、 っ 。 、?? 。??? ー っ （ ）。 、????? ????? 。??? ? ?? 、 、?? 。??? 、????? 、 ? 、?? ょ 。??? っ 、 。??? 。 。??
???????????、???????????????っ????? 。???????????? ? 。?? 。 、 ?????。?っ?? ? っ 。?? ? ゃ 。?? 「 」 、 。??? っ ?、?????????? ?。??? 「 」 っ ょ 。 ??? 、 ょ 、 、?? ? 。?? っ 。??? ッ っ ゃっ ?。??。?? ?? 。?? ? ッ ? 。??? 、 ? っ?? 。 ? っ っ 。?? ?、 。
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?????????????（????????）
???（????????????）???????、??????。??????（? ???? ? っ （ ）。???? 。?? 。??? 、 ??＝????? 、 ? ?。?? ? 、 。?? ? ? 。??? 、 ??。?????? 。 っ??? ? 、?っ 、 ? っ????? 、??。 ェ ???? ?、 ュー?。? っ 、 ーー? ? っ 、 。??? ? ? ?。?? 「 」 ゃ??? っ 、 っ
?ゃ???。黒伊黒金黒金伊黒梅沢藤沢杉沢杉藤沢崎
????????っ??、?? 。??? 、 ???ょ?。???? 、?????????ょ 。??? ?? 、 ッ?ッ? ???。??? ? ???? ? ? ょ?? っ ????? 、 っ?? 。 っ?? っ 、 ?ー?? っ ?、?、? 、 ? ????? っ 。 っ?? 。?? ?? ? 。 ょ 。??? ゃ ょ 。
「?っ????」??????（?）。
?（??）?、????????????ゃ???（?）。?? ? ? ? っ 。?? ? ?? ?。??? っ っ 、 ???。?? 。?? ? 。?? ???? ? ?????????。?っ? ? 。?? ? っ ゃ
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?????????????????? ??ゃ?? 。??? ????っ っ?、 ?????、??????? 。??? ? っ 、 ???ょ 。??? 。 ? 。 ??? ?． 。?? ?ー ー ? 。?? 。 っ 。??? 、 ??。??? ?。 、?? 。??? 、?? 、?? 、 ?? ー? ???? ?っ 、??ゃ ???? 。??? 。 ー 、 。????? 、 ? っ 。?? 。??? 、 ? 、??? 。 。?? 。?? ? 。????
金伊黒伊金杉藤沢藤杉
????????っ?、?? 、?? 。
???。??????っ?????????。???????、???????????。?? ょ 。??? 。 ? ?。????? 。 、 っ 、?????? ???? っ????? 、 ? 、 ?? ?????『? 』??????? ?? （ ?? ?）




??? ? ?。 ? 、?? 。??? ?? ?。????? ? っ 。??? 『 』 ? ????? ??? 。?? ? ?? 。 『 』 。??? 、 ュー 。「??? ? 」 ? ー??? 。 ゃ?? 。 、 ? 。??? ??? っ っ ゃ 。??? 。????? ? 。? ?? ??? 。????? 、 っ ゃっ??? 。 ? 、 っ 、?、? ッ 、 、 っ 。??? 、 ? っ ゃ?? ? 。??? ? っ 、っ?ゃ???。???????????、????????????。????? 。???? ー 、
（?）。
?????????????????????。??????????? 。?? ???? 。??? 、 、 。 ???っ っ （?）。?? ? ? 〈?
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【??????】
?????????????????????? ??????????????????????? ??? ??? ???????????


























??????????????????????。????????っ??????、??????????。?????????、 ????????、????? ???っ 、 、??? （ 、「??? ー 「 ??????? 「 ? ??????????っ? 、??っ? 、 っ 。??? ? 「??? 、 （??? 」 ） ﹈ っ 、??? 。 ー??? っ 。??? 。 、??? 、?っ? っ 、 ? っ 、 。?、? 、??? ?
??????????????????。?? 。
????????っ???
???「???」（???????）????????? ?? （ ? ）
???
?????????? 、 ???????????、???? 「 ?」???、? ???? 。 、???????? 、 ? 、 ????? っ 。 。??? 、 ? っ 。??? 。 っ 、 っ??。??? っ 。??? っ ??? 。 ? 、 。??? ー 、??? 。 っ?。?? ?? ? ???? ? 。??「 」 っ??? 、? 。
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????????????????ォー?????????。???、???????????????、????????っ????????????????、???????????????????ォー?? っ 。 、????、????? ?? ?????????? 、 ??? ． ? ??????? 、 （??? ） っ 。 、??（ ? ??? ????? ? 、「 ー???、 」 、 ???? ? 。 ???、 っ 、 っ 。????? ょ 。 ? 。??? 。 ? 、 っ 。??? 、??（ ? ）???、 。????。 、?。 「 」 、?? ?? 、? っ 。?? ? ? ? 。??? 。 、??? っ 、 「 」??? っ ? 「 」
???????????、?????????っ??????。????? ? ? 。?? ????? ょ 。?? ??、 っ ? ??、???????っ?。? ー ???? ???、 ????っ 。 、??? ? 。 。 っ??? ? 、 っ 。??? 、 っ?、 ょっ ? 、???? 、???、? っ 、?っ? 。?? 、??? っ 、 。??? ? っ??? っ?? ?、 。??? 。 っ 、「
（???）??????っ???」??、「?????」?????
??。 、? っ っ?????。 。?っ?ゃっ ? 、 っ?? 、?。? ? ｝ 、??、 ? ?、 っ 。
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????????????????、?????????????????????????????????????。??、???????? 、?? 、 ?っ ???? 、 ???? 。 ????????っ????。?????? ???? ? ー 。??? っ 。 っ 、?? っ 。 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。 、?? ?? 。 ? 。?? 、 ょ??? 、 っ 、??? ? ? 。 っ??? ? っ??、 。??? 、 （?? 。??? ? （ ）（?）。??? 、? っ 、
?? っ 。
???????ォー????「????」?????? ???? ? （???? ）
??????????????ォー????????、???????「???」???????っ????。????????っ?????? 。 、?? ?っ??、??????????????????っ????????っ?。???????っ???「?????????」???っ?、????? 、? ? ー っ 「??」 っ?、? っ? 。??? 、 ? っ 、 ? ???? 。 っ 、 っ ???? ??、 ? 「 」??? 、「 」 「 」?（? 、 ?）。 ? ゃ?? ? 。?? ?、 ? ????、??? ォー 。? ???? 、??? 。 、 。?? ?? 。??? 「??? 」 っ 。 。
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?????、????????っ??っ???????、??????? ? ? ? 。 ???? ??っ?? ??????。? 。
?????????????（??????）
?????????? 、 ? っ? ?????????、?????っ? 。 ? 、「 」?「?」 「 」 っ 。??? ?、 ???? ? ? 。 、??? ? 。 、??? 。???。 。??? っ 、?? ???? っ 、??、 。?っ? ? ーっ?。?っ?????????、???????????????????。? ? 、?? ? 。
????????????????????ッ???????、???? 、 、 ? ???? 。 ???? っ っ??。 ????、?????????????? ????っ ?? 。?? ?? 。?? ?。 。??? っ ゃ 、 、?っ ?? 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、 っ??? 。 、 ? 、??? ????? ??????? 。??? っ 。??、 っ っ???ゃ 。 っ 、?、? ょっ ゃ?。??? ? ょ 。 。??? ゃ 。?。?????? っ ? 。? ? 。
（??…???????、?????????
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??????????、??????っ???。?????????、?? 「 ? ?????????」?? ? 。）?? 、 ???????? ? ? 、??? ? 、 ????? っ?。 ???? ? 、????? ? ?? っ 。?? っ 、 っ 。
?????????????。?????????、??????????????????っ????????、?????????????? 。 ? っ ? 、??? 、 っ?ッ ッ ?っ????? ?。??? 、 ??? ?? 。??? ??。 。 ???っ 、 っ 。
???????????????????? ??????「???」
?????????? ? 、?? ?。??? 。??? 、 、 ??「 」???、 、?????? ? 。?、 ? ょ 。???????????? ??。??? ? 、?? ?。??? 。 「 」?? 、 、 っ 。
??????????????????
??????????（ ??????」???? ?ょ 。 （??? ） ? 。?、? ??? 。??? ?。??、 （??）?? ? 。 ? っ??? っ 。 、?? っ 。?? ?? ?、 ゃ 。??? 。
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???????????????????????????。????? 、 。??? 。?? ? 、????????。??? ???? っ???????。?????? っ 。?? ?? ? っ ?、??? っ?? ? っ ? 。??? （?? ー ? 、 。?? ? 。 ? 。?? 、 ー 。?? ? 。 。??? ? ?? っ 、??? っ っ?? 。??? 。 、??? 、 、??? っ ?。 （?? ）?? ?? 。??? ?? 、?? ? 。??? （ ） 。??? 。 、
???????????????????、?????????っ??? 。?? ?? 。?? ? 。??????。??? 、 ?、???????????????? ?? 。?? ?? 。??? 、 ー 、??? ー 、?? 。??? っ 。?、 っ 。?? ?? 、 。??? ? 。 、??? 。 ?っ 。??? 。 ? 、?? 。??? 。 っ 。??? ??っ 、 ? っ??? 、 っ?? 。??? 、?? ? 。?。? 、 、 ? 。??? ? 、
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?。???、??????っ?????。???????、?????? ? ? っ ? 。??? ? ???、???? ?????ょ?。??? 。 、??? 、 ? ? ー ? ????????。 、 っ ?。??? ?? ? 、??? 、 っ????? っ 。??っ 。 っ???、 、?? 。
?????????????、????
????????ッ? ? 。?????、??。??? 。?? っ? ? 。??? ? ? ??、??? 、 ょ?? 。?? ? ? 。??? 、 。
?????????????、???????????????。????? 、 ? ょっ 、??? 、 ??????????????????? 、 。 っ 。?? 。??? ?、 っ ????????。????? ッ ー っ 。??? ?? ????????、 っ?。? 、 、?っ? っ 。 っ??? ??? 。 、??? ? ???? 、 ?????っ 。??? っ? っ ?っ??? 、 っ 、??? っ?? 。??? 。 ? 。??? っ 、 。 、 っ（?）。????? ? 。????? ? 、っ?????????????? 。 ????????? っ 、
??? っ ? 。 、????? 。 、
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??????????????っ???????。?????、?っ??っ? ? 、 ?っ????????っ 。 、??? ? 、 ???。???????っ? ?。?? ? 。??? 、 ? 、 ??? 、 ? ? 。??? ? 、?? 。． っ 、 。「??? ? ょ ? 」 ょ 。?? 「 ? 」 （ ）。?? ? 。??? 、 っ ょ 。??? 。 っ?? 。?? ?? 、 ? 。?? 。 。??? 、??? っ 。 、?? 。 っ ? （ ）。
黒金黒金黒沢杉沢杉沢 ????????????????? 、?? っ ??????。?? 、 ??、? ??っ???? っ???? ょ 。?? っ 。??? っ ? ?。? ?
?っ?????。????? 。????????????????、????????っ ? 、 ???????????。?っ?????、???? ?? 。 ????っ 。 っ 、?? っ 。??? 、 っ 、 っ??。??? 。 ? 、（ ?? ）?? っ 。?? ??、 。??? っ? ょ 。??? 。 、?? 。?? ? っ ?? （ ）。
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?????????????????、????????????????。????????????????????????っ????。 ? っ??? 、 、?っ? 、 ? 。???っ 、 ? 。 、 〜 、?? っ 。??? ? ? ゃ 。?? 。
??????????????????? ???（? 〜????）
????????っ? 、??。?????????? っ 、??? ? 、 。?? っ 。?? 、 。 、 ょ （ ）??? ゃ 。? っ???、 ょっ ? っ 、 、??、 ? っ ー ー ー?? っ 。 、 。????? ???????????????、?? 、????? ? ォー
?????????。????、????、????、????、????????、???????ォー???????っ?、??????? ? ? 。 ? ???、 ォー ?。??? 、 ? 、??? 、（ ）?? 。 ?っ 。??? 、???っ 、 っ 。 ? 、??? ょっ ? ? 、?? ?。?? ? 、??? 、 、??? 。?? 、 ォー 、?? 、?? 。
???????????????????（???? 〜 ）????????
????（?????????、 ?????? ? ? 、?? ?? 。
?「?」????????? ? ? っ
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????っ????。?? ???? ?。??????????????????、 っ ?????っ??? ?。?? 「?」 、 っ???っ??、?? ? ???? ??ょ?。?? ． ?? 。??? 、 っ?? ?? 。?? ?? ?、 ???? 、??? っ 。??? っ 、 。??? ? 。 。?、? ー ー 、??? っ 。? ?? ??っ ? ???? ? 。 っ?? 。 、 っ っ 、??? 、 。?? ? 、 。「????」?????????????。????????、「?
??? ?、? ??? ?」 、 （ ）。??? ォー っ 。?? ?? 。 ? っ 、?? ? っ




???、????、???、??????????????。??。 。?? 、? 。??? ? ? ?????、???????
???????????????????。??????????。?????????。?????????。?? ? 。?? ? 。??? っ 、 っ ??????、?? ゃ 。??? ? （ ）。 、っ????????、??????????、????????????? 。 っ? 、?? 、 っ 、 っ 。?? ???? 、??? 、?、? 、 、??? 。? ゃ ゃ 、?? ? 、?? ? っ 。?? 、 っ 、???っ 。 っ 。 、?? っ 、? ?
???、???????????????。?????????????? 。? っ 、 ???? ? （ ）。?。?????????????っ??。???????? ? ?????????????。??? ?っ???? 、??? 、 、 、 。??、 ?? ? っ 。 、?? ? 、 。??? ?、 ?。?? 。 ?????、??? っ 。 、??? っ ゃ 、 っ???っ ? 。 、??? っ ? 。 っ 、?? 。 、 っ 、??? 、 っ 。?? 、「 」????? ? 、??? 。 ????? 。 、?? 。??? 、 ゃ 、?? ? 。??? 。 、 っ
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???。?????????。????????、?????????????、????????????????????。??????? 。 ? ゃ 、???、 ? 、?、 っ っ 。?? ? 。??? ? 。 、 、っ???????。??????????????。??? 、 、 っ ?????? 。 、?? 。??? 。 っ 。っ???、?ゃ?? ? っ??、 ? ? 、 ? 、 、????ょっ ゃ?? 。 ? 。??? 、 、?? 。??? ? （ ）金伊金伊金杉藤杉藤杉
??っ?????? 。?????? 、
???????、???????????ょ?。?? 。??? 、 ? 。??? ?????ゃ???????????? ?? 、 ? ? ?
??????、?????????っ????????????????? 。 ? 、???? っ??????、????????? 。 っ??? 、???、 ? ?????。???? 、 。 っ???、 っ 、?? 。??? っ 、 。??? 、 、 、??? 。? っ ッ ー??? っ 。 っ 、??? 。? ?? 。?????、 ?????? 、 っ?? 。??? （?」? 「 」 っ??? ? っ?、 ょ 。??? 、???? ? ????。 ?? っ 、??? っ っ??? 。??? 。 、 っ
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?。???、???っ?????????????、??????っ??????????????? 、 ???? 、 ? ? 。 ? ?、???? ?????。??? ????、 、?? ょ 。????? 。??? ? っ 。????、?? ?????。??? ??。?? 。 ?っ 。??? ?、?? 。?? ?? 。?? 、 ????? 、 っ 、「?ョ」???????。?????っ??、「?????」??、
??? ? 「 」 、 っ?? （ ? ?? 、 ）。 っ?? ?? 、「 」 。??? ー ゃ
（?）。
??? 「? 」?? 、 ?「?」??っ 。 、 「
???」、???????????「????」??っ???????。?? ?「? ?? 」 「??? 」 ?（ ）。??? ? 「 」 っ ? 。???っ ?っ 。 、
「???????????」???????っ?????????。
?????、 っ ??「???」 っ 。 「????」 、? 、「 「 」?? ゃっ 。? ? っ? ?、?ょっ??? ゃ 、 ょっ 。 ???? 「? ?」 っ 。 、 っ っ??? ? 、 っ??? 、 。??? 、 ー ?ォー ? ?????。?? ? 。?? ? ???? 、 。??? 、 ゃ 。????。?? 。??? っ 、?? 。 、 。?? ? 、 ? ?? ????? っ
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??????????っ?????ょ?。?????????????? 。 、 ? っ ? ? 、 っ?? ?????? 。黒ば金す黒金伊金伊沢’杉か沢杉藤杉藤　aA　o ???、????????????ょ?。?? 。?? ?、????????。?．?。??? ? 。 ? ????
????ヶ??????。 、 ?????っ?????? ? 。??? ? ?? 、 ォー?? ょ?。??? ?? ???ォー? ? 、?? 。??? ? ょ 。?? ? ょ 。??? 、 、ー? っ 。 、??? 、?? っ 、（ ? ）?? ? ? ?? っ 、 ???。 ? 、??っ っ 。??? ? 、 。?「? 」 ? 、
?????????????、?ょっ????????。??????? っ 。 ? 、? ?。??? 、 ? 、? 。 ??? ??????? 。?? ? 、 。?? 。 ???? ? ?? 。??? っ ゃっ 、 、??? ? 、 。?? 。??? ー ? っ?? 、 ? 。?? ? 。 ? 。?? 「 」 ? ょ 、??? 。??? ? 、 ? 。?? っ 。?? ?、 。??? 。??? 。 、 ー?? 。?? ?? ? 。??? 。 、?。?? ?? 、 ? 。? 。??? ? っ っ っ
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???。????????っ??、???????????????っ?????????っ??????。?????、?????????? ?、 ? ? っ???、? ? 。 ???っ 。??? ?????、?? ?? っ??、?????っ??、???? っ 。 ? っ ?っ 。????? っ ゃ ? （ ）。?? ?? ? ? っ 。??? ? ??。??? 、?? 。
?????????「?????????????????」 ?（ 〜 ?）
??????????っ ? 、 、???????????? っ?っ? 、 ? 、??? ょっ ? っ??。（ ＝?? ? ? 」 。?? ? ? 、 ? 。??? 。??? 、
???????????????、???????????????。?? ? っ 。「??? ??? ??? 、??っ 」? 。 ???っ???? ?? っ 、 ?。?? 、 ????????? 。 、??? ? 。??? っ 、
（??????????????????、????????）??
????? 。?? ? 。??? 。 。?? っ 。??? ? っ ??。? 、 （ ） っ 、??? 、 ? っ ? っ 。?? 。 、 。??? ? 。????? ? ? ? （ ）。??? 、 っ 。 ????っ っ 、 ッ 、??? 。 、 、??? ?っ? 、 っ??? っ ??。 っ??? っ ?。 っ 、
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?????????? ????????????。??? 、 、 ??? 、?。? ? ? 、 ???、 ?????????? ??。? ??????、? ? 、 ? ? 、???「 」 。??? ょ 。 ??? 。 ? ??。?? ??? 、 ? ゃ 、?? 。???。 、??? ?。 、??。??? 、 ? 、 （ ）。??? 、?? 。??? っ 、 ーー? っ 。
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金伊金伊金伊金伊金伊梅金梅金杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤崎杉崎暑
????????????、?? 。 、 ???????、????っ??（?）。??? っ 。?????? ? 、 ?っ ??
（?）。
????? っ??????ょ?（?）。?? ? 。 ?。???? っ ???、 ??ょ??。??? ?? ょっ ?????? 、 、 ? 。??? ? っ 。 ゃ
???????。?????ゃ???。?? ー ? ?。?? 。?????? ????っ ?。?? ???。?? ??? ? 。??????? ???????。??、 （ ）。?? ?????? っ 、 。?っ??? 。?? ? ??。「??」??????。
???? 、 ? っ
「??」???? ???。
??? っ ? ? ゃ 。 、????? ?
??、????っ??っ?????。?? ? 。
???????ゃ??????
????（?????）??????????? ? ?????（? ??）
????（????? ?????????? 〞????????????」?? 、 ??? ??? 。??? ?????? 。?? ? ? っ 。?? ?。??? 。??? 。 、??? 。 ?、??? 、? 、 ??? っ 。、?? っ? ゃ 。??? ゃ 、 、??。??? ?。 、????? 。 、 。
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????????ー?ー?????????っ?ゃ?????。???? ? ? ????。??? 。 ? ?っ?、? 。 っ ?。
???????????（??????）
????（????? ? ???????? ?????」???? ? 、??。??? 。 ?? ? 、 ? っ っ??? 、??????、? ? ??? ???。 。??? 、???、? ??? ??っ?????。??? 、? ????、 ??? ???? ー っ ょ 。?? ?、 ? っ???? ?? っ 。??? 。 ? 、?? 。??? っ （ ー ）
?????????、???っ?????、????????????? ?。??? ? ? ? 。 、??? ???? ???っ?。梅金伊金伊金崎杉藤杉藤杉
??????????????。??????????????。??、 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 ー????????
???????????? 。?? 、 ? 。 、??? ??、?????????。 っ??っ?、「 ?」??? っ 、 ? っ 。??? っ 、??? ? っ ? ー ???? っ 。? 、??? 、 。????? 「 」 ? ? っ ゃ??????? 、 （ ）。??っ?? っ 。 、 。??? ?? 。?? 。
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??（??）???（????????）
?????????????、????????????????????????、????????????????????????? 。??? 、 。??? ? 。??? ? っ ? 。????? 、 、?? っ 、 。??? っ ? 、??? っ 。??? ? 、 っ 、??? 、 。??? っ 。?? 、 ょ 。??? 。 。 、?? 。??? ? 。??? 、 、?、? ? 。
??????????????。???????? 、 ?????????、????????? ????。?????????????、 ???? 、?????? っ 、 ???? 、 っ 。??? ょっ っ 、 っ?? ょ? 。?? ? 。??? 、?? 。?? ??っ 。??? 、っ??????。??? ? 、 ょっ っ 。?? ??。??? ?? 、 、????ッ?? 。??? 。 ?。 ? 、 ???? 、 、 。???、 、? 。???、 ?? ???????? ???。??? ???? 、 ?
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?????????、???????????。???????? ? 、 っ ??????????? 。??? 。 ?? ??? 。??、 っ 。??? ? っ ?????、 ?????? ???ょ?。??? ? 。 ? 、?? っ 。 。?? ? ? 。?? ? ? 。??? 。 、 ? っ??? 、 ? 、??? ? 、 、??? 。 。??? 。 、??? っ?、 、 。?? ? 。??? ?。 、??、 ? 、?? ? っ 。
「?」??」???????（??????〜）
?????????????????、??????????????????。????、?????????????。????????? ? ? 。????? っ 。??? っ 、 ??? 、 ォー 。??? ? 、 ー「????」??????っ?、???????????????。??? ? っ 、 っ????? 、 ? 。 、??? ? 、
?? ?。??? 。?? 、 っ??? 、? 、 、 、??? ョ 、??? ? 、 ?? 、????? ??、? ?????? ???っ????。
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??????????????????っ??????、?????っ??????。??? ???、??????。???? ? ?、????? 。??? ?? ? っ? ?? ?、?????? っ 。??? 。?? っ 。??? 、 、 、??? っ 。???????? 、??? ?「? 」??。?? ????? 、?? 。??? ??? ッ ょ 。?? 。
???????????????????? ?????????
?????（???? ? ??? ??。?? ?????? 、 ?? っ ?っ 、?? ? 。?? ? 。
???????????っ????。?? 。??? ょ ??、???????????????? ?。??? ? ??????? ? 。??? 、 っ 。 ? ???? 。 ー ??、????? 。 、????? ? 。??? 、 っ?? 。?? ?? （ ）。??? っ 、 ?????????????????????? 、 ょ ?? ょっ??、 ?? 。??? （?? ???? ??? ? ょ ???? 。????? 。 、????? ?? 。 ??? ??、?????????、??? っ ?? 。??? 、 、??? ?? ??? ? 。
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??っ???????。????????????っ??????。?? ? ? 。??? ? っ 、 、 ? ???? 、 っ 、?????、?っ?????? っ ????? ? っ 。??? 。??? 、 。??? 、 ?? ? ? 。?? っ 。?? 「 ?」 、?っ??????。??? ? っ 、?。??? ?? 、 。??? ? 、?? 。??? ? ? っ 。??? ? 。?? っ ? 。??? ? 、????? ? ?????????。 、????? ょ 。??? 。?? 。??? ? 、
?????。?? ???、????????。??? 、 ????????????ゃ???? （ ）。?? ?? 。
??????????（?????〜??????????????????? ?
??????????、 っ?、?????????? っ ????? っ 。 ? ? ?????????、? 。 、 、?、? 、 、 っ ??? ? ? 。??? ? 、 、 っ ?っ????????。??? っっ???? 。 ????????????。??????? 。????? 。??? っ 。 。??? 。? ???? 、 。
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???????????っ????????。?????????????、 、???↓??????? 。??? 。 ????????? ??? 、 っ 。?? ? 。??? 、 。 、????? っ????????、???ゃ???????????? 。????? 。?? っ ? 、 。?? ?
????????（???????）
?????????? ??っ???????????????。??? っ 、 ?????? 、 ??? 。 っ 。???っ 、??、 っ?? ? ????っ 、 ???っ?? ょ
??????????????????????????????。?ュー??????。??? 。 っ ?????? 。??? ?????????????っ?????。?? っ 、 。??? ? ょっ ゅ ??? ゃ ゃ 。?? ? 。
?????????????????
??????????? 、???? ???? ?????。? ? っ 。??? 、 ??ー? っ 。 ? ?? 、 ?? ????っ? ? 。 ?????? っ 、?? 。 っ 、 。 、?????? ? ??? ?? ???? っ 。??? 。 ッ ?
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????????。?? ???? ???????????ょ?。?? 。 っ 、 ? ?っ????。??? 、 ? ??? ?? 。?? ?? ? ょ 。??? っ ??。??? ? 、 ? っ?????。??? ??。 ?????。 、??? 。 ? っ っ 、 ???? 。??? ? ? 、 っ 。??? 、?????? ??? ゃ っ 。．??? ? っ 。??? 。?? 。?? ??、 、??? 、 ?っ?。





???????、?? ?? 。?。 ? 、? ?????? ? ? 。 ????????????。??? ???????? ? 、????? ??。?? ? ? 。??? っ??。??? ? ? 、 っ 。??? 。??? 、?? ょ 。??? っ 、 。??? 。??っ ?、?、? 、???っ 。 っ 、
???????、?????????????????????、??? ?。??? 、???。 ? っ 、?? 、 ?っ??、????? ? 。??? 。っ???ょ?。????? ??? ?。????? 。 ???、 ? ???? ???? 。 、?? 。
????????（???????）
????っ????、 ???? 、 ? ? ? 。伊黒伊金黒金藤沢藤杉沢杉
??、??????????????。??、???????????? ???????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? 。??? っ 、 ?
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??ょ?。???? 、?????っ??っ???ゃ?????。??、????? ッ ? ?っ ?????。??? 、 、 ? ???? 、 ? （ 『??? 』） ? っ???? ?? 。 ??????? 、 ? 。?? ゃ 、 ????? 。 、??? 。? 、??? っ??? （ 『 』） 、?? っ 。??? 、 、 ??? 。?? ? っ 。???? っ?? 。??? ? ? っ ? 。??? っ 。? ー 、??? ?? っ 。 ??? っ 。?? ? っ 。?? ???? 、
??、?????????????????????????????? ? 。 。 、???、?? ???????、??? 、??? 、 、??? ? ????????????? 、 っ?? 。??? 、 っ?? 、 （ 『 』）?? ? っ 。??? っ っ 。??? 。 ? 。??? ゃ 、? ッ ?ー 。?? っ 。????? っ っ ょ?? （ 『 』） 「???」 っ 。??? ょ 。 、???、 。?? 。??? 、 ょっ ゅ 。 、??… ? っ 、 。??? 、 。?? っ 。????? ?ゃ 。 ? 。
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??????????っ???????。???????????っ?? 。??? （ ） ? ? ??。??? 、 ー 、?? ? 、????????????????。??? 、 （ 『 ? 』）?? ょ 。??? ? 。 ???? 。 っ???。 ?「 ? 」ッ????っ???ゃ??????。??? 、「 、????? ? 、??」 ?? っ?? 。??? 、 っ 。??? 。 、?? 。?? ? ?。?? 、 ? ょ 。??? っ??? 、 ? 、?、? っ 、 ゃ 。?? 、 っ??? ?ゃ 。 ー
????っ????、?????????????。??????????? ?。 ? 。 ? 、?? ?? ?? っ 。
?????????????????????? ?????????
????っ???? っ ??????。 ? っ ?? 、?? ??????? ? ょ 。??? ?? ? っ 。 、??? ? 、 ?ー?? ?、? ? ? ??? ?っ??????。???? 、 ょ 。?? っ ゃ ? ?。??? ???? ? ? 。?? っ 、 っ??? ??、 。?? 、??? ? 。 「 」?????????? ?、 ? 「 」、??。 ? ? 、????? っ 。 、 ???? ? 。 ょ 、
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????????????????、??????っ????????? 。 ?????ょ?? ? 、??? っ 、 。 ???? 。 ? 、??? 、????????????ーッ っ? 、 ??? ? っ????? 。??? っ 。 っ??? 。 ょっ っ ょ 。??? っ っ 。??? 、 、 。??? っ 、??? ゃ 、 。 っ??? ゃ 。 。?? 。?? 、 ょっ?ゅ?????????。??? 、「 」 「 」 「 」 、?? ?? 。??? 。 、「 」?? 、 っ ? 。????「 」 っ ? 。「 」??。?? ?「 」 、?? ? 、 。 「 」
?、???????????。「?」????????????、??? ? 。 ??「?」 「 」 「 」 、??? 「 」 っ 。 「 」 、?? ? ????????? 。「 」 、
?????????????っ??????????。??????
????? っ ?? 。????? ? っ 、 ???? っ 。 ? 、 ?? っ????。 、 っ っ 、??っ ???? 、 っ??。??? ? 、??っ 、 ? 、 ?ヶ??????? ??っ???????、????????????? 、 っ 。?? っ 。??? ??。 ?っ 、 。?? 。??? 、?? ? っ 、?? 、 ? っ??? ? ??。?、? っ 。?? ? っ?? ? ?
一　216　一
金伊金黒う杉藤杉沢か
?????????、???????????????????????、?????っ???????????????????、???? ? ? 。??? 、?? 。??? ? っ ?ょ 、?? っ 。??? ? っ 、 っ
（?）。?????????、????っ?????????、??
??? っ ? 。 、 っ????っ 。 、 っ??? っ ??、 っ 。?、??、???????、「? 」 っ 。????????っ????? 。?? 、??????
???????????????っ????????。
?????????。?? 。 ?????っ????。?? ???? ? 。??。 ? っ ?、???????っ????、??? ??????? ?（ ）。??? ー っ??? ー 。 っ ?????? ? ? ょ?? 。 っ 。????? ゃ?? 。
???????????っ?????。???????、 ? ???っ?。??????????、 ? ?、????????っ???ょ??。??? 、 っ??ゃ 。「 」「 」「?」?? 、 ?「 」?? 。?? ?「 」 っ ?? 。??? ?っ 。 ? ? 。?? 、 。?? ? ?。 。??? 、 ? 、?、? っ 、?? ? 。 ー 、?? ? ?っ?? ? ? 。??? ー っ?? 。??? ? 。 っ 、??? っ 、 っ?。??? ????????? ?? ?。?????、 ? 。
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φ?????????? ????（???????）
???????????、??????????????。?????? ? ?????、?? ??? ?。????????? ? っ ? ?????????、 っ っ 。??? ? 、 、??? ? 。 っ?、 。?? ?? ???? ? 。 っ 。 、??? 、 ???? 、??? っ ょ 。 、??? 、??? っ 、??? （ ょ ） 、 っ?。 ー 、「 」、「???? ? 、??? ? 」。 「?? 」、「 ?? 」 「?? ? ?? 」、「?
????????」、「????????????????????????」。??????????、????????????、????? 、 ??? 、???????? 。??? ???? 。 ???????? 。 、???? ?? 。????????????? 。????? 。????? 、 ? っ 。??? 。?っ? 、 っ ッ 、 ゃ??ょ?。 、?? ??? ? ? 、? ? 、??? っ 、??? 、 っ?? 。??? っ 、??? 、 っ っ??? 。? ? 、??? っ っ ????? 、?? 、 っ っ?? 。
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???????????????????????っ????????。?? ??????????????っ ゃ 。??? ? 、 ??????。??? 、 っ ?? 。 ????? 。??? ェ ゃ 。?? 。??? ? 、?? ょ 。??? ?。???、 っ ょ
???????っ???????????っ???????????
??? 、????? 。?? 。?? ?? っ?、 ? 。??? っ 。??、????? ????????っ? 、???????? ? 、 っ ??? っ 。
????????ー??「????」??????? ? ? （ ? ?〜）





??????????????????????????。????????? っ 、 ? っ??、 ??????????、?っ? 。?? っ 。??? 、 ? ? 、???????? 。 っ っ ?。?? ? ょ 。??? 。 、???、 ? 。 、 っ??? っ?? 、 。?? ょ 。??? ? ょ っ?。??? ? 、 ???。?? ?? ? 。?? ? 。???? 。??? 、 ?? っ 、??? っ ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ゃ 、 っ
?、????っ?????????。???????? 、 ???????っ???????ょ 。??? 、 ???、? っ ????、 っ ?ゃ?? ? っ ょ 。?? ? ? ょ 。?? ? 。???? っ 、 っ 。??? 。 、??? ? っ 、 ? ? 、 ????? 、「 」?、 ? 。??? 、 っ っ っ ゃ 、?? 。??? ?? 。??? 。 ??っ? ? 。??? 。 、 ッ?、? ? ょっ っ ッ っ?? ? 。
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???????????（????」?）
????????????????「???????」???????? ?。??? 、 ? ??? っ ????。??? ッ? っ 。??? 。 、 っ っ 、????? ??っ? ?。??? ? ? 。?? 「 、 ? ?」????? 、?? ? 。??? 、 、っ?????。??? 、? ?????。 、?、? ?? ? 。??、 っ 、?????っ ? 。 ? ?、 。?ー? っ 、???。 、 っ 、
??????????????。???????????????、?????ッ???。???????っ????、??????????? 。 ? っ 、 ?????? ょ ゃ 、 ? ???? ?。 。??? 、 っ 。?? 、??? 、 。 、 ょっ?? っ 。??? 、 っ 。??? 、 っ 、 っ?? 。 。??? ? ? ?? 。??? 。 っ?? ? 。?? ょ 。??? 、 。?、 、??? ? ょ 。?? 。??? ?? ???? 、?? っ??? 。?? ????。 ?? 、
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???????????????????????????????。 っ 、??っ? 。?? ????????? ? ?。?? ?、??????? ゃ? ???。??? ょっ ??ょ?。??? 、 、 ょっ?? ?． 。?? ? 。??? ? っ 、 。 ? ???? っ 、 ? ゃ 。ょ?。??っ????っ??? ??。????? ? 。????? っ ???? 、 っ?? 。??? 、 ? 。?? 。??? 、?? ょ 、 、?? ? ょ 。??? ? っ 、????? ?ょ 。??? 、??、?? ??っ?、? ????? ? 、「 」 。
????????。????????????????????????、 ? ???。??? っ 、 っ??????????ゃ????????。
「????」
????????????? 、 。?? 。??? 、? ??? ょ 。 っ 、??? ???????、?っ ょ 。??? 、 ょ 。??? ? 。 ?。?? ??、 ?????? ??? 、? ?? ?? ????。?? ?? ? 。??? ????。 、?????、??????? っ 。????? 、?? 。??? 、
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???????????、???????????っ?????????????。??? ? 、 ? ????? っ 。?????「????」???? 。?? ?「 」???（?）。??? ?????????ゃ ? ? 。??? 、?っ ?????? ?????? 。 っ 。?? ? っ? 、 っ ょ 。?? っ ? っ?? ???? ョ ? 、 ? 、?? 。??? ? 、 っ 、???? 、?? 。??? ゃ っ??? 、?、? ? ? 。?? ? 、 っ??? ? 、 っ ?。??? ? ょ 。?? ??。????? 。
???????????????????????????。??????????????????????????????、??? 。 ォー 。??? っ 、??? っ っ 、 っ??っ 。??? 。 っ?? っ ?。?? ?? （ ）。?? ? 。?? 、 。??? 、 ? 、?? （ ）。黒伊黒梅金沢藤沢崎杉???????????????っ?????ょ?。??、??????。??〜 ? ?? 。??? 、 っ?。??? ???、????????????
つ
?????。?? ?? ???????っ? 、 っ （?） ? ? 。??? ? っ 、 ? 、?? ? ?。?? ? ? 、 っ ? 、??? っ 。
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???????????????????????。???????????????????????????????、????????? 。 ??? 、 っ 。????? 、 っ??? （ 「??? ）。 、 っ 、?????????、 ????。?（?） ……????? 、 、??? ? ?? ゃ 、 、?? 。?（?） …… 、??? 、??? ? ?、??? ? 。 、??? 。??? ? 。??? 、??? ） 、 （




?????????? ??????? ??????、????????????? 、 ? ???????? 。 、 ?? っ ???? 。??? 。 、っ???????????。???????っ?、????ォー????ー ? っ ?、?? （? ） 。?、 ?? っ 、??? っ 、?? っ ?。??? ? ? っ ? ッ 。??? ? 。??? 、 。?? 。 。??? 、?? 。??? ? ? （ ）。 ? 、?? 。??? 、
??????。???????????????????????っ?、 ?????????????っ 、 、?? ?? っ 。?????????? 。??? 。??? ? っ ??。? ????、??? ? っ 。 ? ?????? ? ょっ っ?、? っ 、?? ? 。 ? 、 ょ っ 。
「???」?????????????????????????????（??????）
?????????? っ?、?? 。?? ?。?っ?? 、 ?? っ 、 、??? 。?? ? 。??? 、 ? ??? 。?? っ ? 、?? ? 。 。??? ョ （ ） 。
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????????????。???????? ????????????。???????? っ 、 ?????????????????? っ 。??? 、??、 っ??? ? ?????。 、?? 。 。??? 、 。 っ??。「 」 っ 、 。??? ?、 ? 、 ?????? 。 「 」??? ? ー 、??? っ 。 、??? 、 、 っ??? 。???、 ヶ 。??? っ 。?? ?? 。??? 。 っ?。? 、??? っ? 。 、 っっ??????????。??? ? っ 、
????????、?????????????????????。??????????????? 、 、?? 。?? ???????? 。??? っ 、?? 。??? っ 、 ????????????? っ?? ? 。??? 、? ???、????、? 、???っ? 、 っ 、 ??? 。?? 。「 」??? ? 。?????? 、 ? 、 ??? ? 、 っ ょ 。??? 、?? ? 。?? ? っ ょ? 。?? ? 。 ??? 。 、??? 、??、 、??? 。? 、 ?? ???、? 。?。
23！
???????????。?????? ????っ??????、????????? っ ???。??? ?。 ? ?っ 、??? っ 、 、? ???? 、 ?????? ??、??? ??? ?、?? ? 。
?????????「?」??????、??????、??????? っ 。??? 、 ? ? ? 、 ??? 、 ??っ? ??????。?? ? っ 、??? 。 っ???、 、 ? ? ??。
??????????????????????
???????、?? ? 。?????????、?? っ?? 。 ? ?? っ 、??? 、 っ 、??? っ??? ? 、 っ 。??? 、 、?? ょ 。?? ?? 。 、???? ? 、??? ? っ 。
??????????????????????? ?????????
?????????? ?? 。???。???????っ? 。??? 、 ? ???。????? 、 、 、??? ? っ 、 ? 「 」っ?、??????、?????、????????、「?????????? っ 。??????? 。 、??? っ 、????????????????っ?????、????????
?っ? ? っ 、 ょ ゃ
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???????、?????????????????????。??????????????????、?????????????、? ? 。 ????? 、 「 ? っ??? 」 。???? ょ ?ゃ????? ???????? ????、???????、 ? 、? 、 ???っ?。、??? 。??? 。 っ 、??? っ 。 、 ゃ??? ?? 。 ? 、?????? 、?? （? ）????。?? ?? ?? 。??? ? 、??っ 。 、?? ? ゃ ?? っ??、 っ 。??? 、 っ 。?? ?。 っ 、??? 、 、??? 、 ? 。 、
?????????????????。?????????、??????????????????っ???????????。?????? 、 っ? ??? 。??? ょ 、 ?っ????ょ?。??? 、 ?っ 。 、??? ???? ? っ 。 、??? っ 。?? っ 、 。
???????「???」???????????ー?????????????????
?????????? ? ? っ 、????????????? 。 っ 、???（??? ）、 。?? ??、「 ? っ 、??? ? 」?????、??。?? ?? っ 。??? 、 ? っ 。 ???? っ 、
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????、?????????????。?? ?????????っ??? ??。??? ? 。 ー?? ???????????、 っ 。??? ? ??っ??????、????????????????????。??? ? 。 、???ォー??????、?? ? 、 （???? ?? ???? ? 、???、 ?? 、 ???。??。??、 ? 。?、? ? っ?。? 、??? ? ? 、 っ?? 。 。??? ? っ 、 ??? 、?? 。??? っ?? ?。??? 、? ? ? 。??? ? っ
?。??????????っ????????。????っ??? 。 ? 、 ???????????? っ 、 。??? ?、 ????っ???? 。?? 。? ????? 。??? （??? 、 、?? 」 。?? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 。?、? 、??。????????????、?? ???????????? ? っ 。?っ? 、 ょっ?、? 、?? ? ?。??? ?、 ? 。??? 、 っ 、?? っ 。「 ? っ 、 ……」??? っ 、 っ っ?? っ??? ? ? ? っ ょ 。??? っ 、
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?っ???????。?????、????っ??、??????っ??????????。???? ? ? っ? 、??? ? っ ? ? っ? ???????。??? 、??? 。??? ?? っ 、 ょ ? ?ょ?。???? 、?っ? 。 ???? 、?ー? ? 、??? 、 、 ー 、??? ? 。??? ? ? ??、????? 「 ? ???」??????????っ?、 ? （ 、 ）。?? 、? ? ? っ っ 。?? ?? 。??? 、 っ??。??? ょ 。 っ?? 、 ょ 。??? ?、 っ ? 。???ーッ っ ? 。?、 ? 。????? っ ? 。
??????っ????、?????っ??????ょ??。????????????????、???????。??????ー????? 、 ? ー ? ?、 ???? 。 ? っ 、??? 。 ? 、??? 。 っ?? 、 。? ????? っ 、??? 。 っ 、「????」???。「????????????????????
?っ? ? ????」? ? ??????。? っ 、 、?（? ? ?? ） ? 、??? っ 、 っ 。??? ?、 っ?? っ 、??? 、 っ?? 。 。??? ? ? 。???っ 、 っ 、
????っ??????ゃ???、??? ?。 、?
??? 、??。?? っ 。??? ?? ?。??? 、??? っ ? 。 っ
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???????。?????ー?ー?????、?ー?ー????、????????。?????? ? ? ? っ 、??? 、 ? ー ー? ? 。 ー ー ? ?????っ ー ? ????? ? ????、 っ 。 ????? 、 ???? ? ??? 。， 、?。??? ?、 ? 。??? 、 ー?? 。?? ?? ? 、? 。??? っ????。??? ? 、??? ? 、?? っ? 。?? ???? 。 。??? 。 、 、?? 。?? ?? 。??? 。 っ 、??? 。 、??? ゃ ? 。 ょっ ???。?? ?? 。??? 。 、 、
?っ???????、????????????っ?????????? ? ? 。
?????、
??????????? （?????????）
??????????っ 、 ??????????????????? 。??? ??。????? 。?? 、???、? 。??? ? 。?? 。??? ?? ? っ っ??。 ??? ??????????????????????、? ? 。 、?? ? 。?? ? ? っ ? 、?? ? っ ゃ ? 。金伊金伊金杉藤杉藤杉?????????。?????????っ????。????????っ?????。?? 。?? ? ?????? っ 。??。 、 ?
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???。???????????っ???????????????????????????。???????????っ????????? ? 。 。?? ?っ 。??? 、 、 ??。 。??? ? っ （??? ? 、 、??? ?っ 。?????。????????????????。??????????? 。 っ 、???。?っ? っ 。 。??? っ ? 。????、? ?? ? 。 。 ???? ??? ー ー?? ゃ?、? ?? っ 。?? ? 。 ? っ?? ?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、??? 。 、 、 。??? 。 ????? 。 、
???っ??????、?????????????。??????っ????????????ょ?。???????????。????????っ?????????。??????????????????、? ? ? 、 ??? ? 。??? 、 。?? 、 ? ? ????。??? ?? ???? 。 、 っ?、?、 、 ? 、 ? 。 ?、??? っ 。??? ? ?? ????、??? ????????? ??、? ? 、 っ??っ 。 。?? ?、? 、 、??? ? ?? 「?」 っ っ 。 っ 。??? っ 、「 ? ????? ? 」 っ 。????ッ ??。? 、 っ ???? っ ? 、???っ 、 。?? ?? 。??? 、 。??? っ 、 ?
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???????、?????????????っ??っ???????? ?。 、 ? っ???。 ?、 ? ? 。??、 、 、??。 っ ????ッ 、 、??? っ 、「 」??? ???っ??? ? っ 、?? 、
???????っ??????、??????????????
?「? 」?? 、 っ ?? ???。???ゃ??? ? 「??? ? ? 、 ? 」 っ?、? ? っ っ っ 。???ー??? ? ? 。??????? ? 、? ?「??」 っ?。 ? 、 、???。?? 、 。?? 。?? ? ? 。??? 、 ? 。 ェッ??? 。 、 ゃ??、 っ 。??っ 。?。 ? 、 。
??????、?????????????????????????。???????、?????????っ??????。???????、 っ ? ェッ 、??っ 。 ? っ 、?ヶ???? 、 ? ???。 ? 。????? ? ? 、 。??? ??。 ? 、?? ? 。 。??? っ 、 。??? 、 っ?? 。?? っ 。??? 。 、 っ??? 、 、??? 。 ? っ????、???????。??? ? ? ? 。????? 、?? 。??? 、 、???、 、 、?? 。??? 。??? 。 ? ?
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??????????。???????? ???、??????????????。??? ??? っ ??? 。
「??????????????????」???????????????（?????????）
?????????? ?? 、 ?????? 。????????????? 。??? 。??? っ 、 ????。「 」、 「 ???? 」 。 ? 、??? 、 。??? 。 ? ?「? ???????」 っ 。??? ー 。 ???? 、 、?? 、 ?? 。?? ? 、? 。?? 。?? ?? っ 。??? ? 、 、
????????、?????????ー???????っ??????? ?。 ???????? ? 、?????????っ?、? 。? ?????、????。? 、 ? ? ?。??、??、 。??? ?っ 、 、??。 ? 「 っ 」??? っ ?、???? 。 ? ??? ?っ 。??? っ 、?? 。 。??? ??? ? ? 、??? 。 「 」 っ 。??? ? 、?? っ 。 ? っ?。? っ 、??? 、 。?? っ 、 、， っ 。????? ? ?っ 、? ????っ? 。??? ? 、??? ? っ 。 、??。「 」 。
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?????????????????。????????、「????」 っ 。?? ??????????????? ? 。??? ゃ 。?? ? 。??? っ ? っ?? 。 ? ，??? ? 、「 ?? 」??っ 。 。??? ? ??? 。?? 「 ? 」
?????っ?????。?????「?????????????
??? 」 。 っ 、?? っ 。金黒伊金伊金黒伊杉沢藤杉藤杉沢藤???????っ?????。?? ? ????。?? 。???????????。?? ? ょ 。?? ? 、 っ????。?? ? ???? 。 。???、 ? っ 、
??????????????? ???。??????????。??????? ??
???
?、?????????。?????? ょ?。?????????????っ???? ? ? ょ 。?? ? ???? 。 。??? 、 ?????????????????? 。
???????????????
??????「??? 」? 、 、?? ? ? 。??? ?????????、 、?? 。?????? 。????????????? ????? 。 ???? ? 、 っ? 、?? 。?? ??、? っ 。??? 「『 』 ???? 、?? 」。?? ?? ?
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???????????????????、????????????。??? 。 ? っ?? っ ?????。??? ?????? 。??? 。 っ 、?、? ? っ ?ょ ??、?????????? 、??? ? っ 、?ー? ッ ? ょ ゃ 、 ??? 。「 ー ッ 」?? ?、 。?? ?、? 。??? ゃ??? ? 。??、 。??? 、??? っ 、 ゃ???、 ? ? っ 、??? ? ゃ??? 。??? 、 ょ??? 、 ? 。??? 。 、 （ 、?） 。
????????????????????????、?っ????????。?????????????、??????????????? 。 ? ???? 。??? 。 ? ? 、??? ? っ?。? 。 、??、? 。
???????????????????????????????
??????、??? ? ?? っ?? ? ?。??? 、 ???。??? ????? ? ? ? ???。??? ?? っ 、?? っ ょ ? ? 、??? ? ー っ ? 。??? 、?? 。 っ?? （ ）。??? 、 、 ?
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??????????ー?ー??っ???????、???????っ????????????。????、?????????、????? ?????。????????? っ 。??? ? （ ） っ???? 。??? ー … っ 。?? っ ?。??? ?? 、 っ ゃっ 、?、?、 っ 、 っ?? ? 、 。??? ? ? 、
?。??? 、?? ??。????? ? ゃ 。??? ? ょ?? 。
?????????????（?????）
?????????? ? 、 、???????っ???????????????、 ????? （ ? ュー 「 」??? 。 、
????）。???、???????????????、??????? ??、 ? ????。??? ?????、?????、 、 ?。????? っ???????。金伊金黒金杉藤杉沢杉
???。?? ??????????、??????????っ???????。??? 、 ? ?っ??。??? っ ょ 。?。??? ?? 、??? （ ? 。?? 、? ）。?? ?? ????? 、 （ 。?? 、 ???? ）。?? ?? ? 。 。??? 、??、「 」 。
??????????。?? 。?? ??? 。 ??????（???????）。?????????????????。??。 ???、 、??? 、 ? 、??? ?? ?。??
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金黒金伊梅杉沢杉藤崎
????、?? ???。?? ? ?????っ???。??? 、????? ?????。?? ?? っ 。 ?っ???。??? っ ? ー ー ? 。
????????、???「?」????????。?? 。?? ?????。??? ? ? ? 。?? ??? 。??? ? っ 、??? ??????????????????（??????? ）
??????、??? っ ??っ?ゃっ??????、? ? ???? 。? 、 、?? 、 。??? ? ??。?? 。??? ?っ??????。?っ???????、???????、???????? ? 、
??????、????????。????????。????っ???????。?????????????????????。?? 。 〜 ??????。??? っ 、??????? ー ? 。 ???? ? 、?。??? 、 っ?? 。 、 っ?? ? 。?? ? ?? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? ? 。??? ? 、っ???????。??????ー????????? 、 ???? ? 、????? っ 。 っ??? 、 ?? 。 、??? っ 、 っ??? っ 、??? 。 、 っ?、??? 。「 ?????? っ ゃ 」 っ 。
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?????????????????????????。???????????（??? （ ）???、???? ）。 ????、? っ 。 ょ?????????????? っ 、 。「??? ? 、??? ?、 ? 、??? ゃ ゃ 」 。??? 。 、??? 。 。??? 、 。 、??? 、??? 、 。 。??? 。?? っ 。??? 、 。??? っ （ ） 。?? ー 。??? 、?? 。??? ? ??? ? 「 」 、??? 、? 。??、 、 。???ッ 、 ?
????、??????????????????????。????????っ?、???????????、???????????っ???。????????、????????、??????????? ォ?? 。 ? っ ? 、?? ??? っ 。 、????? ?っ 。??? ? ? ? ? ょ 。?? 。?? ? 。??? ょ 。?? 。?? ???? ? ? 。?? ? 、 。??? 、 ???? 。 ? 、?? 。??? 、??? 。?? （ ） 。??? 、???っ 、 ?っ 。 ????っ ?。 っ ? 。
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????????????????????????????ょ?。?????????????、 ????、 っ 、 ??????? 。??? 、 っ?。 。?? ?? 。?? ? 。 ?。???っ 、 ? 。?? 。金伊金伊金伊金杉藤杉藤杉藤杉
?????。?? ???????????????。?? ?。 。?????。 ??????????????。??。?? ?? ???? ?????????
?????????。?????? 、 ?????? ???。????? ?、??? 。?? っ?? ? 。?? ? っ っ?? 。??? ? ょ 。
??????ゃ???????、?????????っ???。??????、?????????????、????っ?。??? ? ェ ? ????ゃ 。?? ?? 。 。??? ? ?。?? 。??? 。 っ ?っ?。????????????????。????????????（??? ） ? 。????? 、
??。??? 。 ? ? 。??? 、?。?? ?? ゃ ? っ 。??? ? っ 、??、 ?? 。??? ???、? 、?? 。 。??? 、 ? ゃ 、??っ 。 、 ?? 、?? ? 。??? ? 、?? ょ 。
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??????」?（?????????）
?????????????????????????? ???（ ???? ）
????????????、?っ?????????????????? 。 ? ? っ 。??? 、 ??? ????。??? ?っ っ ? っ?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? っ 。??? 、 っ 。 ????? 。??? ? っ 、 、?? っ 。?? ?。?? ?? ? ? 。??? 、 、 ? ???? 。
????????????????????????????????? 。 、?っ ????? 。??? っ 。??? ? ??っ??????、??????????? っ 、 。??? 、???。 ? っ?っ? 。 ??? ? っ 。??? ? っ 、?? 。?? ???? 、 ? 。 。??? っ ゃっ ?。?? 。??? 、 ? 。 っ?、? っ 。??? っ ? 。?? っ ? 、 ???? ? 、 。
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??????????。????????、 ???????????????????。????????????????。????????????????っ?。「 っ 」 。?? ? 。??? ? ? ゃ っ?、 っ??? ? 。??? ?っ 。??? 、 ???? 。 っ ?? ???「 ゃ?。???????????????????????????、???? 、 ? 、 ????? ? 」 、??。??? 、??? っ 。 、 っ??? ?? ゃ? 、 、??ェッ 。??? ? ? ? 。??? 、???。 っ 、???っ ? 。??? 、 っ 、?? 。
??????????っ?????。???????? ? ????????????????? っ 。 、??? ??っ ? っ???????、???????ェッ????????、?っ???????。???? ﹈ ?。??? ?っ 、 ? ょ??? ? … ェ 、 ? ?? ?????? ー 、?? 、 ?ゃ??。 、??? っ 、 、??? ? っ 、?ー ?っ ょ 。 ゃ ー ェ??? っ ゃ 、 。?? っ 。
???????????ー????ョッ????????????????????????????
?????????? ? っ 、?っ 。??????ョッ???っ?、 ?? 。
?ー????????????
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???????????????、????????????????? 。????????????。???? ? っ 。?? 。??? ? っ? 。????????? っ 。??? ? 。 ョッ??。?? ?? っ 。??? ッ っ 、 ??? 。??? ?ゃ 。??? 。 っ 、??っ ? 、 。?????、 ? っ 。??? ? 。??? 。 っ??? ? 。??。??? っ 、??? ょ 。 、 ??? ?、??????っ ??? ?ょ ?。??? っ 。??? っ 、 。
?????、?????????ォー????????????????????、???????????、??????????、??????????? 、? ??????????? 。?? 。 、 ???? 。 ? っ 、 ???? ?、 ????。 ? 、 。?? っ ?。?? 「 ? 」 。??? 、 っ ょ 。??? ? っ ? 、 っ??? っ? 。 っ 、??? ォー 。?、? 。 。??? 、 。?? 。????? 。 。??? ? 、 。??? ? ょ 、??? 。?? 、 。??? 。 ???っ 、 っ 、
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??????????ょ?????。??????????、???????????????????????????、????????? っ ? 、 ? 。 ???? 。?っ 。??? 、 ー っ 、??? ? 。?? 。??? 。??? 。??? ? ?? 、???
???、????????。??????????????????
??、 。 ? 。?、????? 。 。??? ? ? ? 。 っ??? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。??? 。 。??? ? ?、 ? っ? 。?? ?、??? 、 。




??? ???????????????っ????? ? 、??? ? 、 ー ??????????? ??? ??????? ?。??? ょっ?っ 。??? ?。 。 ???? ? 、 っ 。??? （?? っ ） っ?? 。?? ょ?? ? っ 。??? ? っ 。??? 、??? ? 、 。?? 。?? ? 、 、 。??? っ （ ）。 、??? 。?? 。??? っゃ?? 、 ??????????。????? 。 、 ? 、 （
??）????ー??????、????????????、??????????????????、???????っ?????????? ? ?。 ? ー 、 ??? 。 、 ょっ ? 。??? ー っ?? 。 っ 、?? ? 。 、?? ? ? 、 ー? 、??? 。 、??、 っ ー??? 、??。??? ? 。?? 、??? ?? っ 、??。??? 。 ? 、 、 。???、? 。 ? ??????? 、 っ 。??? 、?? ょ? 。??? 。?? っ???。 。 、??? ?ー ー 、 ょ 。???
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??????、???????????。???、?????????????、????????????っ??????????????? ? 、 。 ? ???、 っ っ 。 っ????、?? 。????? 、??? 。??? 、 ?????? っ????。????? ???? っ 。 、??? っ 。 、?? 。 っ 、??? っ 、 ? っ?? っ ゃ っ 。??? っ ? 、 ー???? ? 。???。? ? 。??? 。 ?? 、 （??? ） 、?? 、 っ 。 、?? ? っ ? 。????? っ 、 、?? 。 、??? ー っ ょ 。っ????、?????????????????????????、
???????????????。????????????????? ょ 。??? 、 ??? 。??? っ 、??? ???。???????????。??? 、 、??っ 。?? 、??? 。 、?? ? ???? ? 、?? 。?? ? 。??? 、 。 ッ??ィ ?っ?、? ?っ ? ?? 。??? ? ? っ ょ 、 ???? ? 。
??????????ー?????????????? ? ??????
?????????ー ?。???????? ??? 。 ー??? 。 ? ー 、
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????????????。???????っ ??っ?????、??????????、? っ ? 。 ?ー??、 ??????、???、? 。 ??? 。 。?? ?? ? ーー 、 ????? 。??? ー っ ???????? 、? ー 、?? 、 。??? ? ? 。??? ー 、???? ? ?? ??????。????「 」 ?? ー????、 「 ? ー?」 ?。??? ゃ??? 。?? ー ー 、 ? っ 。????? ???? 。??? っ??? ょっ? ー っ 。??? 、???、 ??? ??? 、???? ????っ ゃ 、 、
?????????。????????。 ?????????っ??????。??? 。??????????????????。
??????????
?????????? 。?? っ ???? 。 、?? 。?? ? ッ 。?? 。 ?? 。?? ? ッ っ ??。??? ? ??? 、 。?? っ 。??? 、 。?? ? ??。?? ??、 ???? 。 、 ? ?、??、 っ 。 。??? ? 、 。??? っ 、 。?? っ 。
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????ゃ???????、?????っ?????。?? ?、 ????っ???。「 ?、???」??っ 。 、 ? 。 ?????? ゃ 。??? ? ??? ???? 。?? ?? 。??? っ 、 ? ??? っ??? 、 ??? ? 。??? ? 、 っ?? ? 。??? 。 、?っ?。 っ??? ? 。?? 。?? ? ー っ 、??? 、?? っ 。 ? っょ?。????? 。???????????っ ? ???。????? ? 、???。 っ 、??? 。 。?、? っ ? 。 ョ ーっ???????? 、 ??? 、????? ?? ?? 。????? ? ? 、 、???? っ 。
?????????????????????、???????????っ 、 っ ???。?? ??????? 。??? っ ? 。??? ー ー ?????? ?????。????? ? っ 。 、 ッー?? 、 っ 。??? ?? っ
????????????
????????????。??? 。????? 、 ?? 、 、?っ? 、????っ????? 、?? ?、 ? 。??? ???? 。??? 。 、???? ? 。?? ? っ っ （ ）??? 、 っ
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??。???????????????????、????????????。??? っ? 。?? ?ょ?。?? ? ? ょ 。?? ? ? （ ）。?? ?? ゃ ? （ ）。??? 、 ? ? ?????????、???? 。??? っ ? 、 ょ 。??? 。??? ? 、 っ??? 、 ? 、????、 ょ 。 っ??? ょ ???、 「 、 っ 。??? っ 、 っ??? 、 っ 」 。 、?、?ゃ ? 、 ?? っ 。 ??? ? っ 。?? ? 。??? ェー 、 ェー、 、 、 ー?っ 。?? ?? 。
梅伊金伊梅崎藤杉藤崎
?????????????、????????????。?? ー ゃ ? 。 。?? ??????????? 。?? ?? （ ）。??? 、 ?
?????。???? 、??????っ????????????、?????? ??っ ??????。??? ???????? 。??? ? ? 。??? ? 。 ????????、 、 。??? 、??? ??。 ??? ???????。??? ? 。 。??? っ 、 っ?? 、 ょ 。 っ 、 ．??? ? 。?。?? ? ? ょ 。 。??? ? ょ?? ?（ ）。?? ??、 ? っ （ ）。??? 、 ょ 。?? 。
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???????っ?、「????????????、????????? 」 ? ?。??? ??????????????? 、 ? っ?? （?）。伊黒伊梅伊藤沢藤崎藤








??（???、??? 、 ?? 、??????、???ッ?、
??????、????、??????）
???、???????????????ャ??????っ???????。? 、 ?????????????????????????????? ?????????? 、? ? ???????????????
???????????
??????????? ???????（??????）? ? ?、 ???????????? 〈? 、 〉
?????????ー?ー??????? ?? 、 ? ? 。
????????、???????????） ? ??
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（?）??????????? ?????????????、?????? ?、????????? ? ?? ?? ???????? （ ） ? （ ）、?? （ ） ??? ? ? 、 ? 。? ? ? 、? ）? ?? 、 、 。? ? 。? ?? ??? （ 、 ）? ?? ? 、 （ ）? （ ）、 、 、 ? ?????








（???????????）（?? ）（?? ←???←????）（?? ?? ）（?? ?（?? ? ? ? ）（?? ?? ）（?? ?? ）（?? ?? ）（?? ）（?? ???? ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ????（?? ?（?? ?? ← ）（?? ）（?? ?）（?? ??）
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???? （ 〞 ??????? ??? ????? ﹈
（???、『???? ??』（ ????????）
???）?? ???? ?? ??? 。??? 、? 。?? ???。 ?? っ ?。伊金伊金伊金伊藤杉藤杉藤杉藤
???????
（???、
?????????????。?? 。?? ?????。?? ? 、 。????? 。?? 。 っ ??。??? ????????????、 ? ?。??『 ? ?
????????????????????????』（???????? ） ）??? 、 、 ????? 。 ょっ ?、????? 。??? ???????????。??? ???。??? 。?? 。
（???、『???????????????〜?????????
????? 』（ ） ）????? 、? ー??? 、 ? 、 。?? ? 、 、??? ? っ 。??? っ 。 っ?? 。
（???、『?????』（????????）、『 』（??
???? ） ）?? 。?? ??、 ? ー 。
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??????????????????????
???????????????、???ー?ッ???っ??????? 。． ?????? ょっ ? 。??? ??。??? ??? っ ? ?。?? ー ー ゃ 。??? 。 ? ?ー ー っ 、 ? ? ー ー??、 、 っ っ??? 、 ? 。 ー ッ??? ? 、 っ 。 ???? ????っ 。 ??? ??。??? っ ? 。?? 。??? ?、 ? っ??? 、 っ 。?、? っ っ 。??? 、 。 、?? ? っ 。 、?ょっ?? ? ? 、 っ っ??? ?、 。??? ー ッ 。?? 、? 。
????????????????????。????????? っ 。 ????????っ???ょ 。?? ?? （ ）。?? 。????? 、 っ 。??? ? 、 ?????、? 、 ェー 、?????????? 。 ? 、???。? 。「っ????。??????、????????????っ???。???? ? っ 。????? 。っ???。? ?、 ??????????????? 。??? っ っ?????、 っ っ ゃ っ??。??? 、 。??? ???? ?? ?? 、 。 っ 、ょっ??????っ ???。? 、「??っ? ゃ???」 っ 、「 ゃ 」 っ??? 、 、 っ っ ゃ 。??? ?? っ 。 ェー
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?????。???? 、??ェー??????????。?ッ?????????、? ???っ?、???????????????????? 。? ? ? っ 、??? ? ュ ー っ 。 ょっ???っ ?、 ? 。 ーっ?????。????、?????????????????、?????? ょっ???? っ 。?????? ??? っ 、 ??っ?? 。?? ?? ??? 。??? 。 、?っ? 。?? ?。?? ?? 、??? 、 、 。??? っ? 、?
?? 。?? ? 。?????? 。 。??? ? ? 、??っ?????????。????????????? 。??? ? っ 。
?????、?????。?????????っ??????、???????っ??????????????????????????。? ? ? っ ??? ? 。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤
???っ????、?? 、?? っ 、?っ?????っ????。
???????、?????????????。??。 ﹈ ?。?? ?????。?っ?? っ っ????? 。?? 、? っ 。??っ 、 「 」 。??? 、 っ??? ? ? 。???ェー ? ッ ??????????? 。????? ー??? ?????? （ ? ??）
???????????? ? 、 ? ????????。?? 、 ?? ?っ 。??? 、 ????? ー 。
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???????????????????? ???? ???。????、??????? ???? 、 ???? っ?????????? （ ? っ ） 、 。?ィ? ? ?。 ュー ッ ?? ??? ? っ 。?? ?? 。?? 。 ー っ 。 、??? ? 、?。?っ???????????。?????????????、??????? っ 、 っ 。 っ 、????っ ? ???。?ュー ッ ? ? ??????? 、?? ヶ ょ????っ 、? ? っ 、 っ?? っ 。 。??? ? っ っ 。??? っ 。 、 っ?? 。 っ??? 、 、??? 。 ? 、 、??? ? ? 。?? 。?? ? （ ）?? ? っ
???????????????????????????????????
???????????、??????????、???????????????????????、?????????っ???????。??? っ??? 、 ? 。???? ?? ? 、 ??? 。?? 、? っ 。??? 、??? 、 っ?。? ? っ 、?ゃ? 、 。???、? 、? 、??? 。 ? ? ????????。??????? ? っ 。??? っ 、?? 。 ? っ ???。????? ?? 。??? っ 、??? っ 。 、
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????????、????????????、??????????????? ?。 、 ? 、??? ????????????。?? 。??? 。 ? 。 ??? ?ヶ???? っ 。 「 、 」 っ?? 、 ? 。 、??? 。 、?? 、 。??? ? 、 。??? 。??、 、??? っ 。 ? っ???、??? ? っ 。 、?? ?? 、??? っ 。?? っ 。 っ 。?? ? ょっ 、??? っ ー ー っ 。??? ? 、??。 ? 、???。 。??? 。 。?? 。
????????????????????????????????? 。 っ 。??? 、??。 ?????。??? っ ??、????ょっ????? 、 ???????? っ 。??? ?っ 。 。 ょっ?? 、 ? 。??? 、 、?? 、 ? ? っ っ 。??? ? っ 。 ょっ っ??? 。 （ ） っ 、?? 。
????????????????????? ??????????
?????????? ?? 、 （?????????????? っ 。??? っ??? 、 （ ）??。 ? 、 ? っ??? 。 、 、 ? ?
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?、???????????????????。????、???????っ??????????、??????????????????? ? 。 ? 。??? っ 。?? ? ?。 、?????? 。 っ 。「?? っ 」 っ 。?????????? ? ? 。??? 、 。?? ? っ??? ょ??? 。???、 ? っ （ ）?? 。???、 （ ） っ??、 っ 、?? 。
???ー?ー?????????????? ? ????????
???????、??、??????。???????、 ? ー ー
????????、????????、??????????????、 ? 。??? ? っ 、??? ? 。 ??????。??????????????????????、????? 。 、?? っ 。?? ??? 、 っ っ 、 ???????? 、???ょっ 。 、???っ 。 ??、???????? ? っ 。 っ??? 、 、??? 、 ? ? ?、?? 。 。 、??? っ?????????。
????? 。????? 「 」 ゃ?。??? 、 。??? っ 、 っ 。??? ?? っ 。 、??? ? っ 。??? っ 、????? ??、 ? ?、?
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????????????、????????????????????。?????????????????????、????????? 。? 、???、 ょ ゃ 、?? 。??? 、 。?? 、 。 。?? ??? ? ???? 。 ? っ 。???ょっ 、 っ??? っ 。? っ?っ? っ っ 、 っ 。?? ? 、「 」 っ 、??? ? 。?? 、 っ 、??っ っ ゃ 。 っ?? ? ? 。??? ょ??? 、 。??? っ 。 、?? ? 。?? ? ? ? 。?? 、 。 、?? ? 。
????????、???????。?????。? ? っ ????????。??????っ 、 ? ?? ??っ?????????? ? 。??? 、 。 ?っ??? ? 。????? 、? っ ? っ 、 ???? 、??っ ? 。??。伊金伊金伊藤杉藤杉藤?????????????????。?? っ 。?っ?、 っ ????ょ?。?? ? 。??? ? ??? 、 、 ?
??????。?? ?? ???????? ? 。???? ???? っ????? 。?? っ 、 っ 。??? ? っ 、?。??? ?、?? ?。??? ? 。 、 ? っ?? 。??? ? 。 ッ っ
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????????????、???????????。?????????????????????、???????????? ゃ ? 。 、 ????っ???????????????。???、?????????????っ? ????。????ゃ 、 っ ? ????? 、 ? 。 、??? 。 ? 、?? 。?? ?、 ??。??? ゃ （ ）。?? 。?? ??、 っ 。?? 。 っ 。??? ゃ?っ 。??? っ ? 。 っ??、「? 」 ゃ ? っ 。?、? ?? 。 っ??? っ 、 、??。 ?「 ? 」 ??? ? っ 。??? 、 ょ 。?? 、 。??? ? ? 、
っ???????、???????????????っ??????。??????????????????????。????????????っ????、?????????????????っ???
?。??? ュー っ???、「 ? ゃ 」 っ?。「 、? 。 ??? ? 、 ? 、 」??っ ? 。「 」 、「??? 」? っ 。 ゃ ?。??? 、 、???。 ? ?? 。??? 。?? （ ）?? ? 。
????????????????????（?????〜????）
??????、???? （ ）??。?? ? 。?? 、??? ?? ????っ 。 、 っ?? 。 、 ? 、
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???????????っ???????。???????「???????」?????（??? ）??? ?。 ???? っ 。 ? 、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 〜??? 「 ー 」 ー?? っ??? 。 ? ? ???????。 。??? 、 。??? っ 、??? っ 。 、??? 、 、 、 〜?? ?っ? 。??? 、 ョッ 、??? ー っ っ??? ? ャ ? ??? 。???????? 、 ?? ??っ??? 。????? 。??? 、 っ 。っ????????????????っ?、?????????????っ?? 。?? ? っ ??? 。??? ? 。 っ ????
?、????????????、??????、??????????? ? っ 。 ? ? 。?? ? ????? 。??? ょっ ゅ 、 、?? ?っ 。
?????????????????????????? ??? （??? 〜）
?????????? ?? ? 、???????????、 。??? 、 「（ ） ??????? ? 」??っ 。 ょ??。??? っ 、?っ? 。????。 ?? 、??? ? ???? 。 ? 、???? ?? っ 。?? ? 。??? っ 、
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??????。???? 、?????????????????????っ???? 。 、????????っ???、?????????????????????、???????????、?っ??????? ? ? 、 っ ? 。????? 、 ?? ?。??? ?? 。 、??? っ 。 っ?? 。?? ?ッ 、 。??? 、 ッ 。 、???、 ? 、 ッ???、 ? ょ っ 、??? っ 。 っ???。 、 っ っ?? 。??? 、?? 」 っ??? ? 、??、 ? 。 っ?、? ? ッ 。 、??? っ っ 、 。??っ 、??? ? ?? ゃっ 、?? っ 、 ーッ っ 、
??????????????????????。????????、???????????、??? ? 。??? 。? （ ） ??????、? 。 、??? 、????? 。??? ? ? 、 。??? っ 。 、 ??ー?? っ 。 ー ???っ??? 、 。???? 、 。??? ? っ 。?? 。 。???????????????、???。?????????????? 、 っ 、 っ????。 ? っ ー??。 ?? 、 っ?? ? 。??? ー 、 っ 。 、??? （ ）。 、??? っ ー 、??、 、 。??? 、 っ 、??? っ 。 っ?? ??????? 。
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??????????????????。???????? っ 、 ?????????????? 。?? ?? 。??? ょっ 、?。? 、 ???????????っ???、??????????、????????????っ?。????? ? 、 っ??? 。 ッ 、??? 、 （ ）??? っ 。 。??? っ 、?? っ
??????????????????????? （ ???）
?????????? ? 、?ー? 。?? ? ????? 。 ? ?????? 、?? 。?? ?? 。??? 。 ??
?、???????????????っ??、??????????????? っ ? ? 。?? ????? 。??? 。 、 っ??? ょ ?っ???。????????、???? ? ? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、 、?? っ 。??? っ 。??? 。 、??? 。 （ ）???、 、??? ?? 。? っ 、?? っ ?? 、 ? 。?っ? 、 っ???? ??、 ? っ 。?? っ っ 。?? ? ???? 。?? 「 」 っ??? 、 っ 。 、??? ? 。??っ ?ゃ 。?、? 、??? 、
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?っ???????。???? 、 ??????????????????、???? ゃ 。 ????っ?。??????????。????? っ 、??? っ 、 、?? ? 。??。 、?? ??? ? ???、 っ ?、? ??? ? 。 っ 。?? ? ? ゃ 。?? ?? 。 ? ????? ?。??? っ 。??? っ 。?? 。??? 。?っ ? 。??? 、っ????。?????????????????????????。????? ? 。????? 、 ? ? っ ょ 。??? 、 っ 。??? っ 。 ??? っ??? 、 、 っょ?。
????????????。???????? 、 ????????、??????っ???? っ ー ー ょ?。??? ????。?? 。 っ 。
????????????????????。
??? 。 ょ?。?? 。??? ?? ? ??? ?????????????????????ょ?。??? 、 ? っ 。 、 ???? っ 、?? 。 、 っ 。??? 、っ?????っ?????。??? ? ?。 っ 。??? ???? 、 、?? っ 。?? ? 。?? ?? っ?? ?（ ） 。
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????????????（??????）
?????????????、??????、?????????っ?、????????????? 、 ???? 、 ? ? 。????? ? ?????? ?。??? 。 っ 、? ?。??? 、?っ 、 。??? ? 、??? ???、 ? 。?? ゃ 、 っ 。??? っ 。 、??? ? 、? っ ? 。??、 （ ? ） 、??? 。「??? 」???? 。??? 、 。 。??? 、 、??? ? 。 っ
???、?????????????????。???????????????????、???????、??????????????? 。? 、 ???? 。?、? っ ? ???。黒金黒金伊沢杉沢杉藤
??????????????????????????。?? 。??、 。??? 、 。?? ??????? 、




?????????? 、??? ????????????、??????????? 、 ??、?ょ??????? ?。????? 、 ? ? 。??? ? 。 ???? 、 ー?? 。 っ??? 、????? ? ? ? 、 。??????っ 、 。??? っ 。っ??????、???????????、?????????????? 。 、?????。 、?っ? ?。 っ 、??? 、 ー ッ??????????????????。????????????
???????????????????????????????。?? っ 。 、???、 ?っ????????????????? ?っ 、 、 ????????? ? ? ? 、 。??? 、 っ???? 。?? ?? 。??? 、? 、?? っ??? ? っ 、?? ょ 。?? ?? ? 。 。??? 、?? 。?? ?? 。??? 。 。??? 「 」 っ??? 。 ? 。??? っ 、 、 。??? 、 。
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?????????????????????? ?? ?（ ?? ）
??????????????、?????っ???????。??????っ????????????????????????????? 、 、? ? 「??? 」 。??? ? 。「 、??? ? 」 。??? ? 、 。??? っ 、??? 。 っ 、ッ???っ??? ????っ??????????????。????? 、??、（ ） ?ッ 、（ ）??? 、（ ）??、 っ 。
（一
??????????????????????????
??? ? っ ? 。????っ ? ??。 、??? ? 。（ ）?、? っ 「 、 ー??? っ 、 っ ? ゃ 」
??????????。???????????。???????????、??????????????????。???????????っ 。 、（ ）?? っ 。?????? 。 ? っ っ ???。 、 、 っ 、??? 。 っ 、??、 、???。 ? ? ? 。 っ??? 。?? 。??? 、 っ??? 。 、??? っ ? ?。 っ 、??? 。 。???、 っ っ 、?。??? ?? ? っ 。 、?、 ? っ 、??? 。?? 。?? ? ?? 、 、??? ? ゃ?? ? 。 。??? 、「 。 、 、
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???????????」。???、?????、?????、??????????????、??????????????っ???????、????????????????。???????????、 、 っ?、? ? っ 。?? ? 。??? ? 。??? っ 。 っ????、?? 、? っ 、?っ ? 。?? ?? 。??? ? 。 、 、??? 。 ? ? 、??????? ?????????。??? ょ 、 っ?? 。??? 、 。 、??? 。?? 、 っ 。?????? 。（ ） 。??? ? ?? 、??? っ 、 っ?? ょ 。??? 、 っ
????、????????????????っ???。?????????っ??、?????????????。??? ? ?????? ? ? っ 、 ????? 。 、 ???? 、 っ??? 、??? 。 っ 、?? 、 っ 。????? ? 。????? ー 。??? 。 。??? 、 、?? ?
???????????????????????????????? ?
???????、?? ??????、???????? ＝ 。 っ??? 、 ? っ 、?? ?。
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????????????、???????????????????? 。??? 。 ? 、??? ?。 。??? ?????????、? ??っ??????、????? っ 、?? 。 っ??? ? ? ? っ???。??? ? 、 ??? 。?? ? ? っ 。?? ? ? ?? 。??? 。 、??? ?? ???? 。 ? 、???っ?、?? 。?? 、 、??? 、「 」?? 〜 。 。??﹈ ? っ 、?? 。
????????ー??????????????
????????????????????????????。???、 っ 。?????、??????っ?????。 っ 、??? ? 、??? ? っ ? 。 ??。????????、? っ 。 っっ???????????????????????????????? ? ???? ????、????っ???????。??????? ?。 、 、????、??? ょ 。??っ っ 。?。??? っ 。?? ?? ? 。??? 、? っ 。??? 、 ゃ?? っ 。 っ??? っ 、??? 。 ? 、??? 。 ? 、
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?????。???????????????。???????????????、???????????????っ?、???????? 。??? 、 。?? ? 。 っ ? ??、? ? ? っ 。 ???????っ? 。 、??? ? ? っ 、 「??? 」 っ 。 。「??? 。 ? 」っ?。????????????????????。??????????、 。「 、??っ?? 」 っ 。???、? ? ? 。??? 、 。??? 。 っ???? っ 。??、?っ?、 。 、??? っ 、 っ っ 。??? ?、?? っ っ 、っ?????????。???っ??????????????????、「 っ っ ? 」 っ 、っ?????っ??、?っ??っ?????? ? 。??、「 ??っ ?、
?」?????????（?）。????????、???ッ??????。??? ? 、?っ?? ? ??。? ? 。 ? ?? ?、?? ? ?? 。 ???????? 。??? 、「 」?「????」?? ? っ?、??????? ? ? 。??? ? ? ? ? ??? 。??? ?? ?っ ? ??。? ??? ? ??? 、 、っ????????。????? ? 、 っ っ? ? ? 。????? ? 、??? 。 ?っ 、?、? っ 、 、??? っ 。??? ? 。 、?っ? ょ? 。??? ゃ 。??? ? 、 っ??? っ ? っ 、??っ 。 、?っ ? ゃ 。?? ?? 、 。
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??????????。??????????????????????。???????????????????、?????????? ? っ ゃ 。 ? 、??? っ ゃ っ?? 。??? ? ????、 。??? っ 。??? っ 、?? 。??? 、????????。 、??。????? ? 、?? 。??? ? ?? 、???っ 。 っ ょっ?っ? 、? ??? っ 、??? 、 、 ?っ?? 。 、 っ 。??? ? ? っ っ?? 。?? ? ? 。??? 、 、?? っ 。
????????、???????????????????????? ょ 。??? ? 、??? ??っ???? 。 ????? ?? 、 ???????? 。??? っ っ っ 、??? ー ? っ 、?? 。??? っ 、??? っ 、 っ? 、??? 。??? っ 、?? （ ）。 ? ? 。
????????ー????????????????? ??（?? 〜 ?）
??????、??? ?? ? ??。??? ? 、 っ?? 。?? ょっ? 。?? ? ??っ ??。
?????????????????。?????っ??っ????
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??????????????、?????????????っ???? 。 っ ? 。 、??? 。 っ 、?? ????????。??? っ ??、?? ?????????????? 、 。??? ? っ 、 、?? 、 ? 。??? ? っ 。??? 。 っ 。??? 、 。?? 、 ゃっ
（?）。
????? 。?? ?? ? 、 。??? 、 、?? 。??? ?。 。??? 、 。??? ??、? っ 。??? っ 。 っ ヶ?っ?、? ? 。?、 ? 。 、「 」?? ?? ? 。
??????????っ??????、（?）?????????、?????????????。 ?? ???、 ? っ?。? 、（ ）????? 、 ????? ? ?? っ?? 。 っ ?? ?、（?）??? ッ 、??? ッ 。 、???ッ っ 。 。
（?）??????????????、???????????、?
?っ?。 、???、? ? ? 。??? ? ?? 、??? ? 。（ ）??? ?。 、??? 、 っ??? 、 。（ ）????、（?）???????????????????????、????? 。???????? 、 。??? 、?? 。??? 。 。っ????????、???? ?? ? ??????? 。
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??????????????。?? 。??? っ 、 ?っ?、??????、??????? 、 ? ???。?? ? っ 。??? っ ゃ ?。??? ??????。 ?ッ??????? 。?? ?? ? ? 。??? 、 ー ッ ? ??? っ 。??? ? ????、??? 、 、 っ??っ ゃ? 。?? ? ???? 。????? 、?????? 、???。 、 っ?? ゃ ? 。??、 ?、 。?? 。?。? っ 、 ッ?、 ? っ 、??? ? ?
????????????。????????????。??????、??????????????????????????????? ? 。?? ? ッ っ ? 。?? 、 、??? 、 っ??? ? 。 、?? 、 っ 。 、??? っ 、??? っ 、 っ???、 ? ? っ????? 。???????? ?っ っ??? 、 ?? ?、?? 。????? 。???????? 、 っ ゃっ?? っ ょ 。??? 、 っ?? 。 ?ょっ っ??? ? 、?っ? 、??? ?、 ょっ 。 ゃ 、???? ? 。??? 、?? 。
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????????、??????っ?????っ??、?????????、????っ????。?っ?、?っ????????????????????? ? 。????? っ ? 。 ???? 、 っ? っ ゃっ ? ? ???? っ 。 、?? っ ょ 。??? ? 。 。
????????????????????????
?????????? っ?????、?? ?っ 。 、?? っ 。??? ゃ っ 。??? 。 、??? ? っ 。 （ ）??、 ー 、 ょっ????っ?。???、??????????っ??????????? 。 ?? 、?? っ ?っ?、 ?????? ? ?????っ???、 ?っ 、????っ 。 ?? ?




?????????? ??????????、??????っ???? ? 。 ? 、?? ????っ 。??? ょ 。???、??? っ ? ? 。??? ? 、???ゃ ? 、 っ 、?。????? ? っ っ?? 、??? 、 ?? 。??? っ 、 っ???っ 、?? ??。?? ??? ? ??。????? ? ?。?? 。?? ? 。 っ 、????? 、
??????????????????????????、?????? っ 。??? ???????????、??? 。?? 、 ? 、??? ?、 ? ???。??????? 、 っ 。??????????っ????。??、????????、???
??? 。?、? っ 、?? ???? ? 。?? ? っ ? 。?? ??、? っ 。?? ? 。?? ? 、 。??? 、 ???、 っ?? ? 。
???????????????????????????（????????）?????????
?????????? ?????????、???? 、「??? 」 ?
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?。???????????????????。??????????? ? 。?? ???????????、??? ? 。??????????????っ??????。????????「???? 」 ? ??。??????????? ? 、?? っ ??。??? 。??? ? ? 。 、??? ?? 。 、??? 、 っ??? っ 。 、??? 、 「 」??? 。 っ??? 「 」 。?? 。?? ?? 。?? ? 、 、 、 、 、 、??、 。 。?? ? っ 。??? ? っ 。??? 。??? ? 。 、??? 、 、「
??????」???、??????????????????。??? っ ? ゃ 。 っ?、???、 ? ???? 。??? ? ?????? ??????っ???????。?? っ 。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 、 。??? ょっ っ 、???「 ? 」 っ 。??? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 「 」???「 ? 」 。??? っ 、 、??? っ （ ）?、?っ???ょ??????????、??????????????。????? 。????? ? 、 、????? 、 。??? 、 。??? 。 っ
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??????????、???????????????????????? 、 ? っ 。??? 、 ? 、?? 。?? ? 、 。??? ????????????、 。??? ? ? 。 ?? っ 、??? ? 、 、??? 。 っ??? 。?? っ 。 ? ????? っ??? 、 ? っ 。???、 っ?。 ? 、 、 、??? ? 、 っ 。??? ? っ 。??? ? っ 、 ???。 、?? ? ょ 。??? 、 、?? っ 。??? ?。??? 。 っ 、??? ?、 ?? ? ? 。
???????????、????????????????????? 。??? 。 、 ???? 。 、 ??? ゃ 。?? ? ． っ ?? ??ょ 。??? っ っ 。?? 。 ???? 、?? ? ?。??? 。?? ??。
???????????（??????）
??????????、?? ??? 、 ? 。??? 。??? っ 、???????。???????っ??、????????、???
??? っ 、 ????? っ 、?? ? っ 。 、??? 、
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????????????。?????????????、?????? 、 ???っ????。 ? 、?? ??? 。?? ? ??。?? ?、 ? ? っ 、???????っ?????。?????? ????、?????? 、 ? 。??? ?? 。? っ??。 っ 。???、 ? 、??? ???? ?? っ 。??? ?。 ? っ 、 、??? っ 、 ??? 、 っ?? ? 。??? っ 。 、??? っ 、 。?? ょ 。??? 、?? っ 。?? ? （ ）。?? っ ? ? （ ）。??? っ 。??? ?、 。??? ? 。 、「
???????????????。?????っ????」??っ???（ ）。 ?ょっ????? ? 。「?、 ??????」??っ?、? ?? 、 ?っ??????? 、 っ 、 ??? 。 っ 。?? ??? 、??? っ 。?? ? ?。 ?????ー 、???????? ?。 ? ???? 、 っ??? 。 ? っ 、 ょ?? 。??? 、? 、「 、 っ??? っ 」 っ?、「 」 、「?? ?、??っ 。 、「 っ?? ? ?」??っ 、?っ? ? っ 、???。? ?? っ 。??? ?、「? ? ゃ 」??? ?。 っ 。「??っ 」 、「 ゃ ? 、?? ? 」? っ ? 。??? 。 、 ?? ゃ??? っ 、 ? っ??? ? 。 、「
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????????っ?????、?????????????????、????っ????????????、????????」??っ?、???????????。????????????????。????? っ ょ 。????? ? ? 。 ???? 、 。 っ 、 っ??、 っ 、 。 ゃ??? 。 、??? 。「 っ??? ? 」 っ 、 ょ っ（?）。
??? ー ッ?。??? ?? 。 。?? 。伊金南金伊藤杉雲杉藤 ????????????（??????????っ ??っ ??。?? ? 。??? ???っ ?。?? ? ??? ゃっ 。?? ? ょっ っ 。??? ? 、 ??
?。??????、???ッ????????????????っ?????? 、????????っ???、????????っ?????? ? っ 。?? ? 。??? ? ?。??? 。 ? ? 。???っ 。? っ 。?? 、 、 っ 。金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
????っ??????????????ょ?。?っ??（?）。?? （ ）。??? ? ? ??????????。?? 、 ?。??? 、 ????? 、
????????、??? 、 。????????っ???、 ??? 。 ? ? っ ? 、??? っ ょ 。 、??っ 、??? 。 ? ? ?っ 、??? 、??? っ ? 、 ょっ ゅ?? 。 っ 、?っ? 、 ?? ??っ 。 ィ ? 、?
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?ヶ??????っ???????、????????っ????、?? ? ? ? 、 ? 。?? ? ?????? ??? 、 「 」?? ?。 ? ???? ???っ??? 、
????????????????っ???????。??????
??? 。 、 ォッ ょ 。 ??? 、 ッ 、「 、 」 っ 、「??? ??? 」 （ ）。 。
????????????????????????（??????）
?????????? っ 。?????、???????ょっ? 。? 「??? 」 っ 。 、??????????????????????????????? っ 。 ???、 っ?、 ??? 。 、 ?? 、??? 、 。??? ? 。 っ 、「??、 ?、 ?? 」 っ?。 っ? 「 ? 、 」 っ 。?? ??、 、 。
??????????
??????????????????????????????。??????????????? 、??? 。 、 ???? 。 ?????????? 。??? 、 、 、??? 。 っ?、? ? っ 。??? っ 、???、「 ??????、???????、? ? っ 」 、?? ?ゃっ 。 っ 。??? ? 。??? 。??? 。 っ 。??? っ 。 、 、?? ????? ? ???。?? ????? 、????? ょ 。?????? 。 っ 。?? 。 。
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??????????。????????????っ??????。?? っ ? ょ 。伊金黒伊金藤杉沢藤杉
???????っ?????。?? ?。?っ ?????ょ?。??? ょ ????。??? ? 、 ?????
っ???????。????っ??????? ?????。????????? ????ょ?。???????、? ? ?、???っ 、?、? ? ? 、「 」 ?っ?? ? 。??? ?、 ょっ?? 。??? ッ 、 ょ 。?? 。「 ? 」??? 、 っ?。 っ 、 っ?? ?? 。 ???? ? 、 ? 。 、?っ?? ?? ?? っ 、 ッ っ?? ? 、 。?????（ ） ょっ
?。??????、??????????????。?????????????? ょ??。????っ? ? ? ??????? ? 。?? ? っ 。??? 、 ?っ????? 。 ?っ???? 。?? ?? っ 、 。
?????????
?????????? 、?? 、 。?? ょっ?? 。??? っ 、??。?? ??? ?っ ょ 。?? ﹈ ??ょっ??っ??? 。??? っ 。?? 。?? ? 、 ?? ?ょ 。??? 、 ? っ 、 っ?? ?? 、 ??? ? 。
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????????。?????????。???????? ? ????????、????? 、 （? ?）???????。??? ? 、 っ ??? 、 。?? ? っ ? 。?? ?? っ?、 ? 。?? 、「 っ 」 っ 。?っ?、 。 、 ??? ? ?（?）。?? ?? ? 。?? ?。?? っ 、 っ??。 、 。 、
「??」????っ???。
??? ? 、
「??? ?、 ? ???????????????っ?
??っ????」 ?っ 、「 、 っ っ 」 っ 、?ょ??? 、 「 っ 」 っ?? 。 、 、 。????? ?、 ?。?? 。 ??? ? ???? 、 っ 、??。
????????、???????????。????????ゃ??? 。??? ?、 ?。??? 。 ? ????????? ?。??っ??、??????????。????? ???????。?? っ 。 ??? ??? っ 、黒伊金黒伊黒金沢藤杉沢藤沢杉
?????。?、 ?? っ????。????? 、?? ?? ?、?? ? 。??? ????? 。 っ 、??? 。 っ ?っ 、 ??????っ??、 ? っ っ?。 ? 。?? ?? 。??? っ っ 。 、??? ?。 ? ? 〈 〉
???、?????っ??????。?????????????? ?????。?? 。
????????????????????。
???? っ っ ょ 。?? っ ょ 。?（? ） ? 。 っ??? ? 、? ???? ? ??? ?? ???? ? 、 。
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【?????（???〜??》】?????? ???????? ???? ????
?????????
（????????????????（?? 〜（??? ）（?? 〜????????????????
????? （ ? ??? ??????? ? （ 〜?? ?【????? 】
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??????????????????????? ????? （ ??）
????っ???????????????、??（???????）???っ???? 。???????っ????????。????????。??? 、 ????? 、 ??? ??。??? ? 、 。?? ? 。??? ? ?っ 、 ??????? 。 。 ????? 。?? ? 、 ? ???? 。 、
?? 。?? ?? （????? ??っ 。?? ?? ? （、 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 っ??? っ 。 、
?????????っ??????。???????????????????????????????????????????????? 。 ?、 ? 、?っ 。????? 。??? ? 、??。??? 、?? 。??? ? ? 。????? 。?? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、??? 。 、??? ? っ ?? 、??? ゃ 。 ょ???っ ゃ????っ っ?。? ?、 ? ?? ???? 、 。??? っ ??。??? ? 。?? 。 ょっ 、
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????????????っ?????????????。???????? っ 、 ???? ??????。????????? ??? 、 っ 、 ???????? ? 。??? 、?? っ?、????? ? 、 っ???っ ゃ 。?? 。??? っ ? 。?? っ 。??? ? 。「?? 、 」 、 ? 。?? ??? ? 、 ? っ ?。 。「??? 、?? ?」???。????ょっ っ 。?? 。??? ? 、 、??。?? ?? ? 、 っ 。?? ? 。??? っ
?、「???????」?。?????? ? ????????????。??? ?? 。?? ?? 「 、 ??????? っ ? っ 」??? っ っ? ?。?????????ゃ? 、 ?? っ 。??? ? ?、 っ 、 っ?、? ? 、?? ? 、 っ 。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤 ??????ー???????????、 ??? ? っ?? ??。?? 。 ? ? ? ?。
?????????。?? 。
?????、 ??????っ ? 。?? 。?? 。?? ? ???っ? 、 ? っ
い
????っ????、???????????っ?? ? 。??????? 。 ? 、 ????、??? 。 。 。
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??????????。?? ?????? ?????????。????????????? ?、 。 ? 、??? 。 ? ???????? 。 。???????????、 ?? っ??。 ャー ? 、???? っ 。 ???? っ 。 、??? ?。 、?。 。っ?????。?????????。???????????。?????、? 、 、????? ??、 、 、???。 ? ょ 。
?。??? 、 ゃ 。??? ? っ 、??? ?? 、 ゃ?。? 、 ? 、?、? っ 、?? 。 。 「 」 。??? ? 「 」 。?? 、????
???????????????っ?????、????。???????? 、 ? ? ? 。??? ?????????。????? ? 、???????。????????????????????????、?﹈、 、 。????? 。?? 、????? ? ????????。??????????っ?????? 、 っ 、??。 、 っ 。??? ?? 。 っ?。 、 ?、 。?? ?? ? 。??? ? 、 ?。??? 。 ?? ?っ??。????????????。???????ー?、??????? ? 。 っ っ?? っ 。??? ???? ?? 。??? っ 。??? 。 。??? 、
??、 、 （ ）、??? （ ） っ 。??? っ 。 。
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???????っ????っ?。?????????。????????????。?????????????????。???????????? ?。??? 。 ? ??? 、 。??? っ ?? 。??? 。?、? ? ュー 。??? （ ???? ? 、 、 、 、? 、?? 。
???????????????????
?????????、 、????????????? 。 、 ヶ 。??? 。 ? ? ? 、「??? 」 ー 、?っ? 、 。?? ょ 、 。 、「????????」?????????????????っ???、??? ? 、 。 っ????? ? 。 ?
???っ????、?????????????????????っ?????。?????、?? 、??? ? ? 。 ?????? 、 っ 。??? ? 。??? っ 、 ??????? ? ??っ????。???? 。 、 ??、? ???? ?。 。???、? っ 、「 ???? 」 、 。??? っ??? 。 っ 、?? っ ?? 。??? 、 ょ 。??? 、 っ 、?? 、 っ 、??? っ 、??? っ ?っ??? ???? 。 っ 。??? 、 ??? っ 。
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???、?????っ???????、????????????????、?、?????っ??????????????。??????? っ 、 ? ??、? ? ? 。?、? ? っ 。 っ???、? 。 、 っ 、
（??????????????????????????????
?。? ? っ 。???? ???? っ 、??? ? っ ?っ?、??????、?????っ?????????????????。 っ 、 ? ??? ?っ っ 。 、?? ?? ??? 、 ? ?? ? 、?? ? ??? 。 。??? 。 「 」?? 。??? ? ? 。??? 。??? ?? 。 、?? 、っ???。???????っ?????? ? ? 。??? ゃ ゃ
??。
?????（???）????っ?????????????????。??????っ???っ??????、「????????????? 、? ? ???? 、 、??? 、? ? ? ?? 、??? 。 」?? っ 。?? ? 、 。??? 、???。「 、??? 」 っ 。「 」 。??? っ 。??? ? 。??? 。 、 っ っ?。??? っ 。?、 ー ? っ 。??? ? ?? っ 、 。?? 。??? ? 。 、 ???? っ 、 ???っ 。??? ッ?? 、 っ ょ 。??? ?っ ?、 、
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??。????????、????????、??????????????????（?）。??????????????、??????? 。? ?? 、 、??? 、 っ??? 。 、 、??? ?、 ? 、???ょっ 「 、 っ??? ゃ 」 、 「 」 っ?? 。 っ 。??? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 。????? 、 っ 。
????????????????
?????????? ? 。?? ょ 。??? 。 っ ゃ 、??? っ 、 ? 。??? ? っ 、
??????????、???????ょっ?ゅ???????。?? ? 、?? ? 。??? 、 ? っ （ ）。 、 ???? っ 。「 」 ?????っ? ?。??? 「 ? 」 。??? 、 ??? っ 、 ???。 ?? 、 ?っ????、「???????、??????????」??っ?、??? ? っ 。????? ?っ ????っ 、 っ??? っ 。 っ 、 ゃ????。????? ゃ 、 ????? ? ????。????? 。?? ? っ??? 、 ょっ??? 、???????? 、? ??、? 、 ッ???。? 、 っ??。 ? ???。? ? 。?? ?、 ???? ?ゃ?? ???? ? ? 、 っ ッ 。????? ? 、 っ 。 っ?? 、 ? ? 。
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??????、??????????っ??、???????????? ?。??? 。 ? ? っ??? 。 ? 。 ? ???、 っ ゃ????、? ?????????。 ? ????? っ 。??? 、?? っ??? ? ゃ っ???。 ??? 、 ? 。??? ? （ ）。 っ??。 。 っ 、??? 、 ??? ? 。??? 、 ? 。 ゃ?? 。?? ?? ?? っ??? 。 、?、? 。?? ? ょ 。?? っ ? ?? （ ）。????? ?? 。 。
????????????
????????????????????っ?、?????????? 。 。?? ??っ??? 。 。??? 「 」 ? ?ッ??っ?????????、?????。????? （ ）。????? っ っ ゃ 。??? ? っ 。??? ゃ?。? 、 ???、???????? ? 。??? ? ー っ 、?? 。??? 、「 、 ?っ???っ 」 。 っ 、?。?? ?? ? 。?? っ 、? 、 。?? 、 っ ょ 。?? ?、 、 （ ）
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???????、?????????、??????????????? 、 ? っ????。??? っ 、 っ ゃ?、 ???????。?っ ? 、??? ????? 。 ?っ ????????? 。?? ? ? （ ）。??? 、 、?? 。??? ? ? 。?? 。??? ? っ っ っ ゃ 。??? 。 っ 。?? ? 、 。??????????、 ??? ??????? ???。?? ?? 。??? 、?? っ 。??? 。 ょ 。??? ー 。
??????????????
????????????????っ?、?????????????? 。 ????????っ 、??? ??????っ???? 。??? 、??? ? 。 、 ???? 。 ? 、??、 ?? ????っ? ? 。 ???? 、 、 、 、?? 、??? ?? 、??、 。?? ? 。????? っ ???。??? っ 、??。??? っ っ 。?? 。?? ? っ 、 。『??? 、 』 。????????????????????? ???? ??
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?????????????。?? っ 。?? っ ゃ 、????っ?????????。??? 、 ?????? 。? ゃ?? 。??? ? 、 ?????ょ??。???? ???、 。??? 、???っ ?????????? ? ???。 。??? 、 。 っ??? ??、 ょっ?? 。??? 、 。?? ? 。 、 っ 。??? ? ?。?? ?、 、 、??? ょ 。??。 っ 。??? ? 。 っ??? 。?? ???? っ 。 ???? ?。 っ??? 。 。 っ??? 、 、 っ 、っ?。????? 、 っ 、?。??? 、 、
??。??????????、???????????っ?。????? ? っ? 、 ? ?、??? ? ゃ っ 。??? 。 。 ??っ 、 。?? ?? っ ?? ? 。??? ? ょ 。????。 ?? ?? ?????????、?????????? 。 、?? ?。??? 、 っ??? 、 。??? ? っ 。 ゃ??? 。 。?? 。???、??? っ っ 。???っ ? 。 、??? ? 。 っ?? 、 、???。 、??? 、 。?? ? 、?? ??? ?????? ? ゃ っ ?。??? 、
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???。??? ??、??????????????????????????? っ? 。 っ 、??? ー ー ッ 「 」 「??? 」 「 」??????????????っ?、 ?? 。 ?、???? ? 。 ??? 、． ? 、??? っ 、 ???? ? 。 ? っ??。??? 、 、 ? 、?? 、 。???っ? ??? ?? 。 ゃ っ??? 。 、 っ??? 。 ? 、「?????、?っ??」????っ?????????。????
????? （ ）。 。????? 「 」?? 。 ? 、 「 」?????? っ 、??? ? 、 っ??? 。 、 ー??っ 、 ?
?????、????????????????。?????????? ? 。 ? 、?? ????? 。??? 、??? ??????????っ????????? 、 。 、??? っ??、 、 ? ?ゃ???、????? 、? ? ??っ??????。??? ?? 、 。??、?? ? 、 ? っ??? 、??? 、 っ??? 。 っ ょっ?ゅ ? 。??? 、 っ 、 、?? ? 、 。??? ????? っ 、 っ ゃ??。 ? 、?? ???? ???。??? 、 ょっ 、 ?????? ? ????? ?? っ 、?、? っ 。
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????????????????、???っ??????????????、??????????????。?????????????、 ? ? 。??? 、??? ? 。?? 「 」??? 。 「 っ 」っ?????。??????????????????????っ???? 、 ? っ ゃ っ?? ? 。
?????????????ー???? 、 ??、
???????
????っ?????っ ???、 、?? ? ? ? 。??? ? 、 、??? っ 、 。??? ??? ???? 、???? 。 ? 。?? 、 。?? ? 、 。??? 、?? 。
?????????っ?????????????。????????? 。??? ????????、?????? ?。?? っ っ???????? 、 ?? っ 。??? ? 。?? 。 、??? ?? ???、 っ 。?? 、 。????? ? 。?? 。??? 、??、? ?っ 、 っ っ??? ょ 。? ??、? ? 、 っ 。?? ? ?? 。 っ 、??? ??? ? 。??? ? 、 ?? っ?? 、 。??? ? 、??? 、 。?? ょ 。??? 、 、??? 。 、
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??????????。?????????????????っ???ゃ 。 ?、「 ???????? 」??っ 、???????????? 。?? ? 、 っ 。??? ?? っ 、?? っ 。??? ? 、 。???っ 、 、??? ?? っ 、??。 。??? 、 。??。?? ? 。??? 、 。 、?? ??? ? 。
????????????????
????っ????? 、?? 、 ? ? ゃ 、??? 。 ? 、??? 、




?????、???? ????????? 、???????? ? 、??? ? 、 ????。????、?っ ??? 、 。 、??? ???、 ? 、? ? ー ー?? 。 ?????????? ゃ 。??? ?っ 、?、? っ 、?? 。 っ 、 っ???、? 。 っ??? 、 ?〜 っ 、??? 。 、?? 。??? 、??? 、 ょ 、
??????。????????????????????。??????????????????。?????????????????? 。 っ ? 、??? っ 、 ょっっ?、?????????????????、?????ー?????、??? 、 っ 。???。?? 、 、???っ ?? 、 。 ー ーッ??????? ? ?? 。??? ? ? 、 、?? 。?? ???、 。??? 、 、?っ 、 ょ 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。
???????????????????????? ー ー?ッ?????
????っ?、??? ? ??? 。 ? ? ? 、???ゃ ? 。 、 、
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????????、?????????????、?????????????。??? ????????????????っ???、?ょっ????ゃ ?。????????。????っ????ゃ?????、 ? ?っ ??? ? ???? ? 、 ? っ?ょ? 。??? ? 、???、 、??? ? っ ? 、?、? っ 、?? ? 。??? 、?? ?。??? ? ??っ????、?????????っ????。??? ? ? っ 。????? 。 っ 、??? ?? （ ）。??? ? 。?。 。 、 」??っ?? 。 、 ょ 。??? ? 、 っ 、 っ?? （ ）。
??????????、?????????????。?? っ ? っ 。??????????、?っ??????ょ??。??? っ 。 ? ??っ???????? 、 ? 、 ???っ 。 、 っ ??? 。 ー 。?? ? ょ 。??? ? ー ッ 。 、??? 。 ? っ?っ ゃ 。??? 、 、??? ? 、??。??? 、 、 っ ゃ?? ?。
??????????????????????? ?????????
????っ????っ?ゃ 、 、?? っ?。?? ?????、 ?。??? ? 。 ? ? 、
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?????。?????、???ゃ????、??????。?? ? ? っ 。????????。??? ? 、 ??????? 。??? 、? ? ? っ?、 。??? ? っ ??ょ?。???????? ? 、 。?ょ 。?? ?? ?? 。??? ??「?っ 」 っ ?、??? っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 。??? っ っ 。?? 。?? ?? ? 。?? ? ? 。??? っ 、「 、 っ 、??? ? 」 っ 。?? 、「 ゃ ? 」 っ 「 」っ???、????っ??「?っ??????????」???っ?
?。
伊黒金よ伊黒金藤沢杉。藤沢杉
???????。?? ??、?????????????。???、 っ っ ????????????? 。?ゃ?、? ? 。?? ? ? ???。????????? ?? ? ? ?




?????????? ???? 、 （?????）???????????っ????? 。 ? ????????????? 。 ??、?? ??? ? 。??? 、 ? っ 。??? っ 。 っ??? ? 、?? 、 っ 。??? 、??? 。?? 。??? っ っ?? 。 っ 。 、??? ? っ っ?? 。?? ?? っ 。?? ??? ? っ 。??? ょっ っ 。
?????????????っ?????????、???????っ????????。?????????????????????。??? ?、 っ ? 。????? ????っ?、?????????。 ??ッ??? ? 。 ?? ???? 、??? ょ 。?? 。 ゃ っ （ ）。??? 。??? ?ょ 。 ?ょ? 。
????????????
??????????? 、 、?????????????、 、??? ?、 ??、 ー っ 。??? っ 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 、 っ ? ?。?? ? 。??? 、 ゃ
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???。???、???????????。?????????????、???????????っ?????????、???????? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 、 ? ? 、????、? 。?。? ? 、??? ? 。 、??? ? っ ? ょ?。 。
??????????????（?????〜?????? ） （ ? ?）
?????????、 ??? 、 。????????。???? っ????、???????? ?? ?っ? ? 。 ??、 （ ） っ 、?? ?? 。 、??? ???? ? ? ? 。??? 。?? ょ??? っ
??。??????????、????ょっ???????????っ??????、?????っ??っ?、??????????????? ? 。 ? ?? 。????? 、 ? ???、? ?? ?????????? ???? ??????? ?。??? 、??? っ 。?? ょ?。??? 。 ? っ 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ?? っ 。?? ? 、??? 。 、??? 。 っ??? 。 ? 、? 、?? 。 、 っ??? 、??? 。??? っ? 。?? 。 っ 。???????? ? 、
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?????????????????????。????、?????? 、 ? ? 。??? 、 、?、 ???????。??? 、??? （ ????????） ??????、? 、?? 、 っ 、 ょっ????っ???。????? ? 。?????。 ? ?、 っ 。??? っ 。??? 、 ? 、?ょ 。??? 。 ょ 、?? っ 。
???????????（???????）
?????????? ? ?? 、 ょ?????????。?? 、?? っ ? 。??? 、??? 。 、 ?
?????、???ゃ?ゃ???????????っ????。?? ? ? ? ? 。?? ? 。金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤 ????????????????????????、?????????????。???????っ???。?? 。?っ ? 。?? ??。 ゃ （ ）。??? ? ? ?ょ 。??? っ 。 ????、
っ????。???????????????っ??????? 。?????????????? っ? 。 ??っ??????。????? 、 ? っ （ ）。?? ? 、 ゃ 、 。?? ?? 。??? 。 ? 、????っ 。??? ? っ 。??? っ 。 。
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???????????。????????????????????? ょ 。??? ????。???????、?? 。
?????????っ????
?????????? 、 ?っ?? 。??? 、 、 っ??、 、 、 ???。 ? 。????? 、「 」「 」 。??? ? 、 ????? 、 っ?? 。??? ? 、?? 。??? っ 、
（?）。???????????????っ??????????。
??? ? 、 、?? 。??? ?? 、 ー??? 、 ? っ?? 。??? ??? 。
?????、???????、????????????っ?????。??? ? 、 ??? ????????。??? 、????? ???????????ゃ???????。????????????、???????????? 。 ? っ 、 、?、????? 。??? ? 、 「 」????? ? 、?? 。????? 。 、 、??? っ ?。?? 。 ゃ 。梅金梅金梅崎杉崎杉崎?????、????????????っ???????。?? 、 ? 。 っ? 。??? ???。?? っ っ 。??? ?、??? ? ? 、
?????っ???? 。???????? ?、 ?っ? ? 。??? ? っ ? 、 ?????。
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???????????（?????〜）
?????、「??????????」???っ?????、??????????????、??? ? ? っ??? 。??? 、 ? ??? っ?? ???? 、 っ っ 。???。 、? 。??? ???? っ 。 、??? ? ?? 。 ???? っ 、 っ 。??? 、 ?????? ?? ??。??? ょ 。 っ??? っ っ 、?? 。????? 。 。??? 、 、?。 っ 。????? 。??? ? 、 ゃ?? 。
?????、?????????。?っ??????????????? 。 ? ょ 。 ? ? 、 。??? ? 、??? 、「 」 。??「 ?『?』 ????」??っ????????????。 ゃっ?。「 ゃ?? ?」 ?っ （ ）。?? ?「 ? ? 」 （ ）??、 ? 。??? ? 。 っ?? ゃ ?。??? ? 、?? っ ? 。 、「 」「 」 ? ? 、??? 。 っ 。??? っ 。 ょ ??? 。??? っ 、 っ??。?? ?? 。??? 、 っ 。っ???、????????っ?、??????????ゃ????。
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?????????????????????（???? ） ?????
????????（????????????????????????? ? 、 」?? 、 ? 。??? ?? 、?? 、??? 、?ょっ っ ???????。 ? 、 ?????、??? 。 ??? ? っ?、? ? 、 ????? ? 。 ? っ 。??? ? っ 、?。? 。??? ー 、 。 、??? ? 、??、 ? ? 、?? ? 、 。 、??? っ?? 。?? ? ー ー??? 、 ー?っ? 、
??。????????????????、??????????????、?????????ー???????。???????????? 、 、 ?????? ー? ??? 。 。?? 、 ???っ? 、 ??、??? 。 ????????ー????????、?? ? ? 。 、?ゃ ? 。 っ 、??? ー 、??? ?。 ??? 、 、 。??? 。 ?、?? ?。?? ?? 、 ?? ー 、??? っ?? ゃ ? ? ? っ?、?????。 ? ????? ???? っ 。??? 、 。??? 、 ???? ?? 、 。??? っ ゃ 、 。??? 、 ー??????????、 。
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????????????。??????? ????、???????、??????? ッ 。? ?っ??? 。 ?????? ? ???、 、?。 ?、 っ ょ 。?っ ?? ? 。??? ? っ っ 、 、?? っ 。??? ? 。 ー?、? っ 、????? ょ 。?? ?? ? ? 。??? っ 、 ー 。?? 、??? ?、 っ 。?? っ 。??? 。 。??? ? 。??? ? 、 ゃ??? 。??? 、 。??? ? 。 ー???。 ? 。??? 。 、 ?
????、??????????っ?、???????、??????? ? 。 ? ? っ 。??? ???????????っ???? 。??? 、 ??? っ 。????? 。??? ?。 。 ?????。??? ? 、 、 ??? 。??? ?? 、 っ?? 。 。??? ? っ 、 。??? 、 っ???、「 ? ゃ 。??? 、 っ 」??。 っ 、??? 、??? 、 っ っ??。??? 、?????。 ??? 、?? ???????? ?? ? ゃ??? 。 、 っ 、
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???????、??????????????。???????????っ??????。?????????????、????????? っ? ?ょ 。??? 、 っ ???? 。? っ 、 ???? 。 、??? 。????? ?????????????????????、 っ ? ???? ??。????? 、??? 、?? 。??? 。 っ????? 、 ゃ 。?っ 。 ??? ?、 ゃ??? 。??? ???? 、 ???????、? っ 。??? 。 、??? 、??? ?、 。 っ??? 、 っ っ?? 。 。??? ? 。??? 、 ? っ 。??? 。 。
????????????????????ゃ?????（?）。??????、 ???、???????。?? 。 、???????? ? 、?? ? ???。??? 。
?????????????
?????、?ょっ? ?? 、 ???????っ?、??? っ ????、?????? ?? ? 、 っ? 。??? っ ? 、 ????っ ?? 。 ? ????? ? ??? 、 ? ????。??? ? ?? ?っ 。??、? 。 、?? ? っ 、． ー??? 、?? ? 。?? ?、 、 ょっ?ゅ? っ 、 、??? ? ? ? 。
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??、?????????????????????????????、?????????????っ ゃ 、?? ? っ 。??? ? 、 ????????????? 。??? ? 、 ゃ?っ 、 ? ? 。??? ?? ?、?、 。??? ?? 。??? ? 、??。??? っ?? ゃ 。?? ? 。??? ょ 。 、?? 、 。??? 、 ? ? ? っ ゃ??? っ ? 。????? 。 っ?。??? ?、???っ?? ?「???っ?」???? ? 。?? ? ゃ ? ? 。
????????????????っ??????????????????????????




?????っ?????。?? ?、??????????????っ???????。?? ?? ? 。?? ? ? 。??? 、 ょ 。 ?
????????っ? ???? ?。?? ? 。??? ??。????????? 。 ? 、??? ???、???? ? ゃ?? 。??? っ ??? ょ? 、??? ? ょ 。?? ? ? 、 。?? ? っ ゃ 。??? 、?。 。??? ?。 ょ 。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 。 っっ???????、????????????っ??????????ょ? 。 ? っ っ 、
???。??????。?????????????。??? ? ??????????????っ???? ょ 、 ? ??。??? 、 ? ? 。?? っ っ っ ???????。??? ? 、??っ ゃ ょ 。????? 、 ゃ??? 。 、?? 。??? っ ょっ??? 。 っ 。????? ??? ?? ? 、、?? 。?? ゃ 。?? ??? 、 ???? ? 、 っ 、?? っ ? 。?? ? 。 （ ） っ 、 ? （ ）??? っ 。?っ?、 っ 。?? ?ゃ ?? 。 、?? ? 。?? ?? ? ー? 。
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???????、???????ー????。?????????、?????、??????? ? っ ? 、?? ー ???、 ?っ? ???、 ???????? っ 。? 。??っ 、 っ 、 ? ? っ????? 。 ???、???????? ??? ???????、 、 っ?。
???????????????????
?????????? ?、 ? っ????ょ?。?????? っ 、?、? ??? ? ? 、??? 、 っ 。??? ? ? 、 っ??? っ? 、 ???? 。??? 。??、 、?? ? っ 。??? っ 、
??。?? ?っ????????????。???っ?、????????? ? 、 ? ?、???? ?。 ? ? 。?? ? ???? ??。?? ? 、 ??。??? 。 ??? ?? 。??? 、 ??? っ? 、????????。? ? ?、 ?????????????? 。 ? 、 。??? っ 、 っ 。?? ?? っ ? 。?? っ ? 。?? ? 。??? ? ?? 、 っ 。??っ 。 、 。??? ?? 、 、 、 ょっ っ????? ??。?? ?? ょ 。??? ? 、 っ???? ?? 。
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???????????。????????????????????ょ 。??? っ ? っ 、??? ? ょ 。 ? 。?? 。?? ? 、????っ ???。??? ???。???、???????? 。??? ? ??。??? ? っ??。?? ?? 。?? ? ?? 。??? 、 ょ 。?っ っ????? ? 、 っ （ ）??? ? 、 っっ???ゃ?????。??? 。?? 、 。??? ??? ? 。??? 。 、っ???????? ?、 ????。??????????? っ ? 。? 、
????っ?????。??????????????????????????????っ?、??????????????????、??????????????? 。 。??? 、 ? ???????? ょ 。??? ? 、 、??? っ??? 、 。 、??? っ ? ???、 、 、 ー ー?? ゃ 。?? ．? 。??? ?。 、??? 、 。??? ? 、?? 。?? ???? っ 、?? 。??? 。 っ 、??? 、??。 ?、??? ー っ??? 、 。???
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?????「?」??????っ???ょ?。????????「 」 、 ? ? ??っ?、???????? ? ? ??。「?」??????、????っ 、?っ?? ? ???、 「 」 っ??? ????? っ 。???? ?っ??、???????? ??? 。?? ?? ? っ ? ? ょ 。?? 。 、 ッ っ??、 っ 、 。 ? ??。梅伊梅金伊金伊崎藤崎杉藤杉藤
????????????? ? ??? 、??????????? 、???? ? 。 ? ?
???????????っ??????。?? っ 。?? ?????っ?、????????。?? ?。 ゃ????。?? ? 、 。?? ?? 、 「 」 。?? ? 、 、????? ょ ?。?? ? ょ 。??? っ 、??? っ っ 。?? ? ? 、
?。????????????????、???????????????? 。??? ??????、???????? 、 ッ?? 、 ??????。??? っ 。??? ? 。??? ? 。 ゃ?? ? 。??? ?。 ? ? ゃ 。??? 、 ょっ
?????、
????」??????????????? ?（ ????〜 ）
?????、???? 。?? ? 。??? ? 。??? っ 。伊金黒金伊藤杉沢杉藤
????????????? ??。?? 。?? っ ??? 。?ょ ? っ?? ?、 。
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?????????????????????。??????????。??? ゃ 、 。?? ????????（ ）。??? ?????、 ??????????ゃ??? 。 、 ??? 。 ? 、?ょっ 。??。?? ? 、??。??? 、??? ? 。 ? っ 。??? ?? ? ??? 、 。?? ゃ っ 。?? ? っ 。?? ? 。??? 、っ???。??????????????。?????????????? ? ?????? 、 っ 。 、??? ?? 。 、??? っ 。 。??? ょ 。 っ っ??? 。 、 っ 、
?ー?ー??????????????????。???? ? ょ 。??? ? ? 。 っ 、 ???????? 、 、 、??? ? 、???。 、 っ ??っ???↓ ? ???? ??????????? 、 。??? 、 ??? 。??? ー ョッ ョッ?。??? ? 。? 、?? ?。??? ? ??、 ? ?ーッ????? 、 、 、?? ? っっ??????。?????????????????????っ?????、? 。?? ?? ?? ヶ 。??? 。
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﹇??????【???????っ???】????????????
???????????????????????????? ???? ??????? ??????? ?????? ????????? ?
?????「????????????」?? 「 ? 」?? ????? 「??????????????、?? ?「 」?? ?「 、 、 、???? ?
「????????」
??? ? 、??






????????? ??????????? ??? ?????????





























?????????????。?????????????。???????、???????????っ???????。????????、 ? ? 。?? ? ?「 っ 」 ? 、??? 。 、?? 、 っ?? ? 。?? ?っ 。??? 。?? ?っ??? ? 、 。?? 。??? ? ? 。??? っ 。??? 。 ? ? 、??? 、 っ 。??? 、?? ? 。????? ょ?? ? ? 。
????????????????????????。?? ????? 。金伊金伊金杉藤杉藤杉
?????、?? ?? ?????? ょ??。?? ? 、?。??? 、
?????、
??、?????????。??、????????????????。?? ? 。?? ?? ょ 、 ???。??? っ 、 、「 ?????????? っ 」 ? 。 ???
?ょっ??っ????ょ?
????????
?????????? ー ?（ ッ 「 ???」??????、??? ?）。 〜 ??? 。 ?、 … 。?? ? 。??? ? っ 、 ???????????。??????? っ ??。? ???????ー 。?? ? 。
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??????????ょ?。?? 。?? ???????、??????????????????っ?、?? ? 。?? ? っ ? 。??? 、 ??????????ょ?。 ． ???? ?。 ? 。?? ?? 。??? 、?? 。??? ? ? っ 。 。?? っ 。? 。?? ? 、??? ? 、 、 っ??? 、 っ 、?? 。 っ 、?ゃ??? 、? っ 。??? 、??? ? 、 ょっ ゅ っ 。??? 。 っ?? ? 。?? ? 。?? ?? ． 。??? 。「 ?
??????」??????????。????????????、?? っ 。 ? っ ?。??????????、「???????? ???」?????っ?????。???????????＝???。????????????? 。?? ????っ 。? ゃ 。??? ?? 。????????? っ????? 。 ?、 、??? 。 ? ? ? 。 ????? っ 、 ????、「 」?? ?? 。?? ?、 っ?? （ ）。?? ? ?? っ 、 。??? 、 、 ??? っ?? ? 。?? ?? ? っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ?? 。??? 。?、? 。 。??? ゃ 、? ? っ ょ 。??? ? っ 。 。
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????????????。?? 。「 」??っ???。??? ェ ー ー（ ー ?????????????、 ??????????????）????????。??? ェ ー ー ょ 。 っ、?? 。?? ? ? 、???????? 。 、??伊ら金伊金伊金藤ね杉藤杉藤杉　o ???????、????????????????。?ゃ ? っ 。?? ? 。?? ? ?????? ? 。??? 。 っ っ
????????????? ー 、?? 。?? ?（「???? 」 ッ （ ??? ） ????、 。????? 。「???? ?」、「??????? 」、 」。 ??? ? 。?? ?? 。??? っ 、 、
????????????。伊金伊金伊藤杉藤杉藤
?????????、?。?? ??????。?。?? 。 ? ?????? 。??? ? ? ? 。??? ?ッ 、 ????? ? 、 。??? 。 っ 、??っ 、 。??? ? っ 。??? 、 っ 、?ッ? 、 っ ???。 、 っ 、?っ ? 。 っ?? ?? 、 。?? ? ? ょっ ? ? 。 、????? ?? ?? ? ??、????? ?
????????????????。????、?????っ???? ????。?? ? ? 。?? 。?? 、「 ??」??? ???????? 「 ?? 」 、「 」??? ?
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?っ??。??? ???????。??????????????????ょ?。??? ?、? ??っ??っ????? 。???? っ 、??。?? 、 。? ? ?ゃっ 。?? ゃ 。??? ?? ? ??????。??? ?。??? ??っ????????????????、? ? ???????、?? 、 っ 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ 。??? 。??? ? っ? 。?? 。?? ?っ ? ? 。?? ? ょ 。??? ? 、?? 。??? ? 。 、 「?」 。
????????????。?????? 。 ???????????????。?????、 、 ????????。???????「????、 ゃ 、 ッ ー 」 、??? 。 ッ ー?? 。
???????????????????? ???????????
???????っ?ゃっ?? ? ?、????????????? 。?? っ 。??? っ っ? 、 っ?? 。ただ金伊金梅伊らよ杉藤杉崎藤x　　o
???、??
????????????? ょ 。?っ ゃ 。?? ??????????っ???。??? ? ゃ 。??? 、 ??????????? ゃ っ???っ 、「 っ?? 」 。??? 。 ゃ ? ?
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?????。???? ????????????????。?????????? 。?? ?? 。 ???? 、 、 ???? ?、 っ 。????? 。 、 。?? っ 、??? ? ? 。 、「?? 、 ? ??っ 」 、??? 。? 。??、 ?????????????、????????????????っ???
?。? っ 、 。 っ????? 、 ??? 。?? ?? ? っ? ょ 。??? 。 ? ? っ 。 ???? 。??? ? ? っ 。??? っ?? 、 。
????????????????????、?????? ???
???????????????、???????????????ょ??。?????????????????????、??????????????? 。????? 、 、???? っ ???、????????????????っ?。????????????????????っ?、?????? 、 、?? 、 ? っ 。??? ?? っ?? 、 っ 。??? ?? 、 っ 。?? ? 。????。?? ?? ? 。??? ? 、 ??? 、 ?っ ゃ??? 。 ? っ 、??? 。? 、??? ? 、 。
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?????っ?????、?っ???っ?????っ???????っ???????。??? 、? ? ? ? 、 ????、? ? ? ? ????。 、???? ????? ? ??? ????。 ???? 。っ???????、 ?っ??????、????????????? 。?? 。??? ? ? ?、??? ょ??? ? 、 ??????、 ゃ っ ? 。??? 。 ?? 、 ????? ????????? っ 。????? 。 っ （??? ） ? っ????? 、 。「??? ?? 」?? 、??? っ 。 、?? 。?? ? 。?? ? っ っ 。??? 。 、?っ ? 。 、
????????????????????。???????、?????????????ょっ??????????。?????????????ャ ????????? 。??? っ ????????、????? っ 、 っ 、?? ?、 っ っ ゃ ??。? 、???? 、 。?? ? 。??? 、?? 。??? 、 ? ? っ???ゃ 、 っ っ っ?????、???? っ 。 ????? ゃ 。?? っ 、 っ ょ 。????? ? ? ? ? ?????? 、?????。 ??? ? 、 ??。??? ?? 。??。 。 「??」 。?? ? ??（ ）。?? ? ???。
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???????????っ????????。??????。?????????。????? ? ?????? 。 ? 、? ????。 。 、??? っ 。?っ? 。 、 っ ? ???? ? 、? 。??? ? 、 っ?? 、 、?? ? 。??? 、 「?? 」 っ 。「 、 っ??? ? 」 。???、 ??? っ 、???。?? っ??? 、 っ??? ? 。 、?っ? ? っ??? 。っ????????????、???????っ????????????? 。?? ?? ? ? 。?? ? っ ゃ??? っ ? ? っ ゃ ?。??? 、
?、?????????????、?????「????????っ?、????????」?? ? っ ? 。「??? 」 、 。??? っ ? 。??? ? っ?? 。??? 。 ? ??? 、??? 、??? 。? っ?? っ 。??? 、??? っ っ?ゃ 、 。????。 、 。????? ?? ??? ?っ 。??? ? 、 っ ? 。?? っ 。????。? 、ュ???????????????っ????、???????????? ?っ 。 、?? 、 。??? ? ?っ 、 っ??? 、 ? ??? ? ?? 。??? ?? っ 、
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??????????。???っ?????????????????? 、 ? ? 。??? ? っ ゃ 、??? 、 「 」 ????????ょ???? っ ????????? ??。? ???? っ 。??? っ 、 っ?? 。??? っ 、 。??? 、 ???? ? 。 、 、??? 、 、??? 。?? 。?? ?? ? 。??? 。???、?っ???? ?、?? ??????????。????? ? ょ 。????? 、 っ??? ? 。??。??? 、??、 ゃ?、? ????? 、
????????????っ?、?????????????????? 、 ? ???????? 。??? 、?? 。 。 ?????、? ??????????? ? 。??? 、 、??? ? ?、 。??? ? 、「? 、?? 」 、?? ? っ っ 。 ? ???? 、 っ 、??? っ 、?っ 。??? 、??? ????、 ???? ????? 、 ょ 、 っ??。??? ????? 、 。??? ??? ?? 。 ???? 、?? っ 、 っ 。??? 、 ー?っ? 、 ょっ 。
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??????????、?????????????????、??、?? ? 。??? ??、???? ??? っ 。??? 。??? 。??? ?、 ?????? ??。? 。 、 ??? ? 。??? ? 、 ? っ?。?? ? ? っ 。??? ? っ ????? ? ????? 、??????? ? ? 。 ?????? っ 。????? 。??? 、 。 ょっ??? 、 、???っ??。?? ?? ゃ ょ 。?? ゃ 、?? 。 。
????????
???????????????????????っ?????。??????????????? ? 、 ??? 。「 ??っ?????? ???、?? ? 」 っ 。??? 、 、?? 、 ー 、 ? 。?? ? 、 っ 、 っ 、??? っ っ 、 、??? 、 、??? 。 ??。 、?? ?? 。
????????????っ????
????????、? 。????????、???? ? 、 っ??っ ? 。
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??????、???????????????????????????。??????っ?????????????????。????? ? 、 ? っ??。 っ 、 っ 、??? っ 。 、?? 、 っ 。???? ?? 。??? 。 、 っ 。?、 っ っ 。??? ? ? ? 。 っ?っ? ? 、 。??? ? 。??? ?、 ????? ? ?っ???? ょ 。???? 。???? 、 、?? 。?? ?? 。??? 、 っ??????。??? 、 ?? 、????? 。????? っ 、 ? 、?? 。 ? 、 、?? ?っ? 。??? ?
????????、?????????????????、????????????????????????????。??、????? っ 。?? ? ?っ 、 ? っ??? っ 、 っ っっ??????????????????っ???っ??????。??? （ ? ） 。??、 、??? ?? 。 っっ?ゃっ?。??? ?、 、?? 。??? ??。 、
?? 。??? ?? 、?? ?? 。??? 、 っ 。??? 、? 。?? 。??? ? 。??? 、 っ??? ? ? ? 。??? （ ） っ??? っ 。?? 。
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?????。???? ????????????????????、??????? ?????????????、?????????????。?????っ 、 ? っ?? 。?? ? 。????、? 。 ッ ャ…?? ー ? 、?。? ???? ? ? 。 、??? ? 、??? ?、?? 。
????????????????????? ????? （ ???）
???????????? 、?っ ????? 。?? ?? 、 ? っ 。??? ?。 ??????? 、 ? っ
?????????っ?????。???????? ? ?????????????????? 。 ? ?っ??????、???????? 。?? ?? っ 。??? っ 。 ??? 、 ???? っ ? 、 っ?? 。?? ?? ? 。??? 。?? （ ）。?? ?? （ ）。??? （ ）。 っ??? っ 。 ????。 ? 、「?」? 、「 っ 」 っ??? 。 っ??、 ? ょっ 。 、 、＝?、 ? 、 ?? 。????? ? 。?? 。??? ???? 、??? ゃ 。??? ゃ
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??????????。???????????、???????????っ?????ゃ????????。?ょっ????????????、 ? っ? っ 。
????????????
?????????? 、 ヶ 、 ? 、???? 。 ???? 。??????? っ 。??? 。 っ?ゃ? 、 、??? っ 、っ??????????。??? ? ? ??? ? 。????? 、 。 ゃっ????? ??ょっ ???????っ?、????っ???? っ 、????。 、
?? っ ? 。 っ 。??? 、 っ?っ 。?? ?? ? 。?? ? ? 。
??????????????????????っ?????。?? ?????????????? ? 、???? ? 。 ???? 、 、 ?????? ????? ? 、 。っ?????????っ?????、???????っ?、??????? 、 っ 、?、??? っ?? ? っ 。??? ? 、??? 、 っ 、
?。??? っ 、??? ? 。?? ? っ 、 っ 。??? っ 。 、 。??? ? ???? 。???「 ??」 。??? ょ 。 っ??? ?、 っ ゃ???、 。??? ? 、??? 、 っ?。? 。
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??????????。???????????、??????っ??っ ?。???????????????。????????? ???。????????、???? っ ???????。??? ゃ 。 ???ッ ッ 。??? 、 ? っ ? ? ???????? 、 。 、?????? ? 。?? 。??? 。 ゃ 。??? 。?? 、?? 。??? っ 、??。??? ?、 ??。??? ? 。??? ? 。 、?????????? 、??。????? ? 。?? っ
??????、????????。?? 、 ???。??? っ??、???????、??? っ ? 。??? ?? ゃ っ ? 、? ???? （ ）。 っ 、 っ??? ?ゃっ?。????? ょ 。?? 。??? 、 、 ???っ? ー? ??? 。??? ??? ????っ 。??? ? 、「 」??? っ 。??? ? 。 っ ? 、 ??っ????。?????????????っ?ゃっ????、?ー????ィ ?? ?? 。 ??? ???? ????、? っ 、?、???? 。??黒伊黒伊黒沢藤沢藤沢
???????????????っ?????。?? っ っ 。?? っ???っ???????。?? ? ー 、 ??????????。?っ ? っ ゃ （ ）。??、?? ゃ? 、 っ っ ? 。
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??????????????????、?????????????? ゃ? 。 っ??。????? っ 。 っ 。?? 。?? ?? ?、??????????????? っ ? 。?? ? 。 ，??? 、 っ 。 ?? ???。黒梅黒金黒伊沢崎沢杉沢藤
???ェ?????っ?、?? 。?????????????????っ??????。?? っ 。????? ? ???? ? ? 。??、 ?、 ? ょ ?? ????。 ? っ??? 、
????、????（?）。?? ????ょ?。??? 。 っ ??????????ょ?。????? ????????。?? 。 ??? ?、 ? ? 、??? ?? ??? 。?? ? 。??? っ 。? 、
?????、????????????????????。??????、???????????????。???????????????。????????っ?????っ?? 。??? っ 。?? 。?? ?? ッ っ 。?? ? ? 。 っ 。??? っ 、 っ ょ
（?）。
??? ?っ 、ょ??。????????????。??? ?? 、 っ??? 、 っ 。?? ?? っ 。 ょっ??? 。?? 。??? ? 、?? 、??。?? ?? ょ 。??? っ 、 っ??? ? ゃ 。 。??? 、 、??? 。 。?? 、 ょ 。
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?????????っ??、????????ょ??。?????。???????っ?????? っ? ? 。?ょっ ? 。 ? 、 っ??? ??ょ????、?? ゃっ 。??? ?? ?、 ?????? 。??????? ?????? ? ???? ? 。??。 。??? ?? 。 、?? ?。?? ?? 。?? っ ? 、 っ っ 。??? っ??? っ 、 。??? 、 っ???、 ?? 。?? 。 ? っ 。??? 、 っ 、 ゃ??? 。 、?っ 、 。??? ー? ッ?、 っ っ 。?? ?? ? 。??? ?、 ? ? 、 ィ
?????????。?? （ ー???? 。
?、?????????????????
?????????っ????????? ? ????（???）
????????、? ょ 。??? ???????????、???????? 、 ??? っ ????????。?? 、 。 ? っ 。?? ? ? （ ）。??? ? ? 、「 、 ????」 っ （ ） ?
（????ー??????????????????????〞???
??? 。 っ ?????? っ 。 ? 、??? ?、 ?? ??っ? っ ー?ー??っ 、 ゃ ゃ??? ? 。 ? っ??、 ? 。??? ? 、 ー 、??? （
343




??? っ 。 ? 、 ?????? 。? ???? 。????、??????????????? ?????、? 。??? 、??? ? 、 、 。??? ? っ?。? っ??? ゃ 、 。??（ ） っ?。? ? 。 っ?。 ? 、 、 っ 。 、??? ? ? 、??? 。 、?? ? っ?、 。??? 、 ? 。??? 、 っ 。?ゃ 。
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?????????????????。????????、?????? っ 。??? ? 。 ??? ?????。?? ? 。??? 、 。 、?? 。?? ? っ?? ? ? ? 。??? 、 ??? っ ?????????? 。??? ? っ 、 、 っ?っ 。 。??? ゃ 、 っ?っ 。?? ?? ? 。
??????????????????? ???? （ ????）
?????????? ? 、?、 。??? 、 ???? 、 ?????? 。
?????????????。??????? 、 ?????????????ー????? 。??? 。 ?? ?? っ 、 ???? っ っ っ 。??? っ? 。??????っ???????、? っ ? 、??? 。??? ? ゃ ? 。 ???? 、 。?? ? 。??? 。 、 、??? っ?? 。 っ??? 、 。??? 。??? ョ ー???、 っ??? 、? 、?? 。??? 。 。??? 、 ???。?? ?? ? ?。?? 。?? ? 。
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???????????????。?? ???????????っ???????。?? 、 っ ょ??。??? ゃ 「 」 っ 、「 」???? 、 、 ? 。??? ? ??? ． ? 。 ョ??? ー??? ? 。 ??? 、 ょ? 。?????????????、 ? 。?? ?? ? ? っ 。 、??? ??? 、??? 。?? っ っ 。 、??? っ 。 っ 、????ッ ?? ?、 ???? ???。 ? ??、??? ? ? っ っ 。?? 、?? ??? ? 。?? ? ? っ 。??? 、 っ??、 っ 。 、 っ っ??。?? ? 、 っ っ 。??? ? っ
???っ??っ??????????。???????????????????っ???????。??????????????????。??? 。??? 、 っ??? ?? ? ? っ 、 ???? 、 、??? 。 、 ? ??? ???。? ??? っ? ? 。??? 、 っ?? っ ? 。．??? ?。 。??? 、 、?? っ ょ?? ? ??? 。??? （ ー???、 、 」。??? ? ょ 。 ょ?。 。??? 。 っ??? ? 。???、???????????。
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???????????（??????）?????? ? ッ? ッ?
??????????????????????。?????????? っ ???、?????? 。?? ?????????????? 。?? ??。? 、 、 ?、 ?????? っ? 。 ???? っ?、 。?? ー ? ー? 。?? ??、 。??? 、 。??? ?。???、? ? 。 、???、 、 、??? ゃ?? 、 ? 。 ッッ?????? っ? ??。????? ? 。????。 ? っ 。??? 。 っ??。 、
???。???、??????????????っ????、????????????????????????????????、??? ? 、 ? っ? ??????。 、 、??? 。??? 、??? ょっ ? 。
??????????????（????〜???）
??????????っ 、 ??? ??? ?っ?、??????ッ???。 、??? 、 ? 、「 っ 」???。? ? ゃ
（?）。??????、????????っ???????。
????「 」 ? 。?? ? っ 。??? ? ? 。?、? っ 。 、??? ?? 、??? ? 。?。? ? っ
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?っ???????????????。?????、「????????????????」??っ??????、?????????????、 。??。 、 ?????????? ? 、「 」 っ 、「 ???? 」 ?（?）。???? ? 、??っ 、 ? ?? っ 。 。?? ???っ ? っ ゃ 。?? っ 。 （ ?? ）???? ッ 。 。 、??? 。 ? ? っ 。 、??、 ? っ???ょっ 、 ???? ? 、 。 ???。 っ 、 っ 、??? っ っ???、 ュ?ー?? っ ? っ 。??? 、（?? ?っ 。?????。 、??? 、 ゃ 。（??? ） ??ょ （ ）??? ? っ（?）。
?????ょ??????、?ょっ??????????っ?、???????ゃ???、???????????????っ???????、 、??? っ 。 ? ?? 。??? ゃ ? ? 。 ??? （ ）。??? 。 ? っ 、??（ ）??。 ? ? っ 。??? っ 、 。??? 、 ? っ 、??? ? 、 っ 、??? 、 。??? ょっ 、??? っ 、 っ っ 。??? っ 、 （?? ? ? ??? ? ィ? 。?? ?? 。??? ょっ 。?? 。
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???????????????????????????????????????
????????、???????????っ?????????っ??。 っ ? 、 、 ? 、 ???っ?? ? 。??? 、 ??????っ?? ??。??? っ 、??? っ 、 。 っ 、??? っ 。 ?? ? ???? 、 ? っ ? 。 、??? ???????????っ ? 、 ???? ? っ??? 。 。??? ?? 。 ? っ 。??? 、 っ っ??? っ 。?? ?? ? ???? 。 。??? 、 。?? 、 ィ ゃ 。??? 、??っ っ 、 。
??????????。?????? 。 ???、???ゃ???????っ??????? 。 ??、????????????。?????? ???っ ? 。? 、???? っ 、?? 。 っ??? 。 っ 、??? っ っ?? 。 ?? ?っ??? ????。??? っ ?????? ????? ??。? 、???? 、? ? っ 、 っ?? 。 っ 。??? 、 ッ ???? 。 、?????? 。?? ） っ っ ??、??? っ 、 ? っ?。? ー??? 、 ? っ ? ゃ??? 、?。 っ? 、??? 、 っ??、「 、 っ 」
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??っ?、??????????、??????????????????????。????????、??????????っ????、? ? ? 。 ? っ??? 、 。??? ? 、 ???? ? 。 、?? 。．??? ??? ? 。??? 。 っ っ??。?? ?? ?? 。 。??? 。 。???っ 、 ー??? 。 、??? ?????????っ 。 っ????? っ 。????? ゃ っ 、?? ???。?? ?? ? 。??? 。っ???????????っ???????。??????????????? っ 。?? 。?っ ? 。??? 、 。
???????????。??（?????????????ッ????） ょっ ? ??。??? 、?? ?、????ょ??。??? 、 ??? ? ? ????、???????? 。 っ 、っ??????、???????????????????????????? 。?? ?? っ 、 （ ）。?? ? （ ）。 ???? 。 ー?? 。 ? ょ 。??? ??? 。
??????????っ??っ??????っ?
????????、? ?? ? 。????????????、 、??? 。 ? っ 、??? ? っ 。??「 」 っ?。? 、 。 っ
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???????、????????????????????????、??????????????????。????????????? ? 。??? ? 。 、?? 、????? 。 、っ?????、??????????????????。??? っ???、? 、 っ 、 っ??? ?? っ っ 。??? ??ょ ?。 、 っ っょ???????。??? 、 っ 。?? ????? ? 、??っ ?? 。 ??? 。 っ 、??? ???? 。??? 、?っ? っ ? 。?ゃ 、 ? 。???????? ??? 、 ???? ?、? 、 ???? ? ???? 。 ょっ?? 。????? ょっ 。? 、???、 、 ょっ
?っ????????????。?? ? 。?? ???????。
???????????っ????
?????????????????????????? ー ー ?????
?????????? 、 ???。?? （ ー ? ??????? 。 、 ? っ ?????、? っ ? 。 、 ?、?? ??????????? ?。 ?ョ??? ?ー 、 ???? ? 。 っ?? 。 っ??? 、 。??、 、 っ?? 、 ? ?? 、 ???? 。???、 ? 。?、? ょっ? 。ょっ??????? （ ? ? 「??? ? 」 ? ）。 ?っ???? 、 ?????ゃ???、 ????????
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???。?????????、????????????、?っ??????っ??、????????????????????????、? ? ? っ 、 ???? 、 っ?? 、 。??? 、? 、 、??? 。 、??? 、 ? ゃ 、????? 、 。?? ? 。 、??? 、??? っ ? ? 。??? っ っ?、 。????? 、 。?? 。 、????? ?? 、?? 、???? 、?? っ 。?? ? 。??? っ っ 、 ゃ??? 。 ? っ 、??。 ???? ょ???
???????????????。?????????????????。??????????????????????????????、 ???? 、 。?? っ 、 、?? ???? 、???ゃ 。 ? 、?????????? ?。????????っ?、??? ??????? っ? 。 っ っ 、????? ? 、 っ ィ?ッ? っ 、?、 ? 。??? ? 、 ゃ???、? 、?? ー ー 。??? ー ー っょ??、????、?????? ょ 。 ?? ??。????? 、?????? ? 、 っ??? 。??? 、??? 、 、????? ?? ???? 。
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????????。?????????っ?、???????????????????、??????、?????????、??????? 。 ? ?っ 。?? 、 、 ょっ????? 。 、 、 ?ョ??ー 。????? ?。 っ 、 ょ?? 。??? 。 、 ョ ー??? っ?? 。 、???ー?ー???? ??? 、 、??? ??? 、??? 、 ョ 。???????? 、??? っ ゃ ? 。??? ョ ー?。? 、 ー ー 。??? 、 っ ? っ??、??。??? 、 、 ー ー ???? 。?????ー ー ? ?っ???????っ?、????ー?ー??????。?ー?ー????? ?????? 。 、
???????????。????? ?????????????????。???? ????????っ??、????????っ????????、??????????ょっ?????????。??? ー ー??、?? っ ー ー?? ? ????。 ?? ?、 ょっ ゃ??? 、
??。?? ?? ? 。?????。?? 、 ー??? っ っ 。 、 っ??? ?、 、 ???っ 、??? 、 。??? ? ?、 ょ 、?? 、 ． 。?? ? ? 。??? っ ゃ ? 、?? ? 、 。?? ょっ 。?? ? ? 。??． 、 ? ー 。
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?ー???????????????????????????????????????????????。???、?????????????っ????????? 。??? 、? 、? ?。?? っ?っ? ? 、 、??? ー ー ー 、 ? ???? ? っ 。??? 、 、 ? ?? 。 っ 、????????????。
????? 、 っ ??っ??? ょ 、 ー?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。??? っ 、??っ ゃ 。??? っ ? 、??っ 、 っ っ 、??? ? ? 。 ? っ?。
??????????????????????
????????????、???????????????、????????????、??????????????????????? ????。 、????? 。 ? ????????。?? ?? っ 。?? ? 。??? っ 、 っ っ?? ??。?? ?? 「 ? 」っ 、 。?? ? ． っ ? 。?? 、? 。?? 「? 」 。??? 、??? 。 、 ょ??? ??? 、 、??? ゃ 、?????????っ??????????っ 。??
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??????????????????ー?ー???????。???? 。??? 、 、 ? ??。 っ?「????? 、 」?? ??、 ??っ ゃっ 、 、?? ?ゃ 、 ?? 。??? 。 、 ? ???? 、 ? ?? ? ?。?? ???? ? 、 っ ゃ??????? ?? 。????? っ 。「 、?? 」 。??? 、「 っ っ 」 っ?? 。 ??? ょっ 。??? 、?? ょ 。??? ? ? 。?? 、 。?? ? 。?? ? ゃ 。?? ? 。??? ? 。 ????、 っ 。??? ? ? 。
???????????、??????????????????。???????、?????????????。??? 、 っ ???ゃ???? 。 ? 、 っ??? ?っ?? ょ 。????? 、 ー ー ょ?。????、 、 ?。ょ?。??? っ 。??? 、 っ???。 ? ? 。??? ???っ 、 ょ （ ）。??? ー ッ 、 。??? 、???、? ? 。っ????????。????????????????ー???????、????? ょ?。 ? っ?? ?。??? っ 。 ?っ ゃっ??、 ? っ ー …?。? ? 。??? っ 。 っ
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??。?????????????????????、???????? ? 、 ? 。??? ? 。 、??? っ?。?? ?? ?? っ ゃ 、 ?????、??? ? 、 、?。??? 、??? 。
????????????????????
?????????? 。 ?? 、 ?????。??????????? 「?」? 、??? ? 、 っ っ ゃっ ? 、?? ょ 。??? 、? っ っ??? 。 、?っ 、 ? ? 。 、??? っ 。??? ? ょっ っ 「 っ 」
?。?????????っ?????。???、?ょっ???????っ???????????????、???????っ???????、 ? 。 ? ょ?。 ? ????? ? 。 、 ???? ? 、 ???? っ 、????。 、 ??? 、 。??? 。??? 、 『??? 』 ? 、 、 、?????っ 。 っ 、?。? 。??? ッ っ??? ?。 ? 、 。?? っ 。??? 、??? 。 ? ?? 、???? ? ? ゃ 。??? 。??? 、 っ?? 。??? 。?、? 。
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?っ??????????。???????????????????????????????????ゃ??????????????? 。??? 、 、???、 。????? 、 ょっー? 。??? ? ? 、 ょっ ??、?? っ 。「???? ??っ ? ??????」（ ） 、 。??? ? 、??? ? ゃ 、 ? ゃ 。??? ?? っ??? 。 。??? ??? 、 ゃ ょ 。??? 、??、 。??? ? 、 、??? 、 っ??? っ? っ ゃ 。??? 、 っ?? ゃ 。
??????????????????????????????。????????????? 。??? 、 ??????? 、 ??????????????? 、 、?? 。?? ? 。??? 、 、??? 。??? ? 、 っ???、 、 っ?? 。????? っ 。??? っ っ 、??? 、??? 。??? 、 。??? 、ゃ?????。????っ? ???????。????? っ 。????? 、?? 。??? ー ょっょ?。?????? ? ? ????? 。
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??????????。????? ?????、????????、??????? 、 ?????? ゃ????。????? っ 。??? 、 ??。??? っ ?? ?、?? ッ ?????? ゃ 。?? ?? っ ゃっ 、??、??????? ??????? ???? ???? ゃ ??? 。??? ?? 、?? 。
???、
???????????、????? ??ー?ー???
??????ー??? ?? ??? 、???っ????。??? っ 、 、っ??????????、????????????。????????、 ャ ッ ? 、 ャ ッ?ャ ? ? 。? っ? 。??? ??? 、???っ? ? っ
???????。???、????っ????????っ????????????、????????????????。???、????、 ? ゃ ? ?。??? 。っ??っ??????。???、??????????????????? 、? ? ? 。?? 、 ? 、 ? （ ）。??? ?? 。 、??? 、 ー ー 。??? 。 、 っ??? っ 、??? 。??? ???? っ??? ゃ 。?? ??、 ー ー 「??? っ 、??? 、 っ っ ? 」?? 。??? 、?? ゃ 。??? ? ? っ 。?、??。? ? 、?? ?。
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???????、???????????、????????????っ??????????????????、????????????? 、 、 、????? ? ?。 っ???、 ? 、 ? 、????? っ 、? 。???? ?、 っ????? 。 ?????????、??????????、 、 っ??? 。 ??、? っ???っ っ? 。??? ? ー ェ 、?? 。 ー ェ 、??? ?? ー 、?? 、 っ 。??? ? ??????? 。?? ??? ョ ー 。??? 。 、?、? ? 。 、??? ? 、 ???、 。??? ? ? っ ゃっ 、っ??「??」、???????????。?????????っ?
????、?????????????????ゃ?????。??????????、??? ? ???? 。??? ? ????、???? ?????、? 、 、 ッー?? っ ? ? 。 ???? ? 。 ? 、???? っ? ゃ ? ??、?????? 。??? ?? ??? ??。?? ?? 。?? 、? 、 。????? 、 ? 。??? ? っ ? っ ょ 、????? 。 ょ 。?? ? 。
???????????（????）????
?????、???? ?? ??。?? ? 。
??????????
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??????????。?? ????????????。??? 。 ????????っ?、????? 。?? ? 。??? 「 」 っ 。 ???? ? っ ?、????????????? っ 、 、??? 、??? 、 っ 。 ????っ 、 ッ ー??? 、?っ 。??? っ 、??ー 。 ー ? 、?? ? ? 。??? 、??? 。??? ー ?? 。??? っ 、 っ 、??。 ??? ?? 、 っ?????????。???? 。 ー ーッ???? ???。 ?? ???????????。??? ? 、 ー 、 、
?????っ?????ょ?。???????????、?????????????????????。??????????????黒伊黒伊黒沢藤沢藤沢
???????????????????????。??? 、 ョ ー ???? 。 ー っ 、 ? ???。?? ?? っ 。????? ?? っ 。??? 。 っ?っ? ょ 。 、 ?????。??? ?。 、 、??? ??? 。??? 、 っ 。??? 。 、?? ? 。??? 。?? っ 、 。
?????。????????????????。?? っ ? 。?? 。?? ?? っ ? 。????? ? ??っ?、??? 、?
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????????????? ????????????????? ????〕）」、『???』?．?????????????????? ???? ???? ? ? ??? ? ? ??????????? ?? ? ＝ ??????????? ??? ??? ? ? ???????
?「??????? ??「??? ㌧ っ （ ?『 』（ ? ??）




???????ー??????ー?、??????????????????????????????????????っ?、?????????????????ェ?????（????????、???ー????????????????????????????、 （ ? ???）??? ?、 ? （ ???、??． ????? ェ 、 ャ ）、 （ ）、??? ?（ ー ） ? 。（?）???、? ????、???????? 、
?????? 、 ??? ? ?、 ???????????????? 。?? ? 、 、???、? ???、??? っ ? 。??? ? ? ? ?、? ?????? ???????? っ 。
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（?）
???????? ー ェ っ 、 。??????????、? っ 。 ー ェ?? （ ） 。?? ?、 ェ っ 。??? 、 ー ? ?? っ 。?? 、? 、 「 」（ ） 、??? ? っ 。
???????????????????????????っ?。?ー??????ー????????????、????????? っ 。 ????????????、?? （ ）??? ????? 。??? っ 、 ? ? ? 、っ??、?????????????????。?????????っ??、?????????????????????。（?）
???、??? 。?? ? 、? ? 、???? ?????、 。??? ? 、 、 ー 、 ? ?????????、 ? 、????? っ 。 （ ） 、 、 、 っ ?、???、? ? 。 、 、 。???、 、 ュ っ 、?? 、 、
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